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Los indultos 
E l d e l o s p r ó f u g o s y d e s e r -
t o r e s 
L a "Gaceta" de ayer, domingo, publicó el 
Real decreto anunciado concediendo indulto 
total de las penas y correctivos, bajo deter-
minadas condiciones, a los desertores y pró-
fugos. 
E n el preámbulo o exposición del decreto 
se dice: 
"Aspira el Gobierno que tengo el honor de 
presidir a que la prestación del servicio mi-
litar sea comprendida con más claridad cada 
día por los ciudadanos como un deber sagra-
do para con la Patria que no deben intentar 
eludir, puesto que 3a defensa de sus más ca-
ros derechos e intereses constituye su supre-
ma finalidad; y puesto que cada día también 
se procura con más empeño por el Poder 
público regularle equitativamente y reducir 
esta carga inevitable al mínimo de tiempo y 
de molestias. 
E n el nuevo resurgir de la ciudadanía es-
pañola es espeoial deseo del Gobierno de Vues-
tra Majestad que no haya ningún compatrio-
ta no reconciliado con la ley, otorgando a 
este fin generoso perdón por las faltas co-
metidas, tan am(plio como nunca se otorgó 
y dando el máximo de facilidades a los in-
fractores para que normalicen su situación 
y cumplan sus olvidados deberes." 
E n el artículo primero se concede indulto 
totaíl de las penas y correctivos que hubieran 
sido impuestos o pudieran corresponder a los 
responsables de delito de deserción del Ejér -
cito y de la Marina de guerra, así como a 
los responsables de faltas graves de igual 
clase y a sus inductores, cómplices, auxiliares 
o encubridores. 
De los correctivos y privaciones de dere-
cho y demás restricciones que les hubieran 
sido impuestos o pudieran corresponder a los 
prófugos del Ejército o de la Armada, a sus 
cómplices y a los mozos e inscritos de Ma-
rina no alistados. 
E n el artículo segundo se reconocen a los 
prófugos que se acojan a la gracia de indul-
to los mismos derechos que se reconocen a 
los demás reclutas por las leyes de Recluta-
miento ; sc especifican los destinos y sorteos 
para Afr ica; también se detallan los dere-
chos para redimirse a metálico o para aco-
gerse a los beneficios de la cuota militar. 
E n el artículo tercero se detalla la forma 
en que se han de tramitar los indultos, hacer 
las peticiones y cursarlas para los residentes 
en España. 
E n el articuló cuarto sc hace idéntica re-
ferencia en lo que sc refiere a los desertores 
y prófugos residentes en el Extranjero. 
E l quinto se refiere a los mozos o inscri-
tos de Marina no alistados. 
E l sexto limita a seis meses y un año, res-
pectivamente, para que se puedan acoger al 
indulto los residentes en España y en el 
Extranjero. 
E l séptimo ordena que a los residentes en 
el Extranjero sc les notifique la concesión 
del indulto por el cónsul que curse la soli-
citud. 
Los restantes artículos detallan la forma 
en que se aplicarán estos beneficios y los ca-
sos en que quedará sin efecto la concesión. 
E l d e l a p e i n a d o r a 
L a concesión de indulto de la peinadora, 
que tan buena impresión ha causado en el 
público, está redactado en la siguiente forma: 
"Visto el expediente instruido para indul-
to de Victoria Fernández Martínez, Antonio 
Gámcz Armijo y Francisco Plaza Juan, de 
las penas de seis años y un día de prisión 
mayor y multa de 500 pesetas a la primera, 
y de seis meses y un día de presidio correc-
cional y multa de 125 pesetas a los segundo 
y tercero, a que fueron condenados por la 
Audiencia de Madrid en causa por delito de 
falsedad en documento público cometido por 
particular; 
Considerando las especiales circunstancias 
que concurren en el presente caso por los 
móviles e intención de los penados en la co-
misión del delito y la falta de malicia que 
revela; 
Vista la ley de 18 de junio de 1870, que 
reguló el ejercicio de la gracia de indulto; 
de acuerdo con el informe de la Sala senten-
ciadora y con lo consultado por la Comisión 
Permanente del Consejo de Estado, y con-
formándome con el parecer de mi Consejo 
de ministros. 
Vengo en indultar a Victoria Fernández 
Martínez, Antonio Gámez Armijo y Fran-
cisco Plaza Juan de las penas que les fue-
ron impuestas en la causa y por el delito men-
cionados. " 
L o s d e m á s i n d u l t o s 
Los demás indultos firmados por Su 'Ma-
jestad el Rey han.sido los siguientes: 
A Francisco Santiago Vi la , de la mitad 
de la pena de dos añoj , cuatro meses y un 
día de prisión correccional, a que fué conde-
nado por la Audiencia de Pontevedra en cau-
sa por lesiones. 
A Cayetano del Castillo Caballero, de la 
mitad de la pena de tres años, cuatro meses 
y ocho días de prisión correccional y multa 
de 250 pesetas, a que fué condenado por la 
Audiencia de Madrid en cau-a por delito de 
atentado a los agentes de la autoridad. 
A José Andaluz Yuste, de la mitad de 
la pena de dos años, cinco meses y dos días 
de prisión correccional y multa de 250 pese-
tas, a que fué condenado por la Audiencia 
de Madrid en causa por atentado y lesiones 
menos graves. 
A Diego González Espada, sc le conmuta 
por la de un año y un día de presidio correc-
cional la pena de ocho años y un día de pre-
sidio mayor y multa de 500 pesetas, a que 
fué condenado por la Audiencia de Madrid 
por delito de falsedad en documento público 
cometido por particular. 
A Francisco Gi l Bermejo Díaz se le con-
muta por la de un año y un día de prisión 
correccional la pena de ocho años y un día 
de presidio mayor y multa de 820 pesetas, a 
que fué condenado por la Audiencia de Se-
villa por delito de falsedad en documento pú-
blico. 
El banquete 
Los actos palatinos 
La mañana 
A primera hora de la mañana de ayer 
sc celebró en la Capilla Real, con motivo 
del santo del Rey una misa rezada, en la 
que ofició el Patriarca de las Indias, y a 
la que asistieron todas las personas de la 
Real Familia. 
E n la Secretaría de Cámara empezaron 
a recibirse numerosos telegramas de feli-
citación de muchos jefes de Estado y de 
personalidades de toda E s p a ñ a y del E x -
tranjero. 
Los á lbums colocados en la antecámara 
y en Mayordomía cubríanse rápidamente 
de firmas. Entre las personas conocidas 
que acudieron a felicitar al "Monarca re-
cordamos a los generales Marvá, Rodrí-
guez Pedré y B o r b ó n ; gobernador militar 
de Madrid; el alcalde de Mad r.id, señor 
conde de Vallel lano: el presidente de la 
Diputación Provincial, D . Felipe Salcedo 
v Bermejillo; el gobernador civil, Sr. Sem-
prúm; s e ñ o r e s Goicoechea, Cierva y con-
de de Gimeno; obispo de Madrid-Alcalá , 
general Bermúdcz do Castro, vizconde de 
Priego, la Princesa de- Hoenlolie, el car-
denal primado, s eñores Gavilán y Arist i -
zábal, presidente y secretario, respectiva-
mente de U n i ó n Patr iót ica: ü r q u í a y (i n" 
zá lez Pintado: generales Sarn y Romeo: 
marquesa de Mocic / i ima: señores M é l i d i 
y Fleta; marqueses de Tenorio e Ivanrev: 
doctor Compaircd. marqués de Abedo. Mu-
ñoz Seca, obispo de Coria, marquesa de 
B ó v e d a de TJmia, c udcsa de la Fncinn. 
marqués de Arriluce de Tharra v señore -
de Llanos y Torrijília, Arias de M i r a n d a . 
Alonso Castrillo, López Dóriga , conde tk 
Soltcrra, Guillermo Rolland, general Mn , 
yandía. D. Manuel Delgado Rarreto y don 
Gonzalo Latorre y otros muchos, cuyos | 
nombres harían interminable esta relación. | 
Despacho. 
Para despachar con Su Maiestad estuvo' 
breves momentos en Palacio el RiimstfpJ 
de Fomento, señor conde de Guadaüu . rcc 
que a su salida no hizo manifestación ai-i 
guna a los periodistas 
Otras noticias. 
T a m b i é n estuvo en Palacio el maestre 
Saco del Valle , el cual mani fes tó a los in-
lorniadores que el sábado por la m che 
después de la comida de Sus Majcsladc-. 
la Banda de Ingenieros tocó por vez pri-
inc-ra la marcha titulada "Tercio y R e -
g u l a r e s q u e el Soberano le encargó liare 
a lgún tiempo, y que el notable mús ico híi 
compuesto inspirándose en el himno de ia 
L e g i ó n y en las característ icas de la imba 
de Regulares. 
(E1 Monarca quedó muy complacido de 
la compos ic ión , que ayer, durairte la re-
cepción tocaron también las bandas esta-
cionadas en la plaza de la Armería , y ha 
ordenado que se edite para que la ejecu-
ten todas las bandas militares. 
La recepción 
Por la tarde, a las dos y media, dió prin-
cipio la recepción y besamanos. 
E ' Rey, que vestía uniforme de capitán 
general, con Toisón de Oro, banda del Mé-
r:<o Militar roja, y collares; la Reina, de 
tisú de oro, con manto real, recamado con 
autillos y leones; S. A. el Príncipe de 
Asturias, uniforme de Infantería; el Infante 
D Jaime, de maestrante; la Infanta doña 
Isabel, de blanco; la Infanta doña Beatriz, 
de crema; el infante D. Fernando, de uni-
forme de la Escolta Real ; el Infante don 
Alfonso de Borbón, de Húsares, y el Infan-
te D. Alfonso de Orleáns. uniforme de gala 
de Aviación. 
Desfilaron primeramente ante los Sobera-
r.rs el Gobierno, llevando -il frente a su Pre-
sidente, el general Primo de Rivera; ca-
marera mayor de S. M. la Reina, duquesa 
dé San Carlos; la dama de guardia c m la 
Soberana: la camarera d.- la Reina, conde-
sa de TIered;a-Spírr>|:¡ ; • 1 cardenal nrima-
do. el capitán geiv.-ral. caballeros del Toi-
són, el 'ñáfjlsc &: PHiohennoso. el. Patriar-
ca de Las Indas, ti :iMídame de guardia, el 
r'.ayord.imo d • la Rrina Cristina, duc|i;e de 
Solomry .ir: el cirv-nda-.n-- gen~ral de A'a-
fcarW'o • 1 •TM," , é . (' • i-'•.'laña, mav-inl 'i 
mo mayor de S. M. la Reina, y el mayor-
domo mayor de Palacio, duque de Miranda. 
En el salón del Trono. 
Seguidamente, la comitiva se dirigió al 
salón di-l T/ono, dando principio la recep-
ción general. 
A ella asistieron: el Consejo de Estado, 
Tribunal Supremo. Supremo de Guerra y 
Marina, Tribunal Supremo díi la Hacienda 
Pública, Tribunal de la Rota, y la Diputa-
ción Provincial y el Ayuntamiento de Ma-
drid, con el presidente y el alcalde a la ca-
beza Los ex ministros, el nuncio de Su 
Sartidad, cardenal Reig; el arzobispo de 
Valencia, doctor Meló, y el dimisionario 
padre Nozaeda; los obispos de Madrid, Ciu-
dad Real, Salamanca. Vitoria, Canarias, Co-
ria, Segovia y Pamplona 
Entre los grandes de España y títulos de 
G>;-tiila: duques de Bailen, I l í jar. Cor, 
Arióh, Tarifa. Infantado, Alba, Villahcr-
mesa, Unión de Cuna, Vistahermosa, Al ia-
ga, Castro Enríquez, Pinohermoso, Vcsa , 
Léctra, Medinasidonia. Vahncia, Sevilla, Me-
dina de las Torres. Almenara Alta. Maque-
da y Almazán; marqueses de Castelar, Ve-
lada, Santa CHsthia, Perales. Santa Cruz, 
Salar, Hoyos. Rafal, Romana. Someruelos, 
Qnirós, Bondad Real. San Vicente, Riscal, 
Peri.iaá, Santinenat, Urquijo, Nieves, San 
Adrián, Quintanar, Hercdia, Loriana y Cas-
tell-Rodrigo; condes de Maceda, Toreno, 
Ht'cdia, Villagonzalo. Sástago, Santa E n -
gracia, Campoalegre. Montenuevo, Asalto, 
Bilbao. Moriles, Villanueva de Perales y 
Valoría; los primogénitos de grandes Ro-
catallada Martos Zabálburn y D. Jorge Sil-
vcL. 
Duquesas de San Carlos, Victoria, de 
guardia con la Reina; Montellano, Infanta-
do, Vistahermosa. A r i ó n . Villahermosa, 
Aliaga, U n i ó n de Cuba. Alburquerque, Par-
cent, Miranda, Santangelo, Santa Elena, 
Lccera, T'Serelaes y Dúrcal : marquesas de 
Quirós , de guardia con la Infanta Isabel; 
Romana, de guardia con la Reina; Santa 
Cristina, Bendaña , Viana, Someruelos, Bon-
dad Real, A r g ü e s o , Urquijo, Villanueva y 
Gel trú: condesas de Gavia, de guardia con 
la Infanta Beatriz; Castrillo y Ürguz , Pare-
des de Nava, Güel l , Villagonzalo, damas 
particulares señori tas de Loygorri , Carvajal, 
Heredia, Isasi y Mart ínez de Irujo, imir-
quesa c'e Moctezuma j ce mlesas del Puerto 
y ivíontealcgre. 
Siguieron el r o b e r n r . ; • civil. Sr. Sen:-
prún; representaciones' del Profesorado de 
Escuelas y Ordenes militares, las Secreta-
rías del Senado y del Congreso, presididas, 
respectivamente, por los Sres. Gamoneda y 
García M u ñ o z ; caballeros grandes cruces e 
hijosdalgo, ex senadores y ex diputados. 
Presidencia del Consejo, Ministerios de E s -
tado, Gracia y Justicia, Guerra, Goberna-
ción, Marina, I n s t r u c c i ó n Públ ica , Fomento 
y Trabajo, y clautro de la Universidad, pre-
sidido por el Sr . Carracido, y Comisiones de 
todas las Facultades; el Tribunal de L a Rota, 
representado por los Sres. Guerra y Cor-
tés y Valdepares; del Cabildo de párrocos , 
los Sres. G ó m e z Serrano y F e r n á n d e z (don 
Fernando); los capellanes de honor, con el 
receptor, Sr. P a c í n , y los Sres. Verde, Gar-
cía de Armesto y J i m é n e z ( D . Pedro), por 
los Reales Patronatos del Colegio de Lore -
to, Monasterio de Descalzas Reales y Mo-
nasterio de la Encarnac ión , respectiva-
mente. 
Los Somatenes. 
A I desfilar los Somatenes vimos al co-
mandante general de los mismos, D . F e r -
nando FIórez, a c o m p a ñ a d o de los s eñores 
duque de Sevilla, conde de los Moriles, 
marqués de Torre-Hoyos , Sr. Herrera y 
otros cabos de distrito, entre los cuales se 
encontraba nuestro querido amigo D. Rufi-
no Duque García, en representación de los 
Somatenes del distrito del Congreso. 
Hacemos constar en estas l íneas el agra-
decimiento que nos ha manifestado la pla-
na mayor de los Somatenes de la primera 
región por las deferencias de que han sido 
objeto en Palacio por haber desfilado de los 
primeros ante Sus Majestades y Altezas 
Reales. 
La recepción militar. 
L a recepción del Cuerpo d ip lomát ico y 
la militar fueron br i l lant í s imas . E n esta 
última figuraron el capitán general de 
la Armada, Sr . L a Puente; los generales 
Andrade, Marvá , R o d r í g u e z P e d r é , C a -
rranza. Mol íns , Ruiz Tri l lo , Egido, Prieto 
de la Cal . Cavalcanti, N ú ñ c z la Torre, V i -
llegas, S á n c h e z Monge, Nieto, M u ñ o z Re -
piso, Riquehnc, Hermosa, Julia, Montero, 
Nouvilas. Gonzá lez y' Gonzá lez , Flores, 
Ruiz del Portal, Franco, Suárez Inclán, 
Bermúdez de Castro, Bazán , Arráiz de la 
Crndorena; coroneles Tafur y Kinde lán , y 
multitud de jefes y n ñ c i a l e s de todas las 
Xnrr'.s y de las íucrzrts toda- de la guarnición. 
A las nueve de la noche e m p e z ó la co-
mida de gala, de 93 cubiertos. 
A la derecha del Rey sentáronse ta Rei -
na- D o ñ a Cristina, Infante D . Jaime, la du-
quesa de Talavera, el general Primo, de 
Rivera, duquesa de la Victoria, ministro 
de Estado, marquesa de Viana, ministro 
de Marina, duquesa de Miranda, patriarca 
de las Indias, marquesa de Campoalegre, 
director general de Carabineros, Sr. Sal-
cedo y Bermejil lo, presidente de la Dipu-
tac ión; el comandante general de Alabar-
deros, el m a r q u é s de la Romana, el pri-
mer caballerizo, el marqués de Torres de 
Mendoza, el ayudante de guardia, el ayu-
dante del Infante D . Fernando, el jefe de 
carrera, el mayordomo de guardia con la 
Reina D o ñ a Crist ina y el del Infante don 
Alfonso de O r l e á n s . 
Ocupaban los puestos de la izquierda de 
Su Majestad: la Infanta doña Isabel, el In-
f?nte D. Alfonso, la duquesa de San Car-
los, el duque de Fernán-Núñez (caballero 
del Toisón), la dama de guardia con la Rei-
na Cristina, el duque de Alba, la duquesa 
de Miranda, el ministro de Hacienda, ta da-
ma particular de la Reina, el ministro de 
Tn.bajo, la dama particular de la Infanta 
Isabel, el papitán general, S r . Ardanaz; el 
director de Carabineros, el conde de Valle-
llano, el duque de Sotomayor, el general 
Cavalcanti, el conde de Maceda, el conde 
de Aguilar, el profesor del Príncipe de As -
ttirias, el ayudante del Infante D . Alfonso 
de Orleáns, el jefe de Parada y el mayor-
domo del Infante D. Alfonso de Borbón, 
A. la derecha de la Reina se sentaron el 
Príncipe de Asturias, la archiduquesa H u -
bert, el Infante D . Alfonso de Orleáns, la 
condesa de Heredia-Spínola, el general Mar-
tínez Anido, la dama de guardia con la 
Infanta doña Isabel, el ministro de Gracia 
y Justicia, la marquesa de Bendaña, el mi-
nistro de Instrucción Pública, la dama par-
ticular de la Reina Cristina, el presidente 
del Consejo de Guerra y Marina, la dama 
de guardia con la Infanta doña Beatriz, 
el general Bazán, el rector de ta Universi-
daó, el grande de España de guardia con 
los Reyes, el duque de la Victoria, el con-
de de Aybar, el médico do guardia, el direc-
tor de Caballerizas y mayordomos de guar-
dia con la Reina y con la Infanta doña 
Isabel. 
L o s puestos de la izquierda de la Reina 
eran como sigue: Arcbiduque Hubert, I n -
fanta doña Beatriz-, Infante D. Fernando, 
condesa de Guadalhorce, duque del Infan--
tado (caballero del T o i s ó n ) , dáma de guar-
dia con la Infanta doña Beatriz, ministro de 
la Guerra, marquesa de Cavalcanti, minis-
tro de Fomento, condesa del Puerto, almi-
rante je íe de ta Armada, obispo de Ma-
drid, gobernador civil, Sr. S e m p r ú n ; mar-
qués de Bendaña , mayordomo de guardia 
con la Reina Cristina, marqués de Quirós , 
jefe de estudios de Su Alteza, señor conde 
del Grove; Sr. A s ú a , inspector general de 
los Reales Palacios; ayudante del Infante 
D . Alfonso de B o r b ó n , oficial mayor de 
Alabarderos y mayordomos de semana con 
la Reina y con d Infante D . Fernando. 
L a s cabeceras las ocuparon el marques 
de Viana y el duque de Miranda. 
E l m e n ú servido fué el siguiente: Con-
s o m m é aux quenelles truffees, potage cre-
ma d'orge, langouste gané a la cardenale, 
selbe die beau g l a c é e a la regence, jambou 
de Y o r k aux oeuts files, sorbets au Pom-
mery, poulardes rotic breaud Sauce, colines 
de lastucs fines herves, espinards a la ére-
me g lacée nesselrrode y rameguines. Vinos: 
Jerez 1847, Rio ja blanco, V ina Tondonia 
1913, Rioja Exce lso 1904, ''champagne" 
Pommery y moscatel Biass. 
L a banda de Alabarderos' e jecutó la 
"Marcha heroica"', de Saint-Saens; el cor-
tejo fúnebre de "Sigfredo", de W á g n e r ; el 
"Barberillo de Lavap ié s" , de Barbieri; '"Go-
yescas", de Granados, y ta "Jota aragone-
sa", de Sarasate. 
Concierto 
Terminada la comida se ce lebró un bri-
llante concierto, en el que el Sr. Vi l lar can 
t ó " L e Roi de Sahore", de Massenet; h. 
señorita Revenga, "Deux Chausons Beree 
rettes" (siglo X V I I I ) y '"Andrea Chenier"', 
de Giordano; el Sr . Lafuente, '"Los cuentes 
de H o í f m a n " y varios "zortzicos", y el se-
ñor Vil lar, " A Granada", de Alvarez. y 
" C a n c i ó n asturiana". A c o m p a ñ ó al piano 
el maestro Saco del Valle . 
A la salida de Palacio 
A I salir ayer el general Primo de Rivera 
y los demás ministros do la recepción en 
Palacio, el Presidente dijo a los periodis-
tas l 
"Nada tengo que decir a ustedes, si no 
es que ha sido ésta una festa brillantísima, 
de hiuchas inclinaciones y reverencias. Y a 
sabrán ustedes que se ha concedido ta gran-
deza de España al marqués de Valdecilla; 
el collar de Carlos I I I . al conde de la V i -
ñaza, y la gran cruz, a los Príncipes Max 
E g c n y Leopoldo." 
E l ministro de Estado dijo que hoy, a 
las once, habría Consejo en Palacio, y por 
la noche, recepción en la Embajada de Por-
tugal, con asistencia del Gobierno y Cuerpo 
diplomático en pleno, incluyendo al dimisio-
nario marqués de Pauluzzi, y exceplnando 
tan sólo al de los Estados Unidos, con per-
miso en su país. 
* * * 
Con motivo del santo de Su Majestad, y 
tanto por la mañana, para ver la entrada en 
la capilla, como por la tarde, para la recep-
ción, ha sido grande la afiuencia de públice 
en la plaza de Oriente, que permaneció al-
gunas horas viendo entrar a las personali-
dades que concurrieron a dichos actos. 
* * * 
Por igual motivo le han sido entregados 
una peseta de plus a los sargentos y cincueji-
ta céntimos a los cabos y saldados. 
Las tropas han vestido de gala. 
* * * 
Los edificios públicos y muchos particula-
res han lucido durante el día colgaduras, han 
tenido izado el pabellón nacional y, por la 
noche, lucieron ar t í s t i ca iluminaciones. 
En provincias 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . — S e ce lebró con extraor-
dinaria brillantez la recepc ión oficial con 
motivo del santo de Su Majestad el Rey. 
Asistieron todas las autoridades civiles, mi-
litares y ec les iást icas , Ordenes religiosas, 
grandes de E s p a ñ a , gentileshombres de cá-
mara, mayordomos de semana, grandes cru-
ces, t í tulos del Reino, t í tu los extranjeros, 
Ordenes militares, camareros de Su Santi-
dad P í o X I , Comunidades religiosas, Rea-
les Maestranzas, Cuerpo consular. Real 
Cuerpo de ta Nobleza de Cataluña, etc., etc. 
Durante el acto, las m ú s i c a s y bandas de 
todos los Cuerpos, situadas en el paseo de 
Colón , dejaron oír sus acordes, y una com-
pañía de Infantería , con bandera y música , 
dió honores en el patio del palacio de C a -
pitanía. 
E l " T e d é u m " . 
E n la basíl ica de la Merced se celebró 
por la m a ñ a n a el ""Tedéum", al que concu-
rrieron todas las autoridades y un público 
muy numeroso y distinguido. 
L a U n i ó n Patr iót ica 
E l Comité de U n i ó n Patr iót ica de! nuin-
Aspcc to que ofrecía la plaza d * A r m e r í a durante la r e c e p c i ó n militar de ayer con m o t i v o de l santq de Su Majes tad e l Rry. ¿p¿; Qr<jU 
to distrito as i s t ió a Capitanía General, co-
mo los d e m á s distritos. 
A la una se ce l ebró un vermut de ho-
nor en el café del Centro, que estuvo con-
curridís imo. 
A las cuatro y media de la tarde la Ju-
ventud dió un baile, que estuvo muy bri» 
liante. 
E l s ép t imo distrito repart ió ropas entre 
los pobres en el local social, pasaje de 
Cros. 
L a A g r u p a c i ó n obrera t o m ó parte en la 
recepción. 
Por la tarde d ió una conferencia el pre-
sidente de la A g r u p a c i ó n , con el tema 
"Principales hechos cíe los Borbones, y es-
pecialmente de Don Alfonso X I I I " . Luego 
hubo un gran baile, y por la noche sc ce-
lebró un banquete ínt imo. ̂  
Actos de af irmación patriót ica. 
E l Círculo de U n i ó n Patriót ica de Horta 
as is t ió a ta recepc ión . A las cinco y me-
dia, cu el domicilio social, se ce lebró una 
velada de homenaje a Su Majestad, en la 
que tomaron parte los Sres. Turel l i y Zar-
doya, el presidente de la entidad y el con-
cejal Sr. García Aune, que fueron ovacio-
nados. 
También el Círculo de U n i ó n Patr iót ica 
de L a Miranda ce lebró un acto de afirma-
ción patriótica, dando una conferencia don 
Dámcl Ortega. 
E n Hospitalet. 
K B Hospitalet se ha celebrado el santo 
del augusto Monarca con un banquete po-
pular en las Casas Consistoriales, y un acto 
piddico, que presidió el delegado guberna-
tivo D. Fernando Martí, organizado por la 
Agrupación de U n i ó n Patriót ica. 
E n San F e l í u de Llobregat. 
Con gran solemnidad se ce lebró el santo 
del Soberano, veri f icándose varios actos, to-
dos ellos muy concurridos. 
Hubo una s e s i ó n c inematográf ica , en la 
que se exhibieron películas patriót icas, asis-
tiendo los n iños de las escuelas. 
A las dos de ta tarde se ce lebró un ban-
quete, al que concurrieron 300 comensa-
les. 
' también sc celebraron varios actos en 
San Juan Despí , Esparraguera y otros pun-
tos. 
E N O R E N S E 
O R E N S E . - - P o r la festividad del santo 
de Su Ajajestad el Rey se ce l ebró solemne 
recepción, desfilando todos los elementos 
oficiales, entidades y particulares, nutridas 
representaciones de U n i ó n Patriót ica y So-
m a t é n , tcüt imoniando así su a d h e s i ó n al 
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af Gobie rno ck- Su M a -T r o n o y su lealt; 
jes tad. 
Se cursaron machos telesramas de fe l i -
c i t a c i ó n a Su Majestad el Rey y al P r í n -
cipe de As tur ias . 
E N G R A N A D A 
G R A N A D A . — ( . " o n gran solemnidad se 
c e l e b r ó el santo de Su Majes tad el Rey. 
E l gobernador c i v i l , a c o m p a ñ a d o del gene-
ral gobernador y el cardenal, r e c i b i ó en el 
A y u n t a m i e n t o a Corporaciones y entidades 
civi les y mi l i t a res , c a t e d r á t i c o s , rector de 
la Un ive r s idad , etc., etc. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L 1 D . — E l c a p i t á n general re-
c i b i ó a las once al elemento c i v i l , y a las 
•neo y media al elemento m i l i t a r . 
Se cursaron centenares de telegramas a 
Palacio fe l ic i tando al Soberano. 
E N C O R D O B A 
C O R D O B A . — P u r deficiencias del edifi-
cio en que se halla instalado el Gobierno 
C i v i l , especialmc.me el s a l ó n de actos, hu-
bo necesidad de suspender la r e c e p c i ó n con 
m o t i v o del santo de Su Majes tad el Rey ; 
pero el pueblo c o r d o b é s , amante de las tra-
diciones del T r o n o , ha tes t imoniado su i n -
quebrantable a d h e s i ó n al augusto Soberano 
dejando tarjetas y f i rmando en las listas 
previamente colocadas en lugar adecuado. 
E n t r e las firma.-. Ijgtiran, a d e m á s de las 
autoridades, las de las personalidades m á s 
salientes de todas las clases sociales. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A . — C o n m o t i v o del santo de 
Su Majes tad el R é y so c e l e b r ó solemne 
r e c e p c i ó n en C a p i t a n í a General, asistiendo, 
a las once de la m a ñ a n a , nut r idas y nume-
rosas reprcsenlaciui ics de Corporaciones y 
entidades civi los , Cuinisiones mil i tares y de 
fuerzas vivas. 
Se han cursado ini l lares de telegramas 
a M a y o r d o i n i a , de la capital y de todos los 
pueblos de la provincia . 
E N T E R U E L 
T E R U E L - E n el Gobierno C i v i l se ha 
celebrado la r e c e p c i ó n con m o t i v o del san-
to de Su M a j o l a d d K c y , que fué hr i lh in -
t í s i m a . 
E N S E G O V I A 
S E G O V 1 A . — Con mot ivo ' del santo de 
Su Majestad el Rey, a las doce se cele-
b r ó en el palacio de la D i p u t a c i ó n P rov in -
c i a l la r e c e p c i ó n oficial . „ . , 
As i s t i e ron todo i I elemento oficial c iv i l 
y m i l i t a r , Corporaciunes- y particulares. 
E l acto rfesürio innv b r i l l an te y concu-
r r i d o . 
E N L A C O R U Ñ A 
L A C O R U X A . -Con gran esplendor y: 
concurrencia so v-crí.i'icó en C a p i t a n í a ¡Ge-
neral la r e c e p c i ó n pur el santo del Sobe-
rano. 
A d e m á s del e leme nto oficial asi>lieron re-
presentaciones nc^todas las clases sociales. 
E N A V I L A 
' A V I L A . — S e • ccK-in.ó la r e c e p c i ó n oficial 
por el santo del Suborano, que estuvo nuiy 
concurr ida . . . . 
E l gobernador. S i . . ( i n m i r , o b s e q u i ó con 
u n e s p l é n d i d o a lu i iu ¡ /-o a las autoridades. 
E N L E O N 
L E O N - — A - i a r e c e p c i ó n eelehrada con 
m o t i v o del s a p t ó *f¿. Su Majestad el Rey 
concur r ie ron nunu ' . i í o p ú b l i c o y autor ida-
des. . ¿ . 
E l pueblo de i ! • / ka test imoniado en el 
día dC hoy su a d h e s i ó n al T r o n o y ai ac-
tual Gobierno. 
E N L O G R O Ñ O 
L O c ; b . 0 5 ; ( . ) . C 6 ñ { x t r a o r d i n á r i a anima-; 
c i ó n se ve r i f i có el besamanos para (¿cle-
brar el santo ;U 1 Al enarca. 
A m e n i z ó el acto una banda munic ipa l . 
Desf i laron Comisiones e c l e s i á s t i c a s , c iv i -
les y mil i tares y centenares de personas de 
todas las clases sociales. 
E N B A D A J O Z 
B A D A J O Z . — E n honor de Su Majestad 
el Rey se celebro la r e c e p c i ó n en el Go-
bierno M i l i t a r , desfijando ante los gober-
nadores m i l i t a r j c iv i l todo el elemente 
oficial , g ran r t ó m c r d de s e ñ o r a s , Ordenes 
religiosas, Cuerpo consular, jefes 3- oficia-
les de los regimientos de Gravelinas, I n -
genieros, Cast i l la \ V i l l a r r o b l e d o y Cuer-
p o de Sanidad. 
D e todos los pueblos se reciben telegra 
mas de a d h e s i ó n a Su Majestad. 
E N S A N F E R N A N D O 
C A D I Z . — E n S,;i! I 'ernando, en la Ca-
p i t a n í a General del departamento, se ha 
celebrado la r e c e p c i ó n oficial . 
As i s t i e ron Comisiones de la Armada , 
E j é r c i t o y ce l e s ' ¡ - a i r a s y Comisiones de 
todas las erases si c ía les y de los A y u n t a -
mientos de toda la provincia . 
E N P A L M A 
, P A L M A D E M A L L O R C A . - E n la 
Catedral se c a n t ó el t é d e u m , con asis-
tencia de las autoridades, representado 
nos de todas las entidades e c o n ó m i c a ? , 
culturales, i n d u s t r í a l e s , elemento m i l i t a r , 
Clero y O í d é n e s ' religiosas 
- E n C a p i t a n í a ( ie i ieral 'se c e l e b r ó una b r i -
l lante r e c e p c i ó n . (Íe-Tilando las autorida 
des. Corporaciones e innumerables p e í - o 
nal idadts . 
E N B I L B A O 
P.I L I ' . A O . - : E n la Oip i i t ac ión Provinc ia l 
se ha celebrado la r e c e p c i ó n con mot ivo 
del santo del í \ey. presidiendo el go^er-i 
nn'dór c iv i l , D C é s a t B a i l a r í n . 
A s i s t i ó el Cuerpo consular, Comisiones 
civiles y n r l i l a i v , i . a- is trados. altos fün-
cionarios. juece-. presidente del T r i b u n a l 
para n iños , damas de la 'Cruz Roja. N o r -
ia cs-
a q u í . 
Cü en 
todas las clases so-
5 brillant-e. 
fa banda' del rég i in ien -
1 íi a h i.fes t ac i . n " d e acón 
mal de maestras 
c ía les . 
I " l (le.>file toé 1 
A m e n i z ó el . 
to de Carel Ian-. . 
E l acto fuéVui' 
drado nionarqui . 
E N S A N S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T . J : - E i i la D i p u l a c i ó ñ 
se ha celebrad epc ión of ic ia l . As i s -
t ie ron todas 1; - : Indes de Mar ina y 
del Ejerc i to , &y¿\í.- y é c l e s i á se i ca s . Sóh í a -
tenes. Uniones l ' i i i w . t i c a s . todas las cla-
se.- socia'cs y n i n e l i i - i n i . - i s señoras ' . • 
E n piquete de ^cvfia r i n d i ó honores. 
- Se eclj íbraiam; dr» • ; -os feste jo.-. ¡ • 
L o s edificio- af ir ialéá han lucido i l u i n i -
naciones. 
E N J U G O 
L U G O . — % ' l ia c<;lcí>ra8d la r e c e p c i ó n 
en el Ayunt i i n . - en to . recibiendo a la^ Co-
misionevs el. ^ ( . l u ¡ ¡la^loi-, Sr. Cremadcs 
As i s t i e ron Comisiones de l o s \ v u n t a -
mieut. i .^, de • t o d a \9 irr.yvincia. .,•. 
' | " E N M A L A G A 
M A L A G A } — É n c k V a l ó ü de actos del 
A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó una b r i l l a n t í s i m a 
r e c e p c i ó n , asistiendo autoridades civiles, 
mi l i tares , e c l e s i á s t i c a s , Uniortcs P a t r i ó t i -
cas, Somatenes, etc. 
Se enviaron muchos telegramas de ad-
h e s i ó n y fe l ic i tac ión a Su Majestad ĉ  Rc>' 
y al Gobierno. 
E N V I G O 
V I G O . — Con m o t i v o del santo de Su 
Majestad el Rey se celebraron varios ac-
tos, en que tomaron parte las autoridades 
locales. 
L o s buqués de la A r m a d a estaban em-
pavesados, y dispararon l o - c a ñ o n a / o - re 
glamentarios. 
L o propio hicieron los buqÜe.S de 
cuadra inglesa del A t l á n t i c o , s u i t o -
haciendn vé in thu i disparo.- dos v¿< 
el d ía . <• 
E l a lmirante v is i tó la Comandancia del 
puerto, f i rmando en la lista (pie se e n v í a a 
ía M a y o r d o m í a de I 'alacio. 
E N F A L E N C I A 
P A L E X C I A . — E n la Dipntac í . 'm Pro-
v inc ia l se ha celebrado ta r e c e p c i ó n oi ieial , 
m u y br i l lan te , desfilando ante el goberna-
dor todas las Comisiones ec l e s i á s t i ca s , c i -
viles y mil i tares . 
E N C A C E R E S 
C A C E R E S . — E n este Gobierno c iv i l se 
c e l e b r ó la r e c e p c i ó n por el sanio del So-
berano, con asistencia de elementos oficia-
les y particulares. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del Regi-
miento de S e g o v í a , con bandera y m ú s i c a . 
E N C A S T E L L O N 
C A S T E L L O N . — L a r e c e p c i ó n celebra-
da con mot ivo de la fiesta o n o m á s t i c a de 
Su Majestad ha resultado b r i l l a n t í s i m a . ^ 
R e c i b i ó el gobernador c i v i l , Sr. C a r t e l ! ó . 
ace m p a ñ á n d o l e el gobernador mi l i t a r , ge-
neral R o d r í g u e z Calvo. 
As is t ie ron todas las autoridades. Corpo-
raciones, entidades. Ins t i tu tos armados 
Somatenes y representaciones de las fuer-
zas vivas de la localidad, presentando im-
ponente aspecto el palacio del Gobierne 
C i v i l , y reinando perfecto orden. 
T e r m i n a d o el acto, significadas persona-
lidades cumpl imenta ron al gobernador CJH 
v i l , para felicitarle por el é x i t o de aqué l . 
E N M U R C I A 
M U R C I A . - ^ É n el Gobierno C i v i l cele-
b r ó s e solemne r e c e p c i ó n con m o t i v o del 
día de Su Majestad el Rey, estando concu-
rr idi . - ima. 
Presidieron el gobernador mi l i t a r , el go-
bernador c iv i l , obispo de la d ióces i s y ge-
neral ele Marina D . Carlos V a l c á r c e l . 
As i s t i e ron las autoridades de todos los 
ó r d e n e s . Corporaciones, fuerzas vivas 
Uniones P a t r i ó t i c a s . Somatenes y repre 
scntailtes de todas las clases sociales. 
E N P A M P L O N A 
P A M P L O N A — Con m o t i v o del santo 
de Su Majestad el Rey se ha celebrado 
en el palacio de la D i p u t a c i ó n una recep-
c ión b r i l l a n t í s i m a , concurr iendo todos los 
generales, jefes y oficiales de la guarni -
c ión , autoridades civiles, mil i tares y ecle-
s i á s t i c a s y nutridas representaciones de en-
tidades oficíales y particulares. 
E N O V I E D O 
O V I E D O . — - L a fiesta o n o m á s t i c a del 
Soberano se lia celebrado con una br i l l an-
te r e c e p c i ó n en el palacio de. la Dipu ta -
c ión , a la que concur r ie ron todas las Cor-
poraciones y entidades y nume-rus'. s par-
l icul;U£í!,I(^ . . .•. , . . , ,„,/; . . , . ,:. | , •. 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E . — Er. t i s a l ó n de sasiones 
del palacio Consistorial se c e l e b r ó una b r i -
l l a n t í s i m a recepción cotí m o t i v o de la fies-
la o n o m á s t i c a de Su Majestad el Rey. 
presidiendo el gobernador c i v i l , general 
B e r m ú d e z de Castro, v i é n d o s e concur r i -
d í s i m a . 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ i a del regi -
mien to de la Princesa, que al finalizar el 
acto desfilo ante las autoridades. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A . — C o n gran br i l lantez 
lemnidael se ha celebrado el día del santo 
de Su Majestad el Rey. 
E n la C a p i t a n í a General se celebio !a 
r e c e p c i ó n , (pie fué b r i l l a n t í - i m a , ante Su 
Alteza el Infante D . Carlos, a quien acom-
p a ñ a b a n el gobernador c i v i l . S iv Cruz 
Conde; el gobernador mi l i t a r y el arzo-
bispo; desfilaron todas las Corporaciones 
oficiales, generales jefes y oficiales ele \u 
g u a r n i c i ó n . C o m í - i o n e s de entidades y ' r . iu • 
c h í s i m a s s e ñ o r a s . 
Concurr ie ron t a m b i é n las damas, de la 
Cruz Roja, Congreyaciones ' rel igiosa- j 
Comisiones muy nutr idas del, S o m a t é n y 
Uniones P a t r i ó t i c a s . 
V i n i e r o n representantes de casi ledo., 
les alcaldes de la provincia y nuic l i í s in ios 
particulares. 
E n el p a l i o - d e l palacio de C a p i t a n í a 
fo rmaron representaciones de leídos lo.s 
Cuerpe>s de la e;uari i¡ción. con las banda-
d e - m ú s i c a . 
Se lian cni.-ado ciiUenares de .lelegra-
m a s ' í i M a y o r d o m í a í e l i c i l ando al Monarca. 
C A R T A S D E P A R I S 
L A M O D A A L D Í A 
e l" se coloca en el 
u n lado. L a reina de 
Estamos en ese t iempo tan .-oñado y de- 1 ' f .Manle . ü f i 
seado a saber por q u k i i m á s , si por ellas [ c í í U r p d i la falda 
o por ellos. Los l u m b r e s ansian estos d ías la- florcí y Fos f á f q í Será el adorno rescr 
para d ive r t i r - e ; las mujeres para lo mismo I vad( a las j o v e i l d l n ; Los colore- se m o d í -
y por luci r vestidos preciosos, disfraces 
f a n t á s t i c o s . 
Tan to se lia ideado en disfraces que al 
nombrar uno al parecer i n é d i t o no- e n-
tradiev al poco t iempo la c q i m a ; ; A a n r 
M á s seguro y m á s p r á c t i c o es orientar so-
bre los vestidos que bai lé is de l l e v a r l a , l o * 
baile.-, cuya- liechuras y adomoK^s^rAn-
anticipo de la moda pr imavera l . *J- t • 
Los antecedentes peores que IKM en l.t 
t r a n s f o r m a c i ó n de la modi 
lenta d e l talle, que no os p i l l a ele sorpresa; 
la falda se a l a r g a r á un poco, pero no asus-
taros, pues se rá un poco. N o h a b r á cam-
bios bruscos. Las formas s e g u i r á n icCtasj 
ablusonadas, los boleros algo m á s cortos; 
los - plisado.-, tablas, "godet.-" Se v e i á n 
largas t ú n i c a s de telas m e t á b e a - , ehales 
precio . .- r ival izando con lOfi de ní ies t fas 
abuelas, p e q u e ñ o s volantes plegados 0 1 res _j.ía; jLuJ l lam. do m á s l . i a t e n c i ó n !á> 1. 
volantes anchos c o m p o n d r á n uqa falda. Se ,v> ^ luj , . r re l :eve con dibujos cubista 
l l e v a r á n mucho los c a i u - ú s Casi todos los 
cuerpos tienen la d i spos i c ión cíe chaleco 
fican en-la manera di c o m b i n a r l ó s , ¿ A q u é 
decir el negro y el amar i l lo -oro ocuparán 
la d t 'antsra . .si ya lo s a b é i s ? Pieles de rep-
t i l nar.i zapatos \ adorno.-: pininas; joye-
rta •'(• r n d . -a, encajes. ítbn^fi - • dv an t í lo -
pe, gamo j otros p íe le - forradas pon raso y 
pl,-,: •: :• e n - p'i.-.olu-. c..nudet.i-mciite • de 
gi -a o veto de seda. TSdo el reino animal 
sr -ul i i rá a la cabeiza; sombreros de gamo 
gr is plati.-nlo en lo a l . " del casco, de leo 
panto con una cinta dorada, gorras de ga-
cela^ serpiente o lagarto. La mujer supers-
t ic iosa-que se adorne con esta- pieles y 
I se rá dichosa. Q u i z á sean los vestidos los 
i que inei io- se modif iquen. No auguramos 
larga1 vida a los sombreros de copa alta, 
; cuadrada. 
Cnos cuantos vestidos para bailes y ce-
j ñ a s sobrios de adornos, elegantes, os s e ñ a -
1 lo ; vestido entero de c r e s p ó n b laucó con 
j una falda encima de velo de seda negro, 
j m á s corta, en forma de bolero. O t r o de ter-
¡ ciopelo ne gro flexible con un pliegue an-
clió en el co.-ta<!o derecho, s imulando el 
cierre un enorn.e lazo de c a í d a s de gasa 
de pirita. V'est ído de c r e spo í i azul Francia ; 
el cuerpo (pu forme un chaleco plisad.-, la 
falda formada por tres flecos de plumas de 
avestruz del mismo color, pero en d í s t ín -
, ;o- tonos. Este es t a m b i é n boni to . Chales 
[ i b de lefHopelo iu", 'ro y falda verde a l-
mendra fnmema que UTmii ia con Largos 
p e í a l o - . A !a m á s 1 xigoute pti í /Ja i ra - la ' ' c 
alguno. Vestido de encaje de píatp rosado 
.Kloruado Con di.-- ro-as de P. reí^ i-e lo nc-
gro eii el hombro iVfpiierdn. Vestido de 
m o a r é ro jo : la falda va tableada con una 
franja en el h o r d " ' | l ie da la i m p r e s i ó n ele 
tejido des'i i l icliado. Estos \ e s t í d o s - e r á n 
muy e.-cotad i . - ; sujetaran los ¡1. mhros h i -
l i j j o - (! • oro. plata, una l i r a estrecha de 
cuero, ,'u piele.- de -erpienle o lagarto. 
J'ai io- peinado.- de. los b a i L - S.c cambia-, 
rá el pelo a lo chico por la melena corta.' 
muy rizadas las puntas y sujeta en la nuca 
o alrededor de la cabeza con lindas diade-
mas. 'Esta.- cabezas, d e s p u é s de onduladas 
y empolvada-, dan la i m p r e s i ó n de pelucas. 
Dicen los modistos que s a c a r á n esta p r i -
mavera modelos sencillo.', y elegantes. A 
ios de (orte difícil se les l l ama sendl los 
porque carecen de guarniciones, y fijándo-
se .-e ob-erva i^ual trabajo en lodos. Para 
una no buena cortadora o que no Unga 
costumbre es m á s fácil hacer un vestido 
de corte seiicil lo, y d e s p u é s bordar lo pri-
m ó l a . . -ámenle, que m u j de hechura compl i -
cada , 
Las hebillas y broche.- se l u c i r á n e'e ma-
dera, 'como - ui la- alhaja- modernas. N o 
crcaís! que CU ellas & incrusta solo pedre-
labo-
temenfe ha celebrado su primer banquete 
corpora t ivo una a g r u p a c i ó n de ancianos 
que buscan una f ó r m u l a para pro longar la 
vida humana. 
L o s convidados, mejor dicho, los comen-
sales—pues suponemos que el pago ser ía a-
escote—eran nueve, todos ellos mayores de 
noventa a ñ o s . E n el banquete no se había 
tomado el previo acuerdo de que no hubie-
ra brindis.; al contrarío, los v ie jec í los , no 
conformes con su suerte, en el sentido de 
que los noventa a ñ o s a ú n les p a r e c í a n po-
cos, r e u n i é r o n s e para echar una cana al 
aire y comunicarse unos a otros el sistema 
empleado para alcanzar edades tan avan-
zadas en buena salud. S ú p o s e entonces que 
cinco ele aquellos nonagenarios no h a b í a n 
bebido j a m á s una go la de alcohol. 
Mas cuando se iban a pronunciar en sen-
t ido desfavorable a la bebida, - o r p r e n d i ó -
les la d e c l a r a c i ó n de un venerable israeli-
ta, al cual siempre la hab ía gustado beber 
y en" su juven tud vaciaba hasta dos bote-
llas por día . 
Tres de ellos j a m á s h a b í a n - fumado, 
pero uno h a b í a fumado poi* todos los 
reunidos desde que contaba siete a ñ o s . 
De los nueve reunidos lio h a b í a m á s que 
uno soltero, cosa que los d e m á s hubieron 
de reprocharle. 
E n suma, que no logra ron determinar si 
para l legar a vie jo es preciso beber o no 
beber, fumar o no fumar, casarse o per-
manecer soltero. Y siguen en d i s c u s i ó n 
para establecer la verdadera f ó r m u l a para 
prolongad la vida. 
B O X A N A 
K U S T O S 
¿ S a b e usted hacer obras de bien? -
L'na leyenda á r a b e cuenta que c ierto ma l 
hombre, que prestaba al rincue;isít;t-,..pt»i; 
eieiilo, m u r i ó , dejando a su esposa el en-
cargo de salvar su alma " b a c í e m l o obras 
de b i en" . La viuda, si .upiiei idu L ia-.'.nu 
ciones, écfrnenzó a svmbi'ai i<jcTr%ndo 
una caridad o-tento-a - mucho.- ipde.s de 
c e q u í e s : pero o l v i d ó en su reparto d e v o l 
ver ni un c é n t i m o a aquellos a quienes en 
vida sacr if icó su c o m p a ñ e r o . A l mor i r , dice 
la leyenda el alma en pena del espo.-o s i n o 
a su encuentro, y la i n c r e p ó , d i e i é n d o l e : 
" ¿ M a l a mujer , cumpliste m i encargei? 
¡ N o í A q u é l l o s a quienes sacr i f iqué me 
persiguen sin piedad. \ p ó r los siglos de 
Ie>.-. siglos p e n a r é borrib'cni-eOle. ¡ T e mal 
d i g o ' . . . " 
- Y el dinero• repar t ido en obras • '.enlo-
.-as 110 m i t f g ó el dolor , de aquella iboa i)e-
cadora, (pie sigue y s e g u i r á pen n o l o !uien-
iras c! r. . ' i :uio- exista y hasta que se inicie 
el jui ' . .• ' . . I : . ; ; 
. r;Ci-: v c u á n t o s " " á r a b e s " j i i i á n t a s 
viudas > las d é la leyenda .upudla se 
agitan en nuestra vida febri!? Seria ( -a 
de-preguntar le a alguno de é l h í - : ' - Sidu 
usted hacer obras de bien?" 
Sea breve. 
C u á n l a s veces en las oficina- púb l i ca s o 
privadas he t n í r a d o , sonriendo par.i mi 
adentrbs. el i ca r ica to (p ' é d ice ' en 'u;ra ade s 
letras; S E A U R H V E El que> Jei cuelga 
d e t r á s de su mesa, o a la entfada de su c--
c i i t o i u i , e le e rá epie gracias .1 ed lia d-i ve r-
se l ibre de impert inentes o ' c h a r í a í a n ' - s L.a 
En Marruecos 
E n T e t u á n . 
T E T L ' A X . -E,n la Residencia (.enera,!, e.,;, 
motivo de la festividad del día, se ha cele-
brado una brillante recetpción. 
P res id ió el acto ql alto comisann, ge-ncral 
Sanjnrjo, al e|u.' ae.)n>p;iñ;,ban el c-omandanti; 
ge nerrd de ];i zona y e! (k-legado ;:ene-ra! de 
la A l t a Ceiini-aria, D . Divj^o Saavedra. • • 
Aeúdie ron lodos l(,-> elementos oficíale1? ve: I 
sidentes en Te tuán . las colonias española, he-} 
brea y mu-nlmana; ésta con su- auloriebd J 
y niuv numero-a. y el Cueip) ftiiftiílár* " M.itHmn»*»^»* 
I"¡1 acto re- td tó n i u v Bolñnile. . , . . 
M U E B 
DE bdilO 
I ' . C O X e ).M K A 
A I ' 1 . . \ Z C » > V i : x A l . O L ' I l . K U 
M O N G 1: 
I n í f i n l c i ^ , 3 4 
( . ) \ C I I I A R A D V 
D E L A V I D A 
exacl.e nocie'm de l o (|uc es e d u c a c i ó n y 
tínei afi la tiene onio el mundei; indudable-
i i K u i c e l (iiu d ia r i a por b s codos ,qui ta i i -
Uei m m i p o ál ocujiáfíó re f i r i éndo le fiill saí i -
decés o mírtciiá-fulido'con t k p l i c á d ó ñ O i q u í 
no le interesan, n o cree que molesta, y si 
lilguíVij se lo hace notar se' imdigtTa V [ Í O -
leslal ; V ' ' •'" ' r 
La c e u i v e r s a c ó n (!•••»»• medirse • iempre, 
b n tpdas la- ( e a s i o i i e ; . en todas las cir-
cup.sjar.ch; • <\<- \\ ida, ya. 'ísea en púb l i co 
como en privado. La gente sobria de pala-
bra, interesante ( s i n incu r r i r en la imper-
donable falta de l ig dejar meter baza a na-
die) y que sabe charlar m í e ñ á m e n l e cuan-
do no hay cosas m á s i m p o r i a n í e s do que 
tratar, es siempre bien recibida. La adver-
tencia de "sea breve", no fa comprenden, 
desgri.ciadamente. aquellos cuya. í n s u b s t a n -
c ía ' í e la ! fesí i í ta desagradable a -od; el 
mundo. 
E l que escupe en el suelo es un mal edu-
cado. 
¿ D ó n d e pueden esculpir entonces los vo 
b n c i t o s mal educados, que tanto abundan, 
si no so Ks petmite hacerlo eii el suelo? 
A p a r U de los peligros ce-mprobados (pie 
tier.'- la costumbre de e.-cupir allí donde 
p indan ser tomados los m i c r o b i o - por lah-
t.,- \ tc iu to inocente, és de las cosas m á s 
ele.-.;Kraelable.s (pie existen. Cuaiulo SC ve 
a mió de e:-Os seres execrables (pu : -.•scu-
pen a su abeiledor, de.-eaiia u n o ponerles 
bozal <• in í l ig í r les a l g ú n castigo supremo 
por - ii intolerable acc ión . 
Bñ >! t r a n v í a , lo.- greiser-e).- y los .sucios 
( - e i i p e i i ¿oí don'd'c se 'es da la gana. Igua l 
V-o-a ,-ucede en los v e s t í b u l o s y salas de es-
i>e'ct o ul'.s públie i 's . en las confiterias. en 
b)- 1 esiaurantes. en las edicímis, •.•n. las 
1... w.elad e .- (lile el ella que -e .emsiga 
(,!•. ia gcut.e "se e.iuepie"' como es debido 
se ¡ abra Ib.eado a un perfeccionamieute. 
c x i r - i o n l i - a a i / o . I'eia mientras el mundo 
se.i i m m i ' . o me paieee epie ne. c o n s e g u i r é 
íHiM sencei la- m i l ine,-neeciernes (pie co-
meten a d.iaiío, \ por minu to , l o s sere's bn-
m a n ó . elel mundo entero. 
( E X T I I M X O R ) 
R E G L A M E N T A R I O 
Por R R . O O . por haber ganado con el 
n ú m e r o uno todos los concursos del Es-
tado e s p a ñ o l . 
Paseo de Recoletos, 5. M a d r i d . 
Hanqucte de nonagenarios. ¿ Q u é es 
mejor para pro longar la vida? 
lo 
I la suíó c n S iie va Ye^rk, 
• s e r eraia dinarios. -nc 
l .u. lía -pedi de 
donde rucien* 
Elogios al fiobierno por su acer= 
tada actuación 
( A S T E L L O X . — Ha prodiaide) excelente 
efecto cu la opinión la- seguridades dadas 
por el GoBicrno de (|ne ímnediataniente se 
p roe \de rá a la. reparac ión de toda la^ obras 
que suir icron clapos durante el últ imo te.n-
porail, resolviende» e-on b mayen rapielez lós 
pr ¡y cías que e.-íán mandado-, formar. 
La riclnacíón de la . Juntas de Puerto y L o -
cal hvspccloK' h . l -y vtacK.n de la naran-
ja, (pie es tán realiza,-lo u—.i intensa laby-, 
son objeto lambiér. de merecidos elogio-. 
L a Escuela de Traba jo en Al ican te . 
A L I C A N T E . — l i a cansado grai] satisfac-
ción la Real orden dictada por el min i s t ro 
de Traba jo creande) a q u í la Escuela Ele -
mental del Trabajo . 
Antes de lma!i/.ar el mes se a b r i r á la 
m a t r í c u l a . 
;t::í::::;:::í:;:::r.::n:::::::::::j::::::sr:j::;i^i:í:a 
R I A D E L C A R M E N 
:FCN0 H M ESTA GASA E5 LA U N I C A 
:GE-AL TRUST NI T I E N E SUCURSALES 
L A M A M A . - ¿ D i , e s t á s contento de lo que te han t r a í d o los Reyes? 
E L N I Ñ O . — S í ; pero yo p re fe r i r í a que me hubiesen t r a í d o un salvavidas, 
para l ib ra rme de los a u t o m ó v i l e s y poder jugar al fú tbo l en la calle. 
Máquinas fotográficas S P I E D U M P f f ^ í ^ 
{ t t m m a a r - í t . ' : : : j : : : : : : : :u:n: : : : : : :«:u: : 
GUTIERREZ DE TERÁN 
y Mar i r a l l , 5 
_ Accesorios, trabajos de laborator io .—Elias • Donde me jo r se come en M a d r i d 
Sar_ I , C á d i z , 7. Almuerzos , 4 y 6 
: n : : : : a : « : t t : n : : « t : : m a : a : : : : r : : : : : 
Despacha t é c n i c o ele compravcntíi, 
s. a é v íinras rús.iciis. 
administración de casas, hoteles. 
y b p é s e l a s . Especialidad 
en banquetes y " l u n c h s " . :? i : : : ; : :u i t í : : : : : : : : j : : t; 
CONDE PENAbVEK m 
G R D E S ^ O C A s T Ü N E S 1 G ¿ 1 1 1 e l P MuebÍe^0rFuencareal^ar9i! 
Asociación de Maes-
tros de Madrid 
Ústa entidad se reunió ayer, domingo, para 
la e a c ión de jun t a directiva, que ha (pieda-
:clef cuiislituída en la forma s igu íen le : 
Prc.MdeMite. D . J e s ú s l.lorca Radal; vice-
presidente. D . Deimingo Hidalgo Bravo ; sc-
cre la r i i . D. .Mariano P é r e z Agudo ; tesorero, 
D. Regino Saldada Arconadas; contador, don 
J o s é Rccí» S á n c h e z ; vocales: doña Eloísa 
López Aívarez y d o ñ a Benita Asas Monlc-
rola. 
Vistas las projiosiciones que se han presen-
tado para el cargo de habí l i lado. se acordó 
nombrar una Comisión, compuesta por los se-
ñores Gómez Calleja. Ríos , Manzano. Maza-
r ío y Ayuela, para que las estudie y ei.iíta 
dictamen, del que d a r á n cuenta en la p r ó -
xima jnnla. 
C A S A H E N K Y M A H L E R 
In-ita'.aciones. ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas v ta l lar General Pard ña s . ic8 
La humanidad, destruida por 
una gota de veneno 
E l veneno m á s e n é r g i c o conocido en el 
m u n d o . — L a " b o t u l i n a " , tox ina que se en-
cuentra pr inc ipa lmente en los al imentos en 
conserva.—Una gota de este veneno, con-
venientemente repart ida, b a s t a r í a para con 
cluir con toda la humanidad.—Violentos 
efectos de la " b o t u l i n a " y epidemias que 
produce. 
Se trata del m á s poderoso, del m á s 
e n é r g i c o veneno conocido. Y es posible 
que se encuentre en el p r imer ta r ro de 
conservas que abramos, en el p r imer fras-
co de frutas confitadas que nos comamos. 
E l veneno de las serpientes es notor ia-
menle m o r t a l ; pero comparado con el que 
a veces se encuentra en los al imentos con-
servados, es, en realidad, casi inofensivo. 
E l á c i d o p r ú s i c o es tan activo, que s ó l o 
el respirar lo basla para matar a un h o m -
bre con la rapidez que lo h a r í a una bala 
que la atravesara el c o r a z ó n ; pero su 
a c c i ó n es verdaderamente déb i l si se la 
compara con la de la toxina l lamada " b o -
tu l i na" . 
Dos eminentes q u í m i c o s b i o l ó g i c o s de la 
Univers idad de H a r v a r d dicen que el vene-
no en c u e s t i ó n es tan poderoso que una 
gota de él , convenientemenle dis t r ibuida, 
b a s t a r í a para matar a todos los hombres 
de la t ierra. 
Las i n v e s l i g a c í o n e s hechas en los labo-
ratorios de esa Unive r s idad demuestran 
que la fuerza de esta toxina es tal , que el 
t é r m i n o medio de los seres humanos mue-
re con una dosis que alcance a 000,000. 
000,000,000.001 de cen l imel ros c ú b i c o s . U n 
c e n l í i n e t r o c ú b i c o b a s t a r í a para despoblar 
toda la t ierra, eiuedando 999.999 partes de 
ese c e n t í m e t r o sin aprovecharse. 
r i t i m a m e n t e . se ha o í d o hablar mucho 
sobre epidemias de "botu l i smo" ' . Gran nú-
mero de personas l ia muer to de sus conse-
cuencias. Sin embargo, esto no es una cosa 
nueva; l o que hay es que se ha l lamado 
la a t e n c i ó n sobre esto a consecuencia de 
algunos casos notables ocurr idos en los 
ú l t i m o s t iempos. 
E n latas y frascos l lega este veneno a 
nuestras casas. L a ú n i c a r a z ó n por la cual 
no siempre produce sus terribles efectos 
es la de que a veces, antes de inger i r los 
al imentos conservados, han sido someti-
dos a ia a c c i ó n del calor, con lo cual la 
toxina ha sido destruida. 
Y los casos fatales han sucedido en to-
das parles del mundo . E n Europa y Esta-
dos Unidos ha habido verdaderas epide-
mias. E n Ing la te r ra , la Prensa m é d i c a ha 
hablado largamente del fatal fin de una 
partida de recreo en los l l í g b l a n d s de Es-
cocia. Ocho personas lomaban parle en 
está fiesta, celebrada en L o c h Maree. Al l í 
SC consumieron sandwichs hechos con 
carne de palo en conserva, y las ocho per-
donas mur ie ron envenenadas. 
N o hay que suponer (pie siempre, o por 
lo menas m u y a nenudo, se encuentra esta 
t o \ ; : ¡ a en los a l imento- conservados; pero 
hay muchos casos en q u é así ocurre, y el 
ú n i c o preservativo conocido es el calor. 
Míe destruye los g é r m e n e s ; Pero este ca-
:. r de-b'- manlcnerse por a l g ú n tiempo por 
CTicima del punto de e b u l l i c i ó n , y la natu-
raleza de alguno de los alimentos i , , , . . : , 
que pueda s o m e t é r s e l e s a este calor ' 
H a y o t ro punto que considerar. En ] 
ú l t i m o s t iempos ha lomado mucho auge ̂ ! 
í a b r i c a c i ó n casera de conservas, en,, i 3 
llegado a convert i rse en una verdadera • 1 
di is t r ía d o m é s t i c a . Los m é t o d o s de que 
dinar iamenle puede valerse la dueña A' 
e^a para su industr ia no alcanzan a d e ! 
t n i . r la toxina, de tal manera que no [\0LV 
nada de raro el hecho de que aún con t.| 
cuidado que pueda tenerse, se mantenga el 
veneno con toda su virulencia. 
Las causas de las epidemias producícUia 
es un p e q u e ñ o bacilo, un p e q u e ñ o organis-
mo en forma de b a s t o n c í l o s . que se pro. * 
paga por medio de esporos, ordinariamcii i 
te inocuos. Indi idablemente , todos, en dj. 
versas ocasiones, hemos ingeridos estoA 
esporos j u n t o con el a l í m e n l o . Sin embar-
go, si dichos esporos se j un tan 1 los ali-
memos en condiciones que les den una 
o c a s i ó n para desarrollarse y multiplicarse 
aparece inmediatamente el peligro. Cna 
c< nd i c ión esencia) es la ausencia de aire 
lo que se encuentra en los tarros o frascos 
IK 1 m é l i c a m e n t e cerrados, los cuales, con 
BUS contenidos alimenticios, proporcionan 
la mejor opor tun idad posible para el des-
a r ro l lo de los g é r m e n e s que han de pro-
ducir el t e r r ib le veneno. 
L o s esporos suelen cncontrarso en un 
terreno inmediato a o t ro absolutamenie 
desprovistos de ellos. Aparenta ser una es-
pecie de in fecc ión local. U n a huerta puede 
estar llena de ellos, y la de al lado no te-
ner ninguno. Cuando el suelo es tá infecta-
do, es inevitable que lo e s t é n t a m b i é n los 
vegetales (pie crecen cerca de él. De este 
modo, aunque impercepl ihles para nues-
tros ojos, los g é r m e n e s van a c o m p a ñ a n d o 
a los e s p á r r a g o s , las cebollas, las zanaho-
rias, etc. 
Estos g é r m e n e s , para desarrollarse y 
completar el ciclo de su vida, necesilan pa-
sar por el intest ino del hombre o de cual-
quir animal . A l l í el esporo se convierte en 
bacilo, gracias a la ausencia del o x í g e n o , 
del mismo modo que lo h a r í a en un tar ro 
cerrado. 
H a y casos en que la enfermedad produ-
cida por los bacilos se manifiesla cu forma 
tan violenta , que en pocas horas las perso-
nas atacadas dejan de exis t i r En una oca-
s ión , en una comida a la que asistieron 
catorce personas, nueve fueron atacadas 
por la enfermedad, y siete de ellas falle-
cieron. -
De esto debe derivarse la lecc ión ele que I 
hay que ser extremadamente cuidadoso en 
el uso de los al imentos conservados, y nun-
ca hacer uso de n inguno que presente par-
l i c u l a r í d a d c s en mater ia ele olor, aparien-
cia, o gus to ; y sobre todo, someter a una 
estricta c o c c i ó n todo a l imento en conserva. 
S ó l o as í puede haber seguridad de no 
ser v í c t i m a del te r r ib le veneno. 
P l a t e r í a " D . G A R C I A 
Fábrica: Ferraz, 17 
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El festival de ia Cruz Roja 
F ! sábado, a las cinco de . la larde, se 
celebró en el Palacio ele la Mús ica el ñiag-
r.ífico festival organizado bajo el patronato 
de S. -M. la Keina por la Asamblea Supre-
ma y Juntas de distr i to de la Cruz Koj i 
de Alaíjríd, para recaudar londos con d e -
üu , a l ' Aiíiiinaldo del Soldad.!. ' ^ 
Xunca mejor aplicado el nombre de pa-
lacio al soberbio edificio levantado - en la 
Gran Vía que en la fiesta citada, pues cu 
el ampl ío y lujoso local se congregaron la 
tarde del 22 los Reyes. Don Alfonso, D o ñ a 
Victoria y D o ñ a Cr is t ina , las Infantas do-
ña .Beatriz y -doña Cristina, el Pr ínc ipe de 
Asturias, el Infante D . Jaime, la Infanla 
doña Isabel, la duquesa de Talavera y los 
l u í a n l e s 1). Fernando y I ) . Alfonso, y alre-
dedor de los egregios espectadores, la no-
bleza española en pleno, de la cual una lú-
cela y bell ísima represen tac ión tomó una 
parte activa en el espectáculo. 
Este se compuso de dos l iarles: en la p r i -
mera, la orquesta de Pepe Lassalle d i jo ma-
gislralmentc la "Qiun la S i n f o n í a " , de Bec-
tiie.vcn. y " H u l d í g u n s m a r c h " , de VVágner. 
Comenzó ia parte segunda por el '"vals" 
' T L o v e Y o n " , interpretado por la señori ta 
M a r í a Carvajal y por D . J o s é Caro, tan 
evtupendament'.'. que fué repetido después 
de una ovación clamorosa. 
Luego de un solo de vio ' ín por el consa-
grado artista D . Telmo Vela, bailaron "Les 
síif ides". de Chopin, M a r í a y A f r i c a Car-
vajal, M i m o Moreno Osorio, Malt ide Tacón , 
Catmen Moreno Oscrio, Pi lar y Lola L r -
quijo, Pilar Falcó, Mar ta Benjumea. M a r í a 
Morcues. Mar í a Teresa Morenes, M a r í a Ro-
s i Vázquez . Mati lde T a c ó n . M a r í a Melga-
rejo y Mar ía del Castillo. 
Todas vestían irreprochables y. vafíorosos 
vestidos, que realzaban su natural beae ••, 
eadichando injínudad de palmas a la i ri n-
u.ieión de su lucido trabajo, que desemp. 
ron como pr ifesioiiales punteras. 
Y, tras un solo de víolocelo, por el zéfHV: 
Barend Bos, se in lerprc tó el "Carnaval" . í'e 
Schúniann . que era uno de los 'mayores 
atractivos del preigrama. y const i tuyó nao 
de los triunfos más resonanles de los i m -
pre.visados artistas: M a r í a Carvajal, Mimo 
M( reno Osorio. Pilar y Lola U r q u i j o . : M a -
tilde Tacón , Antonio Oructa, Fernando y 
Pepe (."aro, Gerardo Osorio. Santiago U r -
qu'jo y P(;pe Antonio Pr imo de Rivera. 
Durante el desfanso se sirvió el t é en 
e- piso bajo, viéndose sumamente concu-
rrido. 
En suma: una br i l lan l í s ima jornada, y 
un puñado grande de pesetas para nuestros 
se Idaditos, gracias al arte, desprendimient > 
y bondad de nuestra caritativa aristocracia 
C 
Ü l D p D I A Fábrica e'e bulia? y abDii^ I D C I U A Manuo; Garcia. Teléf. 11-71 J 
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Por la P r i n c e s a Carlota 
B R U S E L A S . — H a n tenido lugar los fu -
nerales de la ex F.mperalr iz Carlota, con 
asistencia de los Reyes de los. belgas: 
F.sto-, a e o m p a ñ a r o n el c a d á v e r desde el 
casti l lo de Rcntcíionl hasta fa iglesia de 
Lachen. . • ; 
é V B D Ü L L A 
E X Q U I S I T O S C I G A K K I b l i O S 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
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Compiie m todas en calidad, elegancia y precios 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p . 
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DIETARIO DE LA SEMANA 
L U X K S . D i n de S;m A n i ó n , con un f r í o glacial . L o s cabal l is las se que-
cíaron al b r a c io , \>ou[\\c para la cebada y el l i m ó n helados, agosto. 
T r i u n f o en la G n n c d i a del pianista P e p e Tturbe. 
Se a u t o r i / a para snbMimir en el chocolate el cacao por el p l á t a n o . A h o r a , 
lo que interesa conocer es con tjiic s u b s t i t u i r á n los comesl ibleros el p l á t a n o . 
E n él pesquero • ( o v a d o n - a " inueivi i i r á - i c a m c i i t e abrasados cinco t n p u -
l a n u ^ por una aver ia en la caldera. . 
M A R T K S . X i e v a cupiosanicnfe cii M a d r i d / con lo que se act iva la cifr 
culacioi) . . . i . i - . -
i i ' . . .bemadur civi l c lauMiia va i ios e.stablccinncntos por no o b s e r v a r a s 
dúef ióf Uto nu-di.Ias i i ig ie i i íqáa dictadas p o r el S r . S e m p r ú n contra la g r i p e . L a s 
c scnpk lc ras suben un h ó r ^ ' j ya era jiora de (pie no anduviesen por los suelos. 
K n la C - m e d i a hav un recital de l l c i í c l z . que es la caraba en v i o l m . 
i j a n m gran c n l V i c n c i a en la L c n ó m i c a Matr i tense la concejala y sena-
J o r a c h e c ó S a V á c a a f l o r a P l a m i n k o v a . (pie estlJVo m u y bien, y no es kobo. 
K r a p r n c c e en la Pretina la interesante y apasioiiadoi a c u e s t i ó n d é T a c n a y 
A r i c a , i M u c h o g Ü S t p ! 
M H ' K C O L L S . Regresa a M a d r i d , d e s p u é s de su v i a j e tr iunfa l por A n -
d a í n c j a . el Presidente, del C o n s e j o de minis tros . 
Se publica el d e c i d o M>bre la c o n s o l i d a c i ó n de los T e s o r o s . 
Lrt P r e n s a comunica que durante el mes de d ic iembre se h a n recogido en 
M a r r u e c o s i - i V J frisiíes y varios machetes y sables. 
J-ji p iovint iab -c a c e n t ú a " la c a n a s t e r a " ; no sabemos en q u é s í l a b a , pero 
se a c e n t ú a . • . , ~ , , • • 11 i i 
S i í n i c habl.ind«>>c cii el Ayuntamiento de los famosos impermeables de los 
famosos - n a r d i a . . ; É i c s i\r;\m\Q. D o i i l í n g O R o m t T O ! 
Víucyc en P é l v i c a la infortunada P r i n c e s a C a r l o t a , v i u d a de l E m p e r a d o r 
M a x i m i l i a n o de M é j i c o . 
L a nii ve detiene varios ferrocarri les en d iversas estaciones, una de ellas se-
guramente es el invierno. , 
K n el C ó m i c o estrena el uttlor düsc/Xfi&citio un vodevi l titulado E l hombre 
que todo lo r n m l d , que g u s t ó . 
I C Í A J . S . l-.l ( ¡ e )b ierno acuerda enviar a C h i n a , y n o por n a r a n j a s prec i -
samcuie , al crucero " P í a s de L e v o " . 
K n M a d r i d se d i s f ru ta una temperaturita de cinco grados y pico b a j o ce-
ro. ¡ C o m o p a r a Uincar el p ico ! 
liorrasco.-.a s e s i ó n munic ipal . . . . en A l e m a n i a . 
E l arzobispo d e G u a d a l a j a r a ( M é j i c o ) se subleva contra el presidente C a -
lles, v hay alguno^ muertos por C a l l e s y plazuelas . 
Dhccn de X u e v a Y o r k que se trata de proveer a los p o l i c í a s de un aparato 
de radio con una l á m p a r a . ¡ L s o es tener q u i n q u é ! 
L n el A l K á z a r , es lreno de L o s imcvos s e ñ o r e s , arreg lo de C a d e n a s y A b a t í . 
A p r o p ó s t o de esta c o l a b o r a c i ó n ha chocado mucho a l a gente v e r a A b a t í con 
C adena- . S i que 1) . J o a q u í n hace chistes fusi lables, pero n o es p a r a tanto. 
K x i t o de la S n p e r v i a con J i l barbero. V n o es que se h a y a dejado melena. 
V I E R N E S . D í a de verano. É l t iempo e s t á como p a r a que le maniaten , Ó 
por lo menos para que Ifi pongan en el H o s p i t a l u n c o r s é de segur idad, como 
al loco de m a r r a s . 
L a gripe huye cobardemente, dejando en el campo a lgunos c a d á v e r e s . C l a r o 
que nos refer imos al Camposanto . 
F u los coliseos de la corte c o n t i n ú a el t i fus en todo su apogeo, pero el t i fus 
r a h i-kino. que es el m a s temible. 
Fallece en M a d r i d 1). M i g u e l F.chegaray. autor de los libretos de L a v ie je -
ci la, J l l d ú o de la . i j r i e a n a y ( ¡ ¡ ( jantes y eabecudos. ' 
L o s vallecanos se h i u c s i r a n m u y contentos p o n j u c les han bajado el M e t r o 
unos ceiitiinetio>. y-- ' • 
R a P . c n í - S a i d mueren doce perdonas de f r í o , a pesar ele que en M a r r u e c o s 
abundan las tr incheras . ; 
Se recons ihuye por la autoridad jud ic ia l el c r i m e n del P a r a í s o . A l acto no 
a.>i>iió A d á n , pero en las inmediaciones n i -eva . 
X o s enteramos de que en F u n - C h e u venden los chinos 300 h u é r f a n o s a 
tres d ó l a r e s , uno con otro. M á s ba ra tos que los col lares de perlas " f u l " -
F u N u e v a V o r k hacen votos por la prosper idad de E s p a ñ a . T a m b i é n es 
cosa hacer votos ahora q u é no tenemos elecciones. 
E n la C o m e d i a , é x i t o de J í e i f e t z , y en E s l a v a no gusta P i r r i el lu ternae io-
m l , de Cas te l i . 
S A P A I K ) . Pegre>a a M a d r i d de una c a c e r í a e l R e y . 
M u ñ i t z Seca y P é r e / . F e r n á n d e z son obsequiados por MIS amigos y admi -
radores con un a l m i K T / o por el tr iunfo de L o s fálrenmws•.iocanj r A u n ^ u e 
asintieron muchos c ó m i c o s , no hubo morcillas'; ni e x t r e m e ñ a s sieptiera. 
Par t ido entre el iCfádr íd y el P a c i n g ; el pr imero hizo dos tantos y el R a c i n g 
quedo a cero grados . 
E s inc lu ida , en los indultos de m a ñ a n a la maternal pe inadora V i c t o r i a F e r -
náñdfez. A h o r a si que puede cantar V i c t o r i a . 
S e supr imen dos regimientos de C a b a l l e r í a en A f r i c a . 
E l gobernador civi l ordena la c lausura de u n a l e c h e r í a e impone duras s a n -
ciones a los poco> recalcitrantes (pie persisten en las adulteraciones , a los cua-, 
les no queda m á s que dos c a m i n o s : o someterse o m o r i r . 
F l e t a , que esta p a r a casarse , t r i u n f a d e s e m p e ñ a n d o en l a Z a r z u e l a L o h e n -
grin. E l resto de la c o m p a ñ í a , bueno gracias . 
F n el Pa lac io de l a M ú s i c a , soberbio festival a r i s t o c r á t i c o , organizado por 
la C r u z R o j a , a beneficio del A g u i n a l d o del Soldado. 
n O M I X G O . F l sol ise adhiere calurosamente al homenaje que toda E s -
p a ñ a tr ibuta al R e y . 
E m p i e z a a reg ir el bando sobre c i r c u l a c i ó n , y en quien m á s se notan los 
efecto^ es en las m u j e r e s , que cada d í a andan m e j o r . 
V i s t a de la causa del complot de P e r p i ñ á n , con piropos a l s e ñ o r G a r i b a l d i . 
L a S a l a condena a varios s e ñ o r e s que se e m p e ñ a b a n en traernos l a fe l ic idad 
con la r e v o l u c i ó n . ¡ Q u é condenados! 
G r a n r e c e p c i ó n en el Palacio R e a l , desfilando por la p laza de O r i e n t e m i -
llares de personas. 
. L a j o r n a d a deport iva, s in l legar a la bril lantez de otros domingos, estuvo 
a n i m a d a ; f u é la tarde, por lo fr ía , m u y c r u e l ; pero al part ido de l S t á d i u m con-
c u r r i ó u n p ú b l i c o abundante , que v i ó t r i u n f a r al A t h l é t i c , a f i r m á n d o s e as í en 
el puesto de s u b e a m p e ó n de l C e n t r o . 
E N L A C U E S T A D E L A S P E P D I C E S . — C o r r e d o r e s que fueron p r e m b d o * en Jas J i /ersas carreras corridas du-
rante el a ñ o 1926, retratados a l finalizar el banquete con que el Re^ l A u t o m ó v i l Club íes o b s e q u i ó ayer en su 
"cha le t" . 
Las audiencias del Presidente 
del Consejo de ministros 
F l Presidente del C o n s e j o de minis -
tros nos encarga hagamos saber que 
obligado los d í a s (pie reatan de enero y 
aun la p r i m é r a semana de febrero a de-
dicarse a l estudio y r e s o l u c i ó n de pro -
yectos v expedientes notorianicnte re-
trasado.; en s u despacho, ruega a todos 
cuantos se propus ieran vis i tarle lo apla-
cen hasta d e s p u é s del lunes 7, s i n per -
juic io de (pie sean l lamadas las perso-
nas que deben i n f o r m a r en los a l u d í -
dos asuntos pendientes, pero evitando 
la p a r e n t a c i ó n de otros nuevos, que s in 
beneficio de ellos r e t r a s a r í a n el despa-
cho de los que e s t á n en t r a m i t a c i ó n . 
E n todo caso, p a r a nada ni para n a -
die p o d r í a hacer e x c e p c i ó n , de nueve a 
una de l a m a ñ a n a ni de seis a nueve de 
la noche, durante estos quince d í a s que 
j u z g a indispensable p a r a poner al co-
rriente s u despacho. 
¿ttmuuuK»i:ninni:»mnm:nmmmna»r 
C E M E N T O V A L D E R R I V A S 
F á b r i c a en V i c á l v a r o . 
: - : D e p ó s i t o : E s t a c i ó n del N i ñ o J e s ú s : - : 
Fraguado lento :- : Endurecimiento r á p i d o . 
A L T A S R E S I S T E N C I A S 
P o r t l a n d V A L D E R R I V A S 
O l ó z a g a , 2. T e l é f o n o 52.724. 
M A D R I D 
Una gran nevada en León 
LEON,—Reina 1111 frío ir.tcnsísiino. H o y 
cayó tnia enorme nevada en esta ciudad 
t a m b i é n ha novldo eo^io<amontc en toda 
w provincia. 
Los gobernantes inmolados en 
el cumplimiento de su deber 
Recogiendo acer tada in ic iat iva , pare -
ce que el Pres idente del C o n s e j o se 
propone encargar tres buenos retratos 
de los presidentes inmolados en el c u m -
pliniiento de sus deberes de gobierno 
— C á n o v a s , C a n a l e j a s , D a t o — y colocar-
los en el s a l ó n de consejos de la P r e -
s idencia , dando a l acto l a solemnidad 
que merece. 
P o r nues tra parte no podemos menos 
de elogiar el rasgo delicado y r e s p e t o -
so del M a r q u é s de E s t e l l a de rend ir t r i -
buto a la m e m o r i a de hombres ,que o fre -
c ieron a la P a t r i a el sacrificio de sus 
v idas . 
t m m m m m m m m m « t t n i » » 8 » ' . » M m t m f f l ) 
L A B I B L I O T E C A A L M A 
L O S U L T I M O S R O M A N T I C O S 
Una artista de circo se 
dejándose caer del trapecio, y el 
novio se dispara un tiro 
P A R I S . — P o c a s veces el púb l i co del bulevar se ha conmovido tanto COHÍO en es-
tos momentos . 
Trabajaba en el O l y m p i a , como n ú m e r o de a t r a c c i ó n , la encantadora miss N o r -
d ik , artista ' yanqui , de diez y nueve a ñ o s , que ejecutaba un ejercicio que cons i s t í a 
en sujetarse con la nuca en el tercer trapecio, sin red. 
Dicha artista s o s t e n í a relaciones con el joven Jacques Prunier , de veinte a ñ o s de 
edad, que vivía en el bulevar de los Capuchinos, y era h i jo p r i m o g é n i t o de una de 
las familias mejor consideradas y m á s ricas de esta capital , pues el padre es un co-
merciante abastecedor que hizo una inmensa for tuna durante la guerra. 
L a famil ia de Jacques se o p o n í a tenazmente a esas relaciones, porque q u e r í a ca-
sar a su p r i m o g é n i t o con una p r ima suya mi l lona r i a , emparentada con el ex pre-
sidente Loubet . 
Miss N o r d i k , locamente enamorada, c o n o c í a por su novio la o p o s i c i ó n de la 
famil ia , y se la ve ía cada d ía m á s t r is te y meditabunda. 
E l novio iba todos los d í a s al O l y m p i a para verla trabajar, y ella, desde el tercer 
trapecio, le mandaba besos con las puntas de los dedos. 
L a otra noche, con el teatro l leno a m á s no peder, en el momento culminante 
del ejercicio, cuando la artista yanqui , sujetada por la nuca, mandaba besos a su 
novio , se d e j ó caer desplomada al suelo. U n g r i t o de t e r ro r i n v a d i ó la sala. 
Miss N o r d i k , por efecto de la ca ída , h a b í a muer to i n s t a n t á n e a m e n t e . T e n í a la 
cara ensangrentada, y la masa encefá l ica se le h a b í a salido del c r á n e o , destrozado. 
Se s u s p e n d i ó el e s p e c t á c u l o . E n el camerino de la a r ü s t a se h a l l ó un breve bi l lete 
que c o n t e n í a las siguientes palabras: " H c y , al t e rminar el ejercicio, me su i c ida r é , 
s o l t á n d o m e del trapecio. L a famil ia de Jacques se opone a nuestros amores; yo, sin 
él , no quiero la v ida . " A l d ía siguiente enterraron a miss N o r d i k , l levando el a t a ú d 
en hombros los artistas del O l y m p i a . A l l legar al cementerio se p r e s e n t ó el joven 
Jacques, terr iblemente emocionado, y , sacando una pistola del bols i l lo , se d i s p a r ó 
un t i ro en la sien, cayendo muerto i n s t a n t á n e a m e n t e sobre el a t a ú d de su amada. 
L o s concurrentes, visiblemente conmovidos, no pudieron evitar el suicidio. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a dan cuenta de que la s e ñ o r a Prunier , madre del 
novio , ha sufrido un ataque de locura a l enterarse del f i n de su desventurado h i jo , 
y a ñ a d e n que la fatalidad pesaba sobre miss N o r d i k , pues su padre, M r . N o r d i k , 
t a m b i é n artista de circo, y t i rador de gran fama, m a t ó sin querer a su madre en 
San Francisco de Cal i fornia mientras ejecutaba un ejercicio que c o n s i s t í a en qui -
tarle de un balazo un c igar r i l lo de la boca. 
: n : : : í : : m í : : : : n : m : n « : r 4 : « : : : : : : : : : n : : « : « 
L A C R I S I S E N A L E M A N I A 
Marx h a s ido encargado 
de f o r m a r u n Gobierno 
con c a t ó l i c o s y na= 
c i o n a l í s t a s 
P A R I S , — S e g ú n ¿fjegnuna^ d-j Berl ín, d 
doctor M a r x ha rcanudndc sus consulta?, 
creyendo que podrá asociaf a su Ministerio 
a los católicos y a los r.ac;onali.stas. 
Esta de terminación obedece a que el ex 
cr.iiciller M a r x había declarado al Presidcii-
te del Reich, mariscal Hindcnburg, que ac-
cedería miovamaitc a intentar tormar ( i ) -
bierno, pero con arreglo a las directivas del 
numificsto publicado .-'..ver por la fracción del 
centro, que es donde se marca la orienta 
c ló r hacia las derechas, a lo que en una 
carta accedió Hind^jiburg, 
Se ignora si los bueiKis propósito;, ác .Marx 
podrán tener eficacia. 
La opinión de la Prensa. 
P E R L I N , — H a b l a n d o Ác la probable so-
lución de la crisis, tos p j r iódicos se expre-
san en la siguiente í o r m a : 
" L a "Deutsche tTagcs Z&tHÜng" expresa 
la convicción de que la coalición guberna-
inental ideada por el presidente del fteích 
se realizara. 
L a "Deutsche AUgeineine Ze i lung" crea 
que, el centro no se negará al llamanik-nto 
urgente del presidente q d Keich, y los na-
cicnalistas aleftjaoes r.o l iarán fracasar la 
obra de Hindenburg, 
La " ( ie rmania" hace notar que la declara-
ción del grupo parlamentario centrista ild 
significa que el centro esté dispuesto a to-
m r r parte en la coalición de la derecha, si-
no sencillamente que el centro no se niega 
a tomar parte en las negociaciones encanii-
nadas a aclarar definitivamente la situa-
ción. 
E l '* Vorwaer t s" teme que el Gobierno, tal 
cerno lo sugiere la carta de Hindenburg, no 
sea impulsado por su propia naturaleza a 
adoptar una aciiti:d í rancamenfe hostil a 
U masa de los trabajador-es.'' , 
LA COCINERA Y DONCELLA, LADRONAS 
En un robo a mano armada 
resultan muertos dos ladrones 
y un policía 
L O N D R E S . — E n el Regent St ivet ha 
ocur r ido un suceso sangriento, cuyos deta-
lles han conmoyido a todo el pa í s . 
Viv ía en la casa de su propiedad 1? se-
ñ o r a Stevesson, mujer mi l lonar ia y viuda 
de un a lmirante . . . . . 
Dicha dama, (pie vivía sula, t o m ó a su 
servicio una cocinera, y a los ocho d ías 
de ( Star en la casa se p r e s e n t ó una donce-
lla a pedir trabajo. 
L e g u s t ó a la s e ñ o r a Stevesson el 
porte de la doncella, y la a d m i t i ó en su 
ea.-a. . 
Por los informes de la Po l i c í a se ha .sa-
bido que la cocinera y la doncella eran 
madre c hija. 
Durante los d í a s que s i rvieron cu !a casa, 
n i n g ú n dctallcN h a c í a descubrir el pa-ontcs-
co; se trataban como si se hubiesen visto 
por pr imera vez en su vida. 
L a s e ñ o r a Stevesson t e n í a m u l t i t u d 
de alhajas, valoradas en muchos miles de 
libras, que guardaba en un b a r g u e ñ o de su 
h a b i t a c i ó n . 
U n a noche, mientras estaban cenando 
madre c hija, o y ó (pie hablaban del robo 
que la estaban preparando en oonibina-
c ión con el mar ido y el hermano de ellas, 
gente maleante que vivía en el bar r io de 
W h i t c Chapel. 
, L a s e ñ o r a Stevesson, con una g ran se-
renidad, d e s p u é s de cerrarlo todo y con la 
excusa de irse al teatro, se fué a la calle, 
enterando a la P o l i c í a de cuanto le ocurrí»., 
Dos d í a s es tuvieron tres po l ic ías escon-
didos dentro de la casa. 
A las doce de la noche del segundo día 
la cocinera y la doncella abrieron sigilosa-
mente la puer ta , ' pcne t ra iu lo padre c h i jo 
r e v ó l v e r en m a ñ o . 
L a s e ñ o r a Stevesson estaba en la cama 
y fingía estar dormida . 
Penetraron los ladrones en el cuarto 
guidos. por la cocinera. A la voz de. ¡ a l t o ! 
de (a s e ñ o r a , salieron de su escondite los 
po l ic ías , e n t a b l á n d o s e un t i roteo, del que 
resul taron muertos un pol ic ía y padre c 
hi jo . 
L o s dos po l i c í a s restantes aprehendieron 
a la cocinera y a la doncella, que, s e g ú n 
las declaraciones, estaban complicadas en 
el robo y asesinato del joye ro M r . L o -
w i d , que tanto c o n m o v i ó a la o p i n i ó n lon -
dinense el a ñ o pasado. 
[ l . \ MODA Y SUS PIRUETAS 
Los pantalones desde (a pre= 
historia a la edad "chanchullo" 
- L o s inves t iga t lerc j , tan dados a eáciidri-
ñ a r por los m á s apartados lugar,-^ . i , la 
historia y a descender al conociu iv ; ) ; 1 dt; 
cosas que pan&eo tr iviales, pero auc, eu 
c o n e x i ó n con ptrás>(.,s.on i m p o t t a n i ; - ¡ n ; ; , - . 
af i rman gî c c) ttso de lo?/pantai^Uí^v"|ue 
desconocido en E g i p t o y que MJ,, origen 
debe buscarse en ios pueblos paio>. Su 
a n t i g ü e d a d rió l i b ró a los pan ta lo ius de 
sufr ir las infini tas modificaciones que a 
t i u \ é s del t iempo han sufrido para acomo-
darse al estilo imperante, mod i i i r anoncs 
(pie pueden contemplarse en las obras ar-
t í s t i c a s de las diferentes é p o c a s . 
Las dimensiones de ' los panta lom £ han 
aumentado o d i sminuido de un modo i ló-
gico y a rb i t r a r io , ' s e g ú n la d i spos i c ión de 
las botas y zapatos. Ü n a s veces ke lian 
ajustado a la pierna excesivamente, y «aras " 
se han exhibido anchos, desco'ir.mak--. 
Rectos, acampanados, adornados pro l i j a -
mente o sin adimento alguno, pueden r o n -
templarse en los retratos de personajes fa-
mosos. 
Las exigencias de la e v o l u c i ó n s ó m e t i e -
ron a sil inf lujo a los pantalones, y é s t o s 
pasaron los l imi tes de la selecck'm natural 
cuando Carlos X de Francia necesitaba el 
auxi l io de cuatro ayudas de c á m a r a para 
ponerse los pantalones, Y cuentan las c r ó -
nicas que no era, a pesar del auxi l io , tan 
fácil labor la de embutirse en aquellas es-
trecheces, tan dist intas de las bragas galas 
que se consideran como or iginar ias dé los 
pantalones. 
Estos deben su nombre a P a n t a l ó n , piet-
sonaje famoso de comedia italiana desde el 
siglo X V I , el cual llevaba calzas a la ma-
rinera, que bajaban hasta los tob i l los . A' 
los largos y m u y apretados se les l l a m ó 
pantalones de Venecia, y en t iempos de 
L u í s X I I I se l l evaron pantalones anchos, 
(pie subsistieron hasta la é p o c a de ía Ke-
v o l u c i ó n . 
Hasta a q u í la moda; si, c ier tamcnle, p r e -
senta m u c h í s i m a s evoluciones, no se i .tede 
negar que cu toda? obedecen si un r i u i l o 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de 
T e í u á n , m i n i s t r o de la Guerra, a 
quien, a propuesta del diputado p t o -
vinc ia l Sr. R u b í n de Celis, y por 
a c l a m a c i ó n general, se c o l o c a r á ana 
láp ida con su nombre, como home-
naje de c o n s i d e r a c i ó n y g ra t i tud por 
su a c t u a c i ó n cuando fué gobernador 
c i v i l de M a d r i d . 
3 : : : n : : u u : n : : ; : : : i : : : u : : : : : ^ : u : í : n : : j : u j « : u : . . 
Cuerpo Consular Americano 
E l Cuerpo onsu i a r americano en Madrid, 
en la ú l t ima Junta' general ordinaria cele-
brada, procedió a la elección de los miem-
bros que habían de ocupar los cargos va-
CzritCS en su Junta de Gobierno, siendo de-
signados por unanimidad los siguientes seño-
res : vicedgeano segundo, D . Heriberto Ken -
ny, cónsul /dé la República Argent ina ; se-
cretario general, D . H ipó l i t o de Mozoncillo 
y Rodr íguez de Mendoza, vicecónsul del 
ttcaaaúf', vicesecretario, D . Octavio Pasos 
Mont ic l , cónsul de Nicaragua, y tesorero, 
K..;i;io. Sr. D . J o s é Garc ía Plaza, vicecónsul 
Guatemala. 
"Poesías escogidas de Góngora" 
La Biblioteca A l m a , de reciente funda-
ción, ha publicado su primer volumen: " Poe-
sías escogidas de G ó n g o r a " . Se trata de uñ 
acertado resumen de la labor poética del mag-
nífico poeta cordobés , "abuelo" de la moder-
na lírica. Aparte del mér i to siempre actual 
dé Góngora , p r ó x i m a la fecha del tercer cen-
tenario de su muerte, este libro de la Bibl io-
teca A l m a posee el alto valor de un delicado 
recuerdo a uno de los varones que más hon-
raron nuestra literatura en el siglo X V I I . El 
volumen está muy bellamente editado en la 
parte materiaíl, y en la espiritual, un poeta 
tan delicado como Julio Ugartc cuidó la se-
lección con paternal afecto; as í se ha logra-
do tan hermoso Conjunto. 
L a Biblioteca A lma , que se debe al esfuer-
zo de un hombre tan inteligente y' tan tenaz 
perseguidor de lo bello como Alber to de Se-
«ovia. se anuncia con un carác te r de doble 
antología . Junto a Góngora , Lar ra y Rosa-
lia de Castro figurarán nombres jóvenes de! 
actual momento l i terario. Es, pues, la nueva 
Edi tor ia l A l m a una promesa henchida .le 
nobles posibilidades. 
m r m 
i1 
M E D I A S 
C A L Z A D O 
L U N E S . 
P R E C I O S D E R E C L A M O 
E L L A . — ¡ A h ! ¿ P e r o e s t á s solo? 
E L — N o , h i ja , Es toy con " l a canastera". 
El edificio del Gobier-
no Civil de Córdoba 
C O R D O B A . — i : i gobernador c i v i l ha 
manifestado a los periodistas que, a conse-
cuencia del mal estado del edificio del Go-
bierno C i v i l , s'e ha suspendido la r e c e p c i ó n 
que debiera verificarse en éd m a ñ a n a , con 
m o t i v o del santo de. Su Majestad el Rey. 
» m m m m « n : » » » » n » m n T 7 n T n : w m m u » » 
Biblioteca \ LM-A 
Director; Alberto de Segovla, 
Acaba de aparecer el p r imer vo lumen 
de esta preciosa co l ecc ión . Bellos tomos 
en 16, elegantemente editados. 
" P o e s í a s e s c o g i d a s 
d e G ó n g o r a " 
L a m á s palpi tante actualidad l i terar ia 
ante el p r ó x i m o centenario del i n m o r t a l 
poeta. 
E n el mes p r ó x i m o "Glosar io l í r ico de 
Job" , por Jul io de Ugar te . 
E n p u b l i c a c i ó n " P o e s í a s escogidas de 
L a r r a " P o e s í a s escogidas de R o s a l í a ae 
Castro". " P o e s í a s escogidas de Fray L u i s 
de L e ó n " , a l ternando con otros l ibros'ac-
tuales. " E l Museo R o m á n t i c o " , por l i -
bertó de Segovia. " G u í a espiri tual de Ma-
d r i d " , por Francisco Lucientes. 
Prec io : Una peseta ejemplar en las P r in -
cipales l ib re r í a s . " 
Pedidos: A p a r t a d o 8 . 0 3 9 . - M A D R I D 
lóg i co , csu es, que supo plegarse no ya a 
las necesidades d e l ' momento , .sino tam-
bién a sus arbitrariedades. 
Es en nuestros d í a s cuando este r é g i m e n 
de s u c e s i ó n se rompe y cuando todas las 
modalidades se al teran con el p a m a l ó n 
"chanchu l lo" . 
N i a las necesidades n i a las cost$£i)»res 
presentes responde en nada. D i n a m i nm. 
fuerza, desplazamientos cont inuos; no hay 
duda que semejantes actividades m á s (pie 
faci l i tar las el p a n t a l ó n " c h a n c h u l l o " las 
obstaculiza. 
Pero la moda volat inera, la moda incon-
gruente nos ofrece este s a r c á s t i c o vicever-
sa, y pese a todas las razones morales y ma-
teriales, el pan taVón "qhanchu l lo" , "las 
patas de elefante", impone sus yuejos, 
L A S A L U D E N E U R O P A 
Además de la gripe, 
el cólera 
Se extiende en Contant inopla , 
C O N S T A N ! I N O P L A " ¿3.—La epidemia 
( h gripe se extiende en Constantimpla y 
sut arrabales, en donde existen varios m i -
liaies de atacados. Las autoridades turcas 
anrncian el cierre de .escuelas, teatros, " e i -
?iés" y. otros lugares públieos. 
Las v í c t i m a s en Londres , 
L O N D R E S 2 3 > - F n el Condado de Lon-
dres, del 8 al 15 del corriente, se han ce(gi¿" 
trado 137 fallecimientos causados por la g r i -
pe, o sean 05 m á s que la semana anterior. 
En provincias ha habido 12 deluiidOnes 
en Cardiff , 11 en Bris tol , nueve en M á n -
cl-.t£ter, y seis en Liverpool, Birminghan;, 
Brighton y Hastings, 
E l c ó l e r a en Gal i tz ia . 
V A R S O V I A 23.—Una epidemia de cóícr 1 
está causando estragos en la Galitzia orien-
tal . En un d ía se haiv registrado 40 de ím-,-
cioncs. 
: « n i i t n » m » ! n » » » n » t t t n n n ; m g i m m » * * " 
r^^-t ' ¿fggá"" """'t'"' ' 
CARHtTAS.14 
. . • . 1 3] * -. 
Normalidad en la circulación 
de trenes 
A L B A C E T E , — D e s p u é s de cuatro días fle 
masantes trabajos^ han quedado expedilas 
las l íneas férreas en esta provincia, resu 
hleciéndose la normalidad en la circul ieión 
do trenes. 
c m m a m j m m i u u m a a n m í u t t m m m t m m 
VENDO TUBOS V BLOQUES 
de cemento. P C a n t ó , t a l l en oman-
dante Portea. 6 
b A C H O C O L A T E R A 
No t i e n e s u c u r s a l e s 
CAFES :: CHOCOLATES 
H U E R T A S , 2 2 
( F r e n t e a P r i n c i p e ) 
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I N F O R M A C I O N E S D E M A R R U E C O S 
Los temporales han causado gran-
des daños, que ahora se están 
reparando en nuestra zona 
del protectorado 
Gulístán o él Jardín de las rosas del poeta persa Saadi 
, •• t_ < - . . . . . . . „: ti. 1T Main-
El pasado temporal 
ÍCrómeá j é r a t i l N O T I C I E R O D E L 
L U N E S . ) 
Cr-' brillas :Vimuidas par fuerzas de l n -
j c n i t r o s , auxiliadas por elementos indíge-
nas, es tán traba jando con gran actividad pa-
ra reparar Ies pnentes y carreteras que han 
sufrido importantes desperfectos a causa del 
temporal, lo niKiiio que en los parapetos, ba-
rracones, comúnioaciones te legráf icas y te-
lefónicas y pi,-.la~: algunas de és tas se en-
cuentran encharc tdas de tal manera, que el 
paso se. hace dificilísimo, incluso para las 
cabal ler ías . 
E l f r ío se ha dejado sentir con gran in-
tensidad, causando grandes molestias, espe-
ciahnente al ganado de los campamentos, 
petque, COIIKJ consecuencia de! hu racán , que-
daron sin terlnimbre algunas de las cuadras 
4uc sirven de alojamiento a los semovientes. 
Dé la zona oriental comunican que tam-
biér se ha dejado sentir allí el temporal con 
viento fuerte, l luvia y granizo. 
De toda la zona del Protectorado, en don-
de mayor :ninortancia adqui r ió fué en el 
sector de Buharrax. 
Durante algunos momentos hubo gran 
de íasos iego entre las familias de la gente 
do mar, por la tardanza en regresar al puer-
to lalgunas lanclias pesqueras que habían 
salido a sus hhit nales faenas y que fueron 
sorprendidas por el temporal. 
Afortunadamente, y después de grandes 
peligros, todas han regresado sin sufr i r nin-
guna desgracia. 
De la zona de T.arache comunican hoy que 
cu algunos scefores continuaron las lluvias 
copiosas, inundándoseé parte de las pistas, 
haciendo imposible el t r áns i to por ellas. 
Muchas tienda? de campaña han quedado 
inutilizadas: en las Oficinas de Intervención, 
el viento v la l luvia causaron también des-
trozos ; pero no se han registrado desgracias 
personales. 
Le que más l legó a intranquilizar en al-
gunos momentos -i las fuerzas de las guar-
niciones fué la gran crecida de los riacliue-
,lcs que en afganas momentos se convirtie-
ron en caudalosos- r íos invadeables. 
También dicen de Larache que en el mar 
se realizaron las faenas con enormes di f i -
cultades, r-or el mal estado de la barra. 
Los vapores " L u l i o . " e " Is la de Menor-
ca", después de una mala t raves ía , fondea-
ron en acnHla rada, desembarcando el per-
sonal y la carga en remolcadores, que difí-
cilmente pudieron realizar su cometido, des-
pués de muchas horas de peligroso trabajo. 
N o se ha registrado novedad después de 
la ocupación del macizo de Benit-Gorfet. 
N o es obra de momento reparar todos los 
daños cnModos por el temporal, especial-
mente en las vías de comunicación. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tcliuin, 31 fchiuvo 1927. 
Otras informaciones 
Dos señ ras y un chófer, heridos 
en un accidente de automóvil. 
T A N G E R . — E n la carretera de Mequinez 
a hez se ha producido un grave accidente 
do automóvil, en el cual iban las esposas 
de! general Nigét; y del comandante Ar la -
boss.o, jefe de la Oficina de Información 
de Eez. 
E i "auto" capotó, resultando ambas se-
ñores gravemente heridas, así como el con-
ductor, cuyo estado inspira alarmantes tc-
nc ies . 
E n seguida fueron trasladados al Hos-
pítál de Fez, para donde salió el general 
Nicgcr tan pronto como tuvo noticias del 
desgraciado accidente. 
Ambas señoras están graves, especialmente 
la esposa del c* tmandante Arlabosse. 
Huevos faltos de peso. 
M E Q U I N E Z . — H a n sido confiscadas por 
las autoridades importantes partidas de hue-
vos, que sólo tenían 35 gramos de peso, en 
lugar de los 45 que determinan las Orde-
nanzas municipales. 
LABORATORIOS 
Químicos. Materia' completo para Análisis e 
Industria. BACTERIOLOGÍA. LABORATO-
RIOS MUNICIPALES. Instalación completa. 
Mobiliario. Catálogos v Presupuestos, PRO-
DUCTOS QUIMICOS PUROS. 
ESTABLECIMIENTOS JODRA M A D R I D 
JODRA ESTEVEZ, S. A. PRÍNCIPE, 7 
IMPORTANTE A LAS SEÑORAS 
E n las alfombras, cortinajes, muebles, 
todo lo c o n c e r n i d l e a t ap ice r í a , es lo m á s 
propenso al contagio. ¿ C ó m o evitarlo? 
Avisando â  M . Navar ro para l i m p i a r l o to -
do con m á q p u i n a s aspiradoras de polvo, 
que, al mismo t iempo que l imp ian , desinfes-
tan. 




J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
Augusto Figuciroa 8 
M U R O F I X . 
temple artislico, hi-
giénico, económico. 
Por su fácil empleo 
se usa para dceurar 
habitaciones, v c n -
diéudoüe en todos los 
colores. 
DSELA \ Si: CtNVENCQU 
• abncanics: 
Producios KRIPTON 
INFAMA, ¿4. MAÜHIO 
De venta en las prin-
cipales droguerías. 
Un Consejo de guerra. 
1ETUAN.—Pres id i endo el teniente coro-
nel del regimiento de Ceuta, D . Ignacio 
Crespo ^Coto, ha tenido efecto un Consejo 
de g u e r r ¿ p a n ver y fallar la causa ins-
truida contra el indígena Mohamed Ben 
Dris Sunari, por el delito de robo. 
Defend ió al procesado el capi tán de A r -
ti l lería D . Jo sé Loureiro Bel lés , qucdaiulo 
la causa conclusa para sentencia. 
El teniente coronel Várela. 
T E T U A N . — Después de haber pasado 
unos días con permiso al lado de su fami-
lia, en el Puerto de Santa M a r í a , r eg resó 
el teniente coronel Vá re l a , que inmediata-
ir.tnte tomó el mando del grupo de Regu-
lares n ú m e r o 3. 
Un servicio importante 
T E T U A N . — L a s activas pesquisas de la 
Guardia Civi l , llevadas a cabo desde que se 
supo la agresión de que habían sido objeto 
en el barrio del P r ínc ipe Alfonso los arrie-
ror carboneros Juan Sánchez Merino, Sal-
vador Medínil la Avala y Francisco A r g a -
uovi/Ie Bullón ha dado por resultado la 
captura de los delincuentes: J o s é Abardona-
do Molina e Isabel M a r t í n Carmona, am-
bos gitanos, los cuales han ingresado en la 
cárcel . 
Millán Astray y Valcázar. 
T E T U A N . — H a n llegado los jefes de la 
Legión , Mil lán Astray y V a l c á z a r , que, 
acompañados del capi tán ayudante. Lizcano, 
han estado en Baeza para asistir al homena-
je que en dicho pueblo so ha tributado al 
capitán que fué de la tercera bandera del 
Tercio, Arredondo. 
Informes oficiales. 
E n la Dirección General de Marruecos y 
Colonias fué facilitada anoche la siguiente 
nota oficiosa: 
" E n el día de ayer, y con asistencia de nu-
merosas representaciones del E j é r c i t o y de 
la Admifiiistración del Protectorado y gran 
concurrencia de público, tuvo lugar en Te tuán . 
a las cuatro de la tarde, la bendición por el 
señor obispo de Gallípoli de la nueva iglesia 
de Nuestra Señora de las Victorias. E l nuevo 
templo ha merecido unánimes elogios por su 
belleza y amplitud. 
H o y se ha celebrado la primera misa, o f i -
ciando dicho señor prelado y asintiendo nu-
trida representación oficial y numeroso públi-
co; ostentaba la honrosa represen tac ión de Su 
Majestad el Rey el alto comisario. 
Acto seguido se ha celebrado en la Resi-
dencia General, con motivo de la festividad 
del día. una hrillante recepción, a la que, ade-
más de los elementos oficiales, ha asistido 
una numerosa representación de la población 
musulmana. 
Sin más novedad en nuestra zona de Pro- ' 
tectorado." 
: : í ? : n n : t t j n : : : : : : : n : : í : : n : n n t n : : n n : n : j : : : : : : : 
E l silencio. 
L'n mercader que había perdido una 
fuerte suihá de dinero r e c o m e n d ó a su 
i h i jo que guardase al respecto silencio ab-
' soluto; que 110 dijera a nadie ni una pa-
labra. 
—Bien, padre m í o — d i j o el j o v e n — : obe-
d é c e t e tu 1 e c o m e n d a c i ó n ; pero te ruego 
me expliques por que debo cal lar . . . 
— E s — c o n t e s t ó l e el padre—para no so-
por tar dos desgracias a la vez: la p é r d i d a 
que hemos sufrido y la a l e g r í a que é s ta 
d a r í a a nuestros enemigos.. 
U n hombre j a m á s debe comunicar a su 
enemigo sus males y misena- . ;>; 
la falsa c o m p a s i ó n que se recibe 
¡ E s t a r obligado a v i v i r j u n t o a un set 
tan desagradable y tan l ú g u b r e ! 
Mientras el loro r>3Í • lamentaba, el 
cuervo dec ía se a si min ino : 
— ¡ Q u é ' d e ' - g r a c i a para un p á j a r o de mi 
especie hallarse forzado a conv iv i r con 
una ave tan idiota y tan charlatana! N o 
CJtíst? s i ipl iclb m á s frrande que el de v i v i r 
con | e n t j í r n quien no se pueda conge-
niar ni e n t é i i d e r s c . 
Los vicios y les j ó v e n e s . 
Preguntaron turt vez a un viejo per cine 
no le casaba . 
- . P ^ u e no me gustan las mujeres vie-
;a---• r • • n t f - t ó . 
— Pero—le di jeron—, r ico como es, le 
smo una oculta a l eg r í a . \ e* v>1; cas, un , 11,onM,lI. inia nmjc r jove^i. 
insul to, es peor que la m,sma de.grac-a 1 v ^ | l i i m h r o , ñ ; K Í i 6 . 
E l a s t r ó l o g o . * j —Si yo n o rengo gusto per las inu ie-
Cicrta noche, vblvrendo UH a s t r ó l o g a do i »•<•.* vi-.ias. ;creen ustedes, por ventura , que 
sus observaciones celestes. ( n c u é n t r a a un | l i s j ó v e n e s t e n d r á n gusto por los viejos: 
hombre •f l i r teando" con sü esposa Ciego | p e ]a e d u c a c i ó n , 
de c ó l e r a v de c c l o i . le acusa ante el jue-?,! ' 
luego de haber colmado de reproches a i 1»j corUsan. talla un h i jo poco dispues-
su mujer o- i t o l)nra e1 e-uul io Se lo entrego a un sa-
V un hombre dc m u c í i o e s p í r i t u le dice: W'*- ;>;:; <in' s" 1° c<lucara. d i c i é n d o l c -
— ¿ C ó m o pretendes sab t f lo que pasa en j ' - |F .nséiVé]e b i en ; q u i z á s , gracias a la 
los astros, si nc eres capaz de saber iü ¡ cdncftción n iu reciba, a l g ú n día l legue a 
que ocurre en tu propia casa:- ' vCr » W o como usted. 
I F.l preceptor puso todo su cuidado en 
E l cuervo y el l o ro . \\Á t:.;r,.:, r; -odos sus esfuerzos fueron. 
E n una misma j a u b i ^.aban encerrados! en var.• • \ l f n condujo al a lumno a 01 
un loro y un cuervo \ padre v le dijo'" 
E l loro, no pudiendn rco«tr;ir.i r;,i M al j — L e 'raigo MI h i jo . Es toy seguro de 
aspecto de su c o m p a ñ e i v . se erguí.t dir'-qui jainá- l l ega rá a ser sabio, y no estoy 
ciendo: n;cn.;'- -egi:n> de que si sigo educándo lo 
— ¡ Q u é pena y q u é sufr imiento e! i n í o ! t rabaré por vc»lverme cre t ino La instfÚG^ 
« m m : « í : t K t u n : ; : s : t : i : : : : : í í í : ^ m u « : : n í n : n n n ; n í n m n : t » : a : r : « n ! : : : : * : j t i r : í i n : n : i t : ' ^ 
cióu n>> da frutas si no le ayuda la N a t u -
ralo/a A un htefro vulgar se le puede pu-
l i r tilanfo se <¡u':.r.. q«. • si', ;u ->re q u e d a r á 
hierro V si#uáte ; l ¡loea el asno de Cng to 
feáltá 18 Meca asno v o l v e r á a su regreso 
E l amor ciego. 
Se relataba a .u i i rey de Arab i a los amo-
res del poeta M a g n u u y L c i l . i , r e c i t á n d o l e 
HIS \ersos de ¿ñbmfné elocuencia y de pre-
ciosos sentimientos. 
E l rey m a n i f e s t ó el deseo de conocer 
al poeta Magnun . míe se h a b í a apartado 
del mundo, inorando en el desierto, para 
no pensar m á s que cu su amada Lei la , 
Cuando estuvo en su p resenc iad le pre-
g u n t ó el p o r q u é de su apartamiento, y 
Magnun le c o n t e s t ó : 
—Todos mis amigos me reprochan m i 
amor, por Leda. Mas n inguno de ellos la 
ha. conocido, y por esto no pueden com-
prender m i p a s i ó n . Si pudiesen contem-
plar su belleza, sus é x t a s i s s e r í a n m i dis-
culpa. 
Entonces el soberano e x p r e s ó deseos de 
ver a aquella mujer que i n s p i r ó amor tan 
violento a tal poeta que le m e r e c í a el ca-
l i f icat ivo de M a g n u n el Loco . 
Salieron emisarios en busca de Le i l a , y 
cuando el rey v i ó a una mujer flaca, que-
mada por el sol y a quien cualquiera de 
las mujeres de su h a r é n suporaba en todo, 
BO pudo disimular su d e c e n c i ó n , y como 
él porta lo adv ' r t iera , e x c l a m ó : 
— • O h p r í n c i p e ! Para ver su belleza es 
p r ;TÍ sn mirar la con mis ojos . . . 
V é s t e es el caso de todos los enamo-
rados. •. 
1 ;í^:::i:::«:::m?n:^:m«::««ínt :s:n:mam»j 
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Kn la primera t r a t a r á de los siguientes 
tos: Razón de estas conferencias: en \Ü 
en lo penal, en lo mil i tar . La función 
cu t í : en lo contenciosoadministrativo ei t 
social, en lo político. ' '0 
Segundo d í a : El Cuerpo judicial , o; Los 
tudios de Derecho: la Escuola, la FacuU05 
h) L a recluta. Los ascensos. Formación 
pecial del Tr ibunal Supremo. E l gobierno 
justici. personal, c) L a remunerac ión . La municipal. 
Tercer d í a : Los auxiliares de la 
a) E l secretariado. Arancel y sueldo. R-0'-' 
men de adaptación, h) La supresión de ^ i ' ' 
cu r ia" y su subst i tución por el Cuerpo ] 
Oficiales de Justicia, c) Los abogados, rf) pa 
sentimiento de la Justicia. / t i 
L O S P R E V I S O R E S 
D E L P O R V E N I R 
B A N C O P O P U L A R 
E l Banco Popular de L o s Previsores del 
Porven i r hace presente a todos los asocia-
dos y clientes que, comenzando el día 25 
del corr iente la c o n v e r s i ó n de obligaciones 
del Tesoro, pueden, durante las horas de 
oficina, de diez a dos y de cuatro a cinco 
presentar los resguardos o t í t u lo s que ele' 
seen confiar al Banco para su canje. 
E l Presidente del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n , E m i l i o G o n z á l e z - L l a n a . 
Una fiesta simpática 
Ayer , domingo, fué obsequiado con un ban-
quete de m á s de 150 cubiertos el honrado 
y laborioso obrero m e t a l ú r g i c o Juan Ló^ 
pe:' Sant i l lón, a quien el Gobierno, con su-
ma justicia y oportunidad, ha concedido la 
Medalla del Trabajo^ nunca m á s bien mere-
cida que en la ocasión presente, pues Juan 
I ópez lleva trabajando en la fábrica de Luij 
Bspúñes cincuenta y cuatro años . 
L A C A R I D A D M A D R i L í¿Ís¡É 
c c r . j de 
:-res d i l distrito de la Inclusa, verificado en la Casa de So-
barriada. - {Tot. Ortiz.) 
G U I A 
I M P R E S I O N D E L J . B O L ' S A | 
H a n cerrado la.s cotizaciones d i oldiga-
dones del Tesoro a cuatro a ñ o s , enero .1925, 
serie A , a I Ü J . / S : serie L , a io->,75 a l ies 
años , febrero 1924. series A y B, a 10.̂ .50: 
a cuatro años , a i n i i nj- '-i , A y í", 1-02*5. 
Se ha subdividido la operac ión para la 
conso l idac ión de Tesoros en .do*..«liases., y 
contando con los" (Téseos de lo» u}.-. 
de dichos valores del Estado. La ¡r.-nnera, 
la sujeta al inipue..t^. se lia fijado su tipo 
de emis ión a 85,50, y la libre de él , a tjS. 
Hasta el 4 de febrero, fecha en que se 
pondrán los valores a dis iuisiciói i del públi-
co poseedor de los Tesoros eioitidos ante-
riormente, la actividad sera grande, lo mis-
mo en. los Bancos—principalmente en el de 
España—kjtte en la Bolsa, 
E s cuanto encontramos de interés en ei 
resumen de Bolsa esta semana. L o demás , 
pocas l íneas vamos a emplear en comen-
tarlo. 
L a s acciones bancarias* muy il'ojas. L n 
alza el Banco de España , de 62Úi&¡ qué es-
taba la semana anterior, a 630. 
E l Hipotecario c i e ñ a a 4<)". perdiendo 
dos entero.-. 
L a s acciones industriales, flojas.' 
Bajan, como preve íamos en el Bok-tí i l" 
de la semana anterior, las ferroviaíiatj Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, de 475 a v^S. 
L a s del Norte también descienden, y 
quedan a 48-'. 
E l Metropolitano cont inúa a í a Z p y los 
Tranv ías , a 02; timbos sin variar éh el re-
sumen de seis di.;- n.-.'Oi;.endose en ei des-
v cn.-o que ainluu uv.eron entre semana. 
:' el corro de moneda internacional mu-
e: pesadez, bajando lo.- francos de 24,90 
a £4,3{fcj (os su;/-o-. de 120 a 119,50: la lira, 
de 27.20 a 26,75; la libia esterlina, de 30,15 
a 29.OJ, v tes dplárís" de 6,20 a 6,19. 
Y en cambio la peseta cont inúa subiendo 
en l-ts' ^oÍF^s 'el Extranjero, cerrando con 
í'inueza en Londres a 29,97-; París , 408,75, 
v va York, a 16.10. 
. ; Quién hablá|):i de la enfermedad de la 
pa-eta ? 1 
Hemos . ¡.̂ ^ c n ado muchas veces que el 
l'nn.'eo. el dolar y la libra tenían una coti-
zación f:clic:a. irreal, injusta. L a moneda, 
más larde, o m á s temprano, responde a la 
situación e c o n ó m i c a de cada país, y en este 
aspecto es irm v , difícil querer e n g a ñ a r n o s 
unos a otros 
La s i tuación actual de ja peseta refleja, 
con bastante exactitud, nuestra s i tuac ión 
económica . 
E l mercado v in íco la . 
Sigue m a n t e n i é n d o s e el alza de precios 
en los mercados castellanos y manchegos. 
Piyr reales y cántaro se cotizan: en Olmedo, 
a ^5, que es lo m á x i m o , y en L e n n a , a 26. 
L n Cataluña, por grado y carga de 121 
litros: l'rioratos. 13 reales; 
Pamulés , 10.50. 
E n Valencia, por grado 
2,35 pesetas k)S blancos; a 
,-'(>S, rosados 
corrientes, 12; 
v hectolitro, a 
t m m < m « m n m n n n m m m ; ? ; : - > .«*.,-:. i a 
Notable conferencia 
L a Pontificia y Real Asociac ión Catól ica 
éfi Repres ión <le la Blasfemia, de Madr id , 
celebró ayer, en la Casa Social Catól ica , una 
conferencia, en el salón de actos, a cargo de 
la profesora do la Normal de Maestras se 
ñor i ta Micaela Díaz y Kabaueda, que t r a tó 
de " L a palabra, como don de Dios" . 
P res id ió el acto el Sr. Rodr íguez de Ju-
lián, que presentó .1 la señori ta Díaz y Ra-
baneda, la cual empezó 3U d iser tación sóbre-
la pureza de la palabra, que equivale a la 
gracia- de Dio- , n t^ iüda a los seres racio-
nales para que la utilicen en el sentido niá-
noble do las cosas. T e r m i n ó hacienido 1111 
elogio del buen hablar y censurando la blas-
femia. 
L a señor i ta Díaz Rabaneda recibió calu-
rosos aplausos. 
H izo el resumen el Sr. J ^od r íguez de Ju-
lián, ensalzando la brillante conferencia de 
la señor i ta Díaz Rabaneda, dedicando un re-
cuerdo car iñoso al día, con ocasión de ser 
la fiesta onomástica de S . . M . el Rey. 
B A N 
t intos 
U I J O 
SERVICIO DE CAJAS DE ALQUILER 
A b i e r t o a i p ú b ü c í ) ( í é n u e v e d e l a m a ñ a n a a o c h o d e l a 
n o c h e , s i n i n t e n u p ^ ó n , o d o s 0 0 d í a ^ í a b o r i i b l e s . 
L a t a r i í a y d i ¿ e , i i o n e s d e a i C a j s s n l a s s i g u i e n t e s : 
D M E N S E O W E : A B O N O S 
Alto. A u d i o . Fondi!. 
0,15 
€ , 2 7 
0 , 2 0 
0 £ 0 0 , 5 0 
L'n trimeslre. 1 Un semestre. 
5 p í a s . 10 p t a s . 
7 , 5 0 » 15 » 
Un año. 
20 p t a s . 
30 » 
E l mercado aceitero. 
C o n t i n ú a n los precios sostenidos por las 
escasas existencias de aceites. 
E n Valencia se cotiza la arroba de aceite 
de ol iva a 37 pesetas, las mejores clases. 
E n la Mancha, a 26,25 la arroba. 
E n Tor tosa , a 37,50 los 15 k i los , de cla-
ses buenas, y a 34 los corrientes. 
E n el mercado de Barcelona los 100 k i -
los de corriente a 260,85 pesetas; superior, 
-'rs.25; fino, _'8^,50; extra , 295,50. 
E n A n d a l u c í a , la s i t u a c i ó n c o n t i n ú a i n -
variable, ce i t izándose el aceite de tres gra-
dos a 26,50 la arroba, y los de m a y o r gra 
d u a c i ó n a 25 pesetas. 
E l mercado de hojalatas. 
A consecuencia de la r e d u c c i ó n del coste 
de combust ible hay mayor abundancia en 
el mercado de hojalatas. L a demanda, sin 
embargo, es moderada, pues los comprado 
res se abstienen, al parecer esperando ver 
una rebaja de precios m á s adelante, cuando 
el estado de cosas sea m á s no rma l . A fines 
de octubre se abr ieron 43 f á b r i c a s de hoja-
lata, y h a b í a 229 laminadoras en funciona-
miento, contra 71 f áb r i ca s y 401 laminado-
ras en 31 de octubre del a ñ o anter ior . 
A u m e n t o de salarios, 
F A R I S . — L a C o m i s i ó n nacional m i x t a 
ha decidido acordar un aumento de salarios 
de 2 1/2 por 100 a los obreros s i d e r ú r g i c o s 
a par t i r de 1 de febrero p r ó x i m o . L o s de-
legados obreros en sus demandas solici ta-
ban el aumento del 5 por 100. 
B A N C O D E C R E D I T O 
^ i O C A b D E E S P A Ñ A 
C r é d i t o s contratados hasta la fecha, 
97.230.100,83 pesetas. 
E l Banco tiene el p r iv i l eg io de emi-
s i ó n de las C E D U L A S D E C R E -
D I T O L O C A L , que se cotizan dia-
riamente en las Bolsas oficiales co-
mo efectos p ú b l i c o s , son el valor 
representativo de una E N T I D A D 
O F I C I A L C O N T R O L A D A Y GO-
B E R N A D A P O R E L E S T A D O , y 
signit ican u n c r é d i t o preferente y 
pr iv i leg iado sobre los A Y U N T A -
M I E N T O S Y D I P U T A C I O N E S 
contratantes. 
C o t i z a c i ó n actual de las C é d u l a s de 
C r é d i t o L o c a l ó por 100 = 97,75 por 
100 ( c u p ó n 1 a b r i l de 1927). 
L o s i m p u e s t o . * q a e g r a b e n a uü s o i j t i u l a r o e n l a 
p a r t e p r o p o r c i o n a a l p r i m e r o , s i s o n v a r i o s , s e r á n s a t i s -
f e c h o s p e r e l B a n c í í . 
C o n t r i b u c i ó n s o b r e U t i l i d a -
d e s y T i m b r e d e n e g o c i a c i ó n , 
d e a c c i o n e s , o b l i g a c i o n e s y 
d e m á s v a l o r e s 
Por considerarlo de interés para nuestros 
helores, llamamos su a tención sobre la cir-
cliíar publicada por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas Públ icas en el Bolet ín del 17 del 
CÍ n-iente, seña lando a toda clase de Socie-
dades los documentos que han de presentar 
por el ú l t imo ejercicio social y penalidad. 
"Figuras de la Raza" 
P u b l i c a r á este jueves la b i o g r a f í a de " E l 
Rey D o n S e b a s t i á n " , escrita admirable-
mente por el profesor D . A l v a r o de las 
Casas. 
P r ó x i m a m e n t e : " A l f o n s o X I 1 1 " , por 
A n t o n i o Goicoechea; " M a r q u é s de Este-
l i a " , por Manue l Bueno; " M i g u e l Servet", 
por el doctor Royo V i l l a n o v a ; "Fe l ipe 1 1 " , 
por el conde de la M o r t e r a , y " G o d o y " , 
por el conde de la Granja. 
Para asegurarse todos los n ú m e r o s , 
s u b s c r í b a s e . 
Ofic inas: Arango , 6 . — M A D R I D (10 ) . 
P a r a h o m b r e s 
Ayer , ventrudo; hoy, en ju to ; es que uso 
la baja de Justo. 
O A R M E I M , 1 0 , c . a 
a v H l C a d a d í a s e v e n d e n m a s las 
$ L Á M P A R A S P H I L I P S j 
po r s u c a l id a d s i n c o m p e t e n c i a 
D E V E N T A É N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A . E . " . — M A D R I D : C A L L E D E L P R A D O . 3 0 . B A R C E L O N A : C O R C E G A 
224. 
de saiz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESIQMAGO 
e INTESTINOS 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Acción Católica de la Mujer 
Lunes.—A las ctiatro, Ing lés (primer cur-
se): a las cinco y inedia. R e l i g i ó n ; de ocho 
a nuevo. M e c a n o g r a f í a ; de seis a ocho, 
Ccrtc. 
Martes.—-A las cuatro. Ing lés (segunda 
curso); a las cinco. F r a n c é s ; a las seis, De-
recho Positivo Femenino; a las siete, Filo-
sofía M o r a l ; de siete a ocho. Sombreros. 
Mié rco l e s .—A las enatio. I n g l é s ; a las 
ciiico y media, Religiéin; a las siete. Eco-
nomía Social ; de seis a ocho, Corte; de 
ocho a nueve. Mecanogra f í a . 
Jueves.—A las once y media, Catequistas; 
a las cuatro. I n g l é s ; a las cinco, F r a n c é s ; 
de seis a siete, Fi losof ía M o r a l ; de siete a 
a ocho, Legis lac ión del T raba j to ; de ocho 
a nueve, T a q u i g r a f í a ; de. siete a ocho, Som-
bi eros. 
Viernes.—A las cuatro, I n g l é s ; a las seis, 
Vida Social Internacional; a las siete. Ins-
tituciones y Obras sociales; de seis a ocho, 
Ccr tc ; de ocho a nueve. Mecanogra f í a . 
S á b a d o . — A las cuatro, I n g l é s ; a las cinco, 
F r a n c é s ; a las seis, Instituciones y Obras 
scciales; a las siete. E c o n o m í a Social; de 
ocho a nueve. T a q u i g r a f í a ; de siete a-ocho, 
Sombreros. 
Escuela-tal ler Cent ra l de Encajes. 
De Encajes antiguos y modernos, todos 
los d ías , de nueve a una y de tres a siete. 
De Bordado, todos los días , de nueve a 
una y de tres a siete. 
De Dibujo, martes, jueves y sábados, de 
siete a ocho de la no-che. 
Para esta clase la ma t r í cu la es gratuita. 
PARA BEBER BUENOS VINOS 
Gran Bodega LOS MOLINOS 
Tintos y blancos: 8, 9 y 10 pesetas arroba 
de 16 litros. 
LOS MEJORES, POR SER DE SU COSECHA 
Surtido en vinos de todas clases. 
S E R V I C I O A DOIV1 I O 11— I O 
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E n M a d r i d 
R. S. Gimnástica, o; Athlétic, 3-
Indudablemente tantas vueltas en el 
campeonato ocasionan el mareo, tanto en 
jugadores como en entrenadores y con-
feccionadores de equipos. Y asi vemos con 
asombro cómo un defensa juega de de-
lantero centro, un medio de delantero o 
defensa, o viceversa. 
Sin duda alguna el poco tiempo de un 
partido a otro y la cantidad de partidos en 
que necesariamente sería preciso que los 
jugadores' se emplearan a fondo, es causa 
de que los equipos no se consiga que ten-
gan la debida cohexión ni que sus compo-
nentes estén en la obligada "forma". 
Unos, porque lesionados, han de jugar 
forzosamente antes de estar restablecidos; 
otros, porque no se les ha podido acoplar 
debidamente; los más, porque salen al 
campo, no a practicar un deporte por el 
gusto de hacerlo, sino solamente por cum-
plir con una obligación o un deber. 
Con ello vemos que los partidos se aca-
ban (digo se acaban por no contar el tiem-
po en que para que tal ocurra pasa) sin 
pena ni gloria, y sin que en los mismos se 
registre nada que sea digno de que pase 
a ia historié balompédica. 
EJ fracaso está más que comprobado 
para que pueda suceder otra vez. Ha de 
ciarse el necesario reposo a los equipos, 
Puede ser que tantas vueltas estén hechas 
con la mira de sacar 'todo el mayor jugo 
posible a los profesionales, pero con esto 
se irroga un gran perjuicio a los que no 
lo son, que juegan únicamente por el gus-
to de pasar el rato, y que tienen que ha-
cerlo en virtud de una palabra empeñada 
o de un cariño hacia determinado título. 
Y sobre todo se agota a la afición, que 
está cansada de aguantar tanto frío para 
ver corretear a veintitrés señores (con-
tando con que los porteros no se mue-
van) y haciéndonos olvidar que existe un 
juego denominado castellanamente balom-
pié. 
Sin querer me he metido en unos desqui-
ciado.s comentarios sobre la forma de ju -
garse nuestro campeonato regional, cuando 
tú esperas que te cuente lo que sucedió ayer 
larde en el .Stádium. 
No te pese ello, ya que lo ocurrido puede 
reseñarse en dos o tres !íngá«. Mucho frío, 
como para pensar que nuestro Madrid ha to-
mado habitación en d Polo Norte. Tres 
"goals"' que hizo el Athlétic, lo mismo que 
no pudo hacer ninjruno o pudo meter seis. 
Ningún tanto de la Gimnástica, que a lo 
mejor podía haber metido varios. Al^ún que 
otro pase bien hecho. Ninptma jugada bien 
empezada y bien coronadi. Patadas, patadas 
y patadas. 
En el primer tiempo el Athlétic consiguió 
dos tantos: uno, por obra de un buen tiro 
de Paladini a un pase de Medinja, pasando 
el balón por entre las manos del portero gitn-
luutico y rozando su cabellera; otro, por un 
centro raso de Argüelle^. ?! que hacen in-
tención (al céntro) d" rcmalar. hacerlo. 
jVIcdin^ y Paladini, llegando el pelotón a 
los pies de Ortiz, quien, solo, fúsila un tan-
to cruzado, que no pugde evitar Agulló, a 
pesar de su enorme estirada. 
En el segundo tiempo consitatió otro tan-
to más el Athlétic al... La delantera athlé-
lica avanza con el balón; sale un gimnás-
tico a cortar el avance; el balón rebota en-
tre este jugador y un contrario, y "sin in-
tención" da en la mano del jugador athlé-
tíco... El pito del árbitro suena, y éste man-
da tirar castigo en contra de la Gimnástica, 
cerca del área de "penalty". Se encarga de 
hacerlo Olaso (L.), que tira fuertemente, en-
trando el balón directo por un ángulo de la 
pueita de Agulló, 
A "muchos" les pareció la cosa así, y yo, 
„ como tal oí, así ta relato; mañana... "los se-
villanos se las compongan con él". 
I£! partido, en su totalidad, soso y falto 
de interés y de jugadas brillantes, aunque el 
sel asistía al acto. 
E! Athlétic jugó con más ganas de ganar 
desde el primer momento, pensando que una 
derrota a estas alturas podría dar lugar a 
complicaciones, pero no hicieron casi nada 
mirando al conjunto, sino confiando más al 
esfuerzo personal de sus componentes. 
. La Gimnástica salió al campo, como siem-
pre, llena de entusiasmo, faltando éste a su 
linca delantera, que desaprovechó todo lo 
cjue se le sirvió, distinguiéndose en esta par-
te, sobre todos, Abras, su conductor, quien 
los balones que no echaba fuera los entre-
gabá dulcemente ai primer contrarno que es-
taba cerca de él. 
E» veterano Serrano y el pequeño Serra-
na fueron los qué más ardor pusieron en 
la pelea, junto con el incansable Adarraga, -
quien, aunque Icsi uiado, siguió en el cam-
po, animando a los suyos. 
Medina se retiró mediado ,el segundo tiem-
po, resentido de un encontronazo. 
Kl. OTbitro- Sr. Vilulta, del Colegio ca-
íaTán,' á;:pesár" de su entrenamiento del día 
anterior, cumplió d-'scretamente. 
DON SEGUNDO 
G r u p o B 
Hogar Vasco, 8 ; Primitiva Amistad, i . 
Sin gran eMucr/o mé c.lcanzada esta vic-
teria por e. Hogar \ a^o, cuyos componen-
tes consigmeron liaar cuatro tantos ert d 
primer tiempo, y, por iva ser menos, otros 
cuatro en .tu scgMwete. í.u. Primitiva se apun-
to el primer y único tanto a su favor antes 
de (pie los contrarios! perforasen BU puerta. 
Desde luego ctaha des-ontado este triun-
fo del Ho-ar Vasco frente a su débil ene-
migo, y vcOB ello eaveron- por tierra todas 
las ilusiones de útífasí cuantos. 
Sigue cí-"- fcariijiecMíátOj con el mismo in-
terés que antes, sin destacarse el futuro cátn-
peón,: ;u>-i«vi«: H-1 , Na--1', -nal. vaya vu cabeka -
pero se.e.mdo a certa distancia del Hogar 
Vasco y de la lA-n-viaria, que esperan, no 
solciincnto aleanzaríe, sino pasarte.-
Esto se soluci' -nnrá próximamente en los 
mtcresan'e-. ;dni»p httos que entre estas tres 
Socicdadoí ge cele&rar&n en esta segunda 
vuelta, sr.^do los pruneros en encontrarse, 
el día 6 *dol próximo febrero, el Hogar 
Vasco y el Nacional. Después de este par-
tido, acaso pueda decirse atgo casi , ¿egiro. 
pero ahora... 
Del Hogar Vasco se dvtmgniettm Larra-
mcndi y Comínges. 
Arbitró Mclcón, acertadamente, según cos-
tumbre en éL 
X . X . 
i l o i v i t 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Racing, 3; Gimnástica, 0 (reservas); 
Gimnástica, 6; Unión, 2 (terceros); Nacio-
nal, 4; Hogar Vasco, 1 (reservas); Tran-
viaria, 3; Norte. í ; Almacenes, 3; Pardi-
ñas, 2; Patria, 4; Patronato, 2; Cafeto, 5; 
Madrileño, 1; Iberia, 3; Villaverde, 1; Ala-
millo, 5; Celta, 0; Imperio, 2; Escorial, 0; 
Mercantil, 4; Tarragona, 2; Guindalera, 2; 
Sol Deportivo, 1. 
M O T O C I C L E T A S 
V E b O G E T T E 
MODELO DESDI: 1 . 6 0 0 PESETAS 
F>R I I M C E I S A , I V J A D R I D 
C i c l i s m o 
Según anuncia el calendario ciclista publi-
cado por la U . V. E. (primera región), ayer 
domingo debía celebrarse una carrera ciclis-
ta, inauguración de la temporada-, organiza-
da por El Sillín, para principiantes. No §e 
celebró. El viernes pasado, a las doce de la 
noche, final de plazo, la mencionada Sociedad 
no había presentdao al Comité de la primera 
región velocipédica ni reglamento de carre-
ra para su aprobación ni lista de inscripciones. 
Es un principio, •> 
Otra carrerita anunciaba el mencionado, ca-
lendario para veteranos, organizada por la 
U. V. T., en la que ocho veteranos del pe-
dal se alinean a las once de la mañana en 
el kilómetro 4 de la carretera de La Cortina, 
para marchar a El Pardo (viraje) y regresar 
aLpunto de partida donde se sitúa .la meta. 
El primero en pisar la cinta "es Mangas, 
que invierte en el recorrido (20 kilómetros) 
42 m. 6 s.; después entra Felipe García; el 
tercero, Antonio Benito, tiene el recorrido en 
42 m. 20 s.; el cuarto, Audilio Martín, 10 se-
gundos más tarde; al epunto) Vicario, el cro-
nometrador le asigna el tiempo de 42 m. 55 s.; 
con diferencia de segundos pisan la cinta Pé-
rez, Del Valle y Martín. 
Todos, exceptuando el primero, se lamen-
tan del pinchazo, del piñón pasado, de la ca-
dena que se sale, de la arena de la carretera; 
praa todos, antes de salir era cosa fácil la 
carrera; luego, los contratiempos justifican el 
retraso; pero no se desanimen: entrenamien-
to, entrenamiento y entrenamiento, que la So-
ciedad organizadora, hasta los sesenta años, os 
juzga hábiles y fuertes para el deporte, y 
tienen tiempo de hacer piernas y reparar pul-
mones, si alguno se fatigaba. 
Adelante, iba a decir, jóvenes ciclistas; pe-
ro rectifico. Adelante, antiguos aficionados al 
pedal. 
EDUARDO RODRIGUEZ MORENO 
* * • 
El Real Madrid F. C. ha remitido a la 
U . V . E. (primera región) el siguiente ca-
lendario ciclista para este año: 
ó marzo.—Carrera ciclista para todas las 
categorías. 
24 abril.—Para principiantes y "amateurs". 
29 mayo.—Campeonato social. 
19 junio.—Para "amateurs" y neófitos. 
4 septiembre.—Para todas categorías. 
30 octubre.—Carrera social. 
13 noviembre.—'"Cross" ciclista. 
4 diciembre.—Carrera de lentitud. 
po le alcanza con un golpe en el estómago, 
que obliga al abandono a su adversario. 
Nos anuncian el cuarto combate: Tremen-
do contra Rufino González, a seis "rounds" 
de tres minutos. 
Rufino hace los cinco primeros "rounds" 
en guardia, aprovechando la salida del ata-
que de Tremendo, que no se cubre debida-
mente de los golpes que le dirige. Iniciado 
el sexto "round", Rufino ataca, y la infe-
rioridad de Tremendo es notoria, suspendiendo 
el árbi ro el combate y declarando vencedor 
a González. 
El quinto combate se efectuó entre los pe-
sos medios J. López contra A. Cano. 
Jesús López realizaba el primer encuentro 
como profesional. Le vence Cano al terco-
" round". 
Cano se justificaba cuando le reprochaban 
la escasa corrección de su combate con la fal-
ta de entrenamiento. El recoger esta excusa 
evita censurar su actuación. 
E n p r o v i n c i a s 
Español, 2; Europa, o. 
BARCELONA.—Se celebró el partido 
entre el Español-Europa, que terminó con 
dos tantos a favor del Español, marcados 
por Mauri y Olariaga 
uno a favor del Racing, de El Ferrol, fina-1 tria con un "penalty", que Gueill echa fue-
liza e l partido. 1ra- terminando el partido con un gran do-
Se distinguieron, por el Deportiva: Cha-1 minio del Huesca 
co, quien hizo un excelente partido; Ka 
món, Isidro. Fariña y Otero. Por el Rac-
ing: Tamargo y Torada. 
El Sr. Escart ín hio un arbitraje justo e 
imparcial, 
Baracaldo, 4; Acero, 2. 
•MLBAO.—En el campo Chimbo Ibarra 
jügaron esta mañana un partido de cam-
I>eonato el Acero Club, propietario del cam-
po, v el Baracaldo F. C. 
El partido fué disputadísimo, y a pesar 
d'; ¡ugar con más codicia los del Acero, ter-
minó con el triunfo del equipo baracaldés, 
ñor unas felices escapadas de sus delanteros 
y ceertados tiros de los mismos, junto a 
úrin formidable labor de sus defensas. 
Los tantos fueron hechos: dos por Aurre, 
uno por Eguía y otro por Bata. 
.Asistió bastante jaiblico. 
Arenas, 4; Sestao, 1. 
En una tarde espléndida y ante numeroso 
público jugaron en el 'campo Ibaiondo el pro-
pietario del campo contra el Sestao. 
En el primer tiempo el Arenas consigue dos 
Con esta, victoria del Español entra cúj tantos, por medio de Rivero y Robus. 
i f E L P A R T I D O A T H L E T I C - G I M N A S T I C A . — L o s delanteros gimnásti-
cos en un avance centra la me^ji del Athlétic durante el partido celebrado ayer 
en el Stádium. 
Automóviles de seis Cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 4 
B o x e o 
E l sábado en el B. P. C. 
El cartól anunciador, después de enumerar 
los cinco combates proyectados para la sc-
•sión (con la reserva de variantes a comodi-
dad de la Empresa), decía: "Antonio Ruiz, 
campeón de Europa, recientemente llegado 
de su viaje de América, será presentado al 
público madrileño." 
Efectivamente: finalizado el cuarto comba-
te, "ágil como su peso, Ruiz sube al "ring", 
saluda, se le aplaude, mueve sus manos, efu-
sivo y cordial, y desciende sonriente. Ha sido 
cumplida una parte del programa: la de ma-
yor atracción. 
Un espectador de seis reales, con esa con-
fianza que inspiran las reuniones casi fami-
liares, a voz en grito le pregunta por "Mo-
cosa " i Los circunstantes sospechamos que es 
alguna perrita del famoso boxeador; pero nos 
aclaran que es Mocoroa, eS púgil vencedo'-: 
—¡ Bueno, hombre ! ¡ Que recuerdos!' 
. El segundo combate, a cuatro "rouiKF" de-
tres minutos, entre los pesos gallo Bueno 
contra Antón, fué la antítesis del realizado 
entre Villalba y Paradas, venciendo el pri-
mero por descalificación de Paradas. 
Antón se sitúa a mitad del tablado con los 
brazos extendidos en' actitud de abrazar; su 
enemigo Bueno, buscando sin duda el momen-
to de distracción de su adversario, gira a su 
alrededor en círculo, y de esta forma se se-
ñalan unas cuantas bofetadas, miv.has bofe-
tadas. El público ríe estrepitosamente las m-
cidoncias de esta riña callejera; ríe. No haliía 
peligro para los "luchadores1', y estimula a 
arabos adversarios con alaridos de, regocijo. 
Enardecidos, Antón, fijo en su sitio, sere-
no, agita sus brazos; el otro. Bueno, buscan-
do siempre el momento de dar la bofeiada, 
prosigue BU carrera. , 
Por fin pasaron los doce minutos, y el Ju-
rado declaró vencedor a los puntos á Antón; 
pero'conste que Bueno corre mucho más qué 
Antón. El caso es pasar el rato. 
*B1 tercer combate, Lafuente contra Lucas, 
pesos plumas, a cuatro "rounds" de tres mi-
nutos. Lucas inicia el segundo "round" fuer-
te ; toca a su adversario con uu directo a la 
mandíbula, y a la salida de un cuerpo a cuer-
» « 1 a • i < » • • 
una fase interesante el campeonato cata-
lán, puesto que este resultado hace que 
no pueda decidirse aún claramente el tí-
tulo de subeampeón. 
Gracia, 3; Sabadell, 3. 
En el campo de los primeros se verificó 
este partido, que resultó con el empate a 
tres tantos, siendo marcados los del Gra-
cia por Torpairo, Pascul y Botsch, y los 
del Sabadell por Vi rg i l , Tena y Mota. 
Barcelona, 4; Badalona, o. 
En el campo del Barcelona contendie-
ron el propietario del campo y el Badalo-
na, marcando el primero cuatro "goals". 
que fueron conseguidos tres por Samitier. 
qué tuvo una feliz actuación, y uno Sas-
tre. 
En el segundo consiguen otros dos tantos 
Anduiza y Luzárraga, e Inchaurbe uno para 
el Sestao. 
Arbitró Saracho. 
Serie B . 
Deusto, 2; Euzkotarra, 1. Abandotarra, 2; 
Indanchu, o. 
Valencia F. C, 2; Castellón, o. 
VALENCIA.—En el campo Mestalla, y an-
te numeroso público, se jugó este interesan-
te partido de campeonato, en el que resultó 
vencedor el Valencia por 2-0. 
En el primer tiempo ambos equipos juga-
ron correctamente. 
En el segundo tiempo el juego fué durí-
simo en los dos equipos. 
Cuando faltaban siete minutos para el final i 
Se distinguieron por el Huesca Armas, Gas-
tón y Ferrando. Por el Patria, Lage y Gó-
mez. 
Arbitró Adrados, bien. 
Osasuna, 5; Tolosa, 1. 
TOLOSA,—En esta localidad se ha veri-
ficado el partido de campeonato entre el Osa-
suna de Pamplona y el Tolosa, ganando el 
primero por cinco "goals" a cero. 
El partido resultó reñidísimo, ya que hasta 
el final jugaron-los tolosanos con gran entu-
siasmo, aunque no tuvieron suerte al terminar 
las jugadas. 
P e l o t a v a s c a 
J.dLBAO.—En el partido celebrado esta 
mañana en el frontón Euskalduna, entre 
Chista I y Urzay contra Muñoz y Unamu-
no, a 50 tantos, a pala, ganaron los prime-
ros por 10 tantos, destacándose la labor de 
Chistu. 
En el partido, a 35 tantos, entre Narvai-
za y Piedra contra Nervión y Beriz, gana-
ron los segundos. \ 
• * * 
Por la tarde se jugó un partido a 50 tan-
tos entre Amorebieta I I y Arrarté contra 
Chiquito de Gallarta y Elorrio, que resultó 
disputadísimo y con frecuentes alternativas 
e igualadas numerosas, la última a 49 tan-
tos, ganando el definitivo Gallarta. 
C r o s s 
TOLOSA—Organizada por el Avión 
Club se ha celebrado una "cross-countruy" 
en esta localidad, habiendo tomado la salida 
38 corredores. 
Llegó el primero Acebal, en 26 minutos J 
26 segundos. Después Cadenas, Ruiz, Cue-
ro. Cialceta, por dicho orden. 
En la clasificación social resultó vencedor 
en equipos de cinco corredores Lagún Ar-
tea, de Rentería; en equipos de tres corre-
dores, la Real Sociedad. 
Se clasificaron 36 corredores, considerán-
dose esto como un éxito de la excelente 
preparación de los participantes. 
T i r o d e p i c h ó n 
A L I C A N T E . — En la segunda vuelta del 
"match" concertado entre tiradores murcia-
nos y alicantinos, cuya primera vuelta que se 
celebró en Murcia, fué ganada por los- últi-
mos, han resultado vencedores también los 
mismos por cuatro puntos. 
Esta victoria ha sido muy celebrada por 
todos los aficionados de esta capital. 
E l a s u n t o R a c i n g - C e l t a 
Entre otras muchas, hemos recibido una 
larga carta de un "grupo de aficionados fe-
rrolanos", que no podemos publicar; tanto por 
su extensión como por no ser de nuestro 
agrado el mezclarnos en lios de esta índole; 
pero no obstante, y para complacer a los inte-
res'ados, entresacaremos la pregunta que ha-
cen en la misma para que llegue a conducto 
de quienes desean: 
"¿Puede una Federación desobedecer las 
órdenes del Comité nacional y suspender un 
partido ilegalmente. en provecho de otro Club, 
que dice tenef Un jugador lesionado y que, 
sin embargo, juega en Madrid? Este es eJ 
caso del tan traído y llevado Celta-Racing de 
El Ferrol." 
. Quedan complacidos nuestros comunican-
tes por segunda y última vez. La victoria fué conseguida sin grandes jdel la t ido, una entrada de Planchadells y 
dificultades. v con ellos siguen en cabeza" f 8 ^ ?el Caslelión al guardameta del Va- f i n n a ñ M * * « ^ « ^ o ^ ^ l ^ 
los campeones de España leticia, da lugar 3 una disensión entre bs dos i- ,0S J U g a n O r C S p r O i e S l O n a i e S 
citados j-u^dores del Castellcu v Montes, Mo-! r í a f i i f f - ^ l r \ «r»-vio 
Il-ina y Reyes, del Valencia, llegando a l a s ! " 6 1 U t l i 0 1 0 U n a r e g l a m e n t a -Calella, 1; Pueblo Nuevo, u 
A L I C A N T E . — E n el canjeo de La Flo-
rida, de esta capital, se ha verificado, ante 
numeroso público, un partido amistoso 
entre los primeros equipo-; del Club Nata-
ción, de esta localidad, y la Unión Depor-
tiva Carthago, de Cartagena, ganando és-
tos últimos por la mínima diferencia 
de 1-0. 
Elche F. C, 3; España F. C, o, 
ELCHE.—En el partido jugado hoy en 
el campo de Altabix, entre el equipo titu-
lar y el España F. C, de Valencia, resul-
taron vencedores los locales, que batieron 
a los del España F. C, por 3-0. 
La victoria causó indescriptible júbilo 
entre el numeroso público que presencia-
ba el encuentro. 
Deportivo Coruña, 6; Racing Ferrol, 1, 
L A CORUÑA.—Alineados los equipos 
manos estos jugadoras y el resto de los dos 
equipos, teniendo necesidad de intervenir la 
fuerza pública para apaciguar los ánimos de 
ambos equipos, sin que ocurrieran más inci-
den les. 
Se distinguieron del Valencia Garrobé, Ro-
ca, Molina, Cubells, Montes y Ródenas. Del 
CasteDóii, Saura, Planchadells, Lapena, Cen-
telles y Conde. 
Arbitró Joaquín Menchaca. 
Torrente F. C, 1; U. Sportiva Pueblo, o, 
Athlétic de Ruzafa, 5; Bunol, I . 
Real Murcia, 2; Lorca F. C, 1. 
MURCIA.—En esta capital se celebró el 
partido de campeonato entre el Lorca y Real 
Murcia, ganando los últimos por dos a cero. 
Por el Murcia se distinguieron Castro y 
Zamora. 
R. S. Gimnástica, 5; U . C. Astillero, i . 
a las órdenes del Sr. Escartín, árbitro del SANTANDER.-E11 c! partido de campeo-
Colegio del Centro, que fué solicitado de l nato jugado en lo. Campos Arenales, en el 
común acuerdo entre ambos equipos, éste | ̂ 'e se dispütaban el puesto de subeampeón. 
señala el, empiece del partido, consiguien-
do seguidamente Chaco el primer "goal" 
para su equipo, que es premiado con una 
gran ovación. 
Se nota desde las primeras jugadas un 
dominio completo del equipo coruñés, que 
juega muy cohesionado. Los medios del 
Racing de El Ferrol, están actuando bien, 
pero no pudiendo impedir ouc Chaco mar-
que otros dos tantos para su equipo. 
Hay diferentes avances por parte de 
.ambas líneas delanteras, sin resultado para 
alterar el marcador, aunque i \ Deportivo 
domina más. 
Unos minutos antes de terminar el pri-
mer tiempo Alonso marca e] cuarto tanto 
para su equipo, finalizando el primer tiem-
po con cuatro tantos a favor del Depor-
tivo de La Coruña, por cero del Racing 
de El Ferrol. 
• * • 
Empezado • el segundo tiempo, el Rac-
ing de E l Ferrol ataca furiosamente, sal-
vando varias situaciones Isidro, que está 
segurisimo. 
En un nuevo ataque de la delaniera íe-
rrolana el Deportivo incurre en ' 1 er.úUv 
dando lugar ello á que el Racing consiga, 
al tirar el castigo, sju único tanto. 
E l Deportivo cóntrataca. consiguiendo 
nivelar la presión que ejercían sus con-
trarios. 
E l juego está alterno, jugándose tanto 
en un campo como en otro, pero sin po-
der malograr el Racing dos arrancadas del 
Deportivo, con las que este equipo consi-
gue dos tantos más. 
Con el resultado de seis "goals" a fa-
vor del Deportivo, de esta población, por 
venció la Real Sociedad Gimnástica de To 
rrelavega por cinto tantos a uno que hizo el 
Unión Club de Astillero. 
U . Deportivo Racing, 2; Oviedo, 1. 
GIJON.—Esta tarde se ha celebrado el 
partido de campeonato entre el Oviedo y 
el Deportivo Racing, perdiendo el prime-
ro per uno a dos. 
Los tantos del^U. Deportivo Racing fue-
ron marcados por Moris y Marinón, y el 
del Oviedo, por Zabala. 
Real Sporting, 4; Real Athlétic, 1. i nos consta que son partidarios de la adop-
Por la mañana, en este partido de cam-! ción de medidas de carácter defensivo, 
oeonaio venció el Sporting al Athlétic, poi j El derecho de retención que concede el 
cuatro á uno. 1 Estatuto a los Clubs do procedencia sobre 
^ , TT Jos jugadores que quieran cambiar de "ca-
Real Union l i ; Esperanza. 1. I niiset;^ n03 *.r<tc¿r* admirable si las So-
c i o n n e r o n i a n a 
_ Existe, entre algunos jugadores profe-
sionales un disgusto tan grande motivado 
por "la reglamentación Cabot", que. es 
más que probable que al terminar el actual 
campeonato de España los "pross" espa-
ñoles se constituyan en Sindicato con ob-
jeto de defender sus intereses contra la 
codicia de algunas Empresas, léase Clubs. 
Si alguno de nuestros lectores ha leído al-
gún contrato de prc/fesionalismo entre él 
jugador y la Sociedad convendrá conmigo 
que es un documento en el que el Club tie-
ne todas las garantías y ninguna, o muy 
pocas, el jugador. Este verano, hablando 
de este mismo asunto con Paco González, 
tan conocido de nuestro público y actual-
mente en la Gimnástica de Tórrela vega, 
me decía: 
—¿Tú crees que hay derecho a que ésto 
exista? Léelo, y si te parece justo, nada 
digo; pero ten la seguridad de que esto va 
a dar lugar a que los jugadores nos plan-
temos. 
Lo leí; tenía razón que le sobraba. 
En estos tiempos modernos de amplia 
orientación en todo cuanto se refiere a la 
relación entre el patrono y el obrero, los 
contratos de fútbol son verdaderamente 
draconianos, y no pueden ni deben tolerar-
se; el día en que un interesado sepa por 
dónde debe ir y que debe hacer, habrán 
desaparecido las absurdas ataduras que 
hoy día sujeten tan duramente a los juga-
dores profesionales. 
Zamora, Samitier, Piera y otros "ases" 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
En el partido Racing-Athlétic, el públi-
co, protestó ruidosamente un "off-side" pi-
tado justísimamente por PelayO Serrano » 
Fuertes. ¿Cuándo querrá comprender f 
convencerse el público de que el señor qu« 
está en línea se halla tan fuera de juega 
como el que está adelantado? 
Creemos que nunca; mientras haya pa-
sión.., 
* * * 
El asunto del Club Atlético continúa si» 
resolverse; esperamos con' verdadera impa* 
ciencia el fallo de la Nacional, que no du-
damos ha de dejar las cosas en su debido 
lugar. No hay derecho a que un grupo d« 
"amateurs" que desean practicar libre-
mente el atletismo se hallen imposibilita-
dos de hacerlo por un absurdo fallo de U 
Federación Castellana. 
* * * 
El equipo del Español está decidido a 
conquistar el subeampeonáto de Catalu-
ña; Piera nos dijo muy recientemente que 
era quien más se lo merecía; según nues-
tras noticias, los blanquiazules piensan 
formar el equipo siguiente: Zamora-Sapri-
sa-Portas - Traba! - Tomás-^Caicedoi- Vilar-
Oramas-Mauri-Padrón y Yurrita. 
Cuadro que reconocerán ustedes conmi-
go que no es ninguna tontería. 
• * * * 
Antonio Ruiz, el buen boxeador madri-
leño, no ha tenido en tierras americanas la 
suerte que merecía; la campaña del cam-
peón europeo de los plumas no ha sido 
muy brillante. Esperamos que Paulino sa-
brá cumplir con su deber, por la cuenta 
que le tiene. I r , es allí tan fácil como vol-
ver: Francis Charles, Persson, Hilario, 
etcétera..., podrían informar. 
* * • 
Un "intelectual" chillaba en un partida 
al árbitro, y le decía: 
—Oiga, ¿pero por qué pita ese "fauí", si 
es un "faut" limpio? 
¡ i Definitivo!! 
* * * 
Se rumorea que para la próxima prima-
vera el Español, de Barcelona, emprenderá 
una nueva excursión turística por Améri-
ca; según lo que nos dicen, la " tournée" 
comprendería los Estados Unidos, Argen-
tina, Uruguay, Chile y Cuba. 
¡Vemos que ya no es solo "la canastera'* 
la que hace estragos! 
Por cierto que el club catalán sabrá loa 
jugadores que salen, pero no los que van a 
volver. Si no, que Ies pregunttn a los che-
eos... 
¡Oh poder irresistible de los dólares! 
* «t * 
Urquizo, viéndose asediado al venir de 
América, dijo: "O profesional de muchos 
miles de duros 11 osasunista". Como los 
muchos, billetes que pedía no se los die-
ron, se largó a Pamplona, donde defenderá 
los colores rojillos los ratos que le deje l i -
bres una tienda de artículos de "sport** 
que dicen malas lenguas que le han 
puesto,.. 
* * * 
En los partidos mañanero,- del grupo B 
quizá no se vea ese juego que sacan los 
clubs "ases" cada dos o tres años; pero 
lo que sí se derrocha es una cantidad de 
amor a la sociedad y deseos de vencer que 
ya la quisieran para sí algunos señores que 
no tienen más que "post ín", sin justifica-
ción, 
* * * 
Se dice por las " p e ñ a s " deportivas que 
la noche siguiente a la derrota del Athlétic 
por el Racing, Monchín Triana lloraba de 
pena y rabia en los altos del Savoia. 
Lo creemos; Moncho es de los escasos 
jugadores que hoy día sienten cariño por 
el club donde se hicieron, donde juüÉaji y 
donde morirán deportivamente. 
« ^* • 
Continuamente recibimos cartas pjpégun-
tándonos sobre la situación del asunto Ra-
cing, de Ferrol, y Celta; la Nacional lo tie-
ne en estudio y tengan la seguridad los afi-
cionados gallegos do que el fallo scift tan 
justo como rápido. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - í e " 
Si tienes la debilidad o desgracia de pi r-
tenecer a la Junta directiva de un Club de 
fútbol, ponte en guardia y escámate mu-
cho, cuando después de un partido (pie 
hayáis ganado, se te acerque un jugador 
y te diga al oído en forma displicente: 
—¿Tiene usted ahí veinte duros, por 
casualidad?... 
* * * 
En época de firma de fichas no pidas 
poco por "sacrificarte", pues no te lo 
agradecerán, y además te darán mucho 
menos de lo que pidas; procura exigir un 
rascacielos, un Rolls o veinte mil duros; 
de esta forma, lo más probable es que lo 
que te regalen valga la pena; reconocerás 
conmigo que para ser profesional de pe-
rra gorda más vale ser "amateur" de seis-
cientas o setecientas pesetas. Vamos, creo 
yo..., y svgurarncnte tú también. 
<> * * 
Si perteneces a un Club y eres en él 
persona de influencia, no consientas nunca 
que a principio de temporada hagan una 
"fiesta deportiva" y nombren reina de la 
belleza y madrina del Club a una niña, 
por muy "descacharrante" que sea; lo 
más fácil es que si tienes la debilidad de 
tolerarlo no ganéis un partido, o que cuan-
do empeséis a triunfar casi no os hagan^ 
falta las victorias. 
Aparte de todas estas razones, ten siem-
pre en cuenta que la cursilería está reñida 
con el deporte, 
* * * 
¿Practicas el atletismo? Pues no inten-
tes J a m á s cometer ningún acto de indis-
ciplina, porque te descalificarán; claro es-
tá, que si eres catalán, podrás hacer todo 
cuanto se te antoje, en la seguridad de-
que ha de quedar en agua de borrajas... 
Te lo dice y aconseja, 
CHIN-CHA-TE 
D i c e u n m o d i s m o v a n q u ¡ : 
" C o n u n m i l l ó n d e c a p i t a l v u n 
r e a l d e r e c l a m o l e a r r u i n a -
r á s ; c o n u n r e a l d e c a p i t a l 
V u n m i l l ó n d e r e c l a m o h a r á s 
u n a f o r t u n a . " 
JRUN.—En 'el campo de Amute la Real 
Unión, de ésta, ganó fácilmente al Espe-
ranza, de San Sebastián, por la notable 
diferencia de 11 tantos a uno. 
Fortuna, 4; Racing, 1. 
SAMA.—En el partido verificado en 
esta localidad entre el Fortuna, de Gijón, 
y el Racing, de ésta; ganó el primero por 
cuatro a uno. 
Huesca, 1; Patria, o, 
ZARAGOZA.—Ante numeroso público se 
ha celebrado el partido de campeonato entre 
él Huesca y ei Patria, finalizando con el 
resultado de un "goal" a favor del Huesca, 
conseguido en el primer tiempo por un pase 
de Matiíol que recoge Armas, quien avanza 
hacia la portería, saliendo a destiempo el por-
tero del Patria, cuando Armas pasó a 
Gastón, que introduce el balón en la red. 
En el segundo tiempo el Huesca ejerció pre-
sión sobre sus contrarios, castigándose al Pa-
A b C Y O N 
D U T K E Y , Caños , 1 
ciedades procedieran de buei-a fe; pero, 
desgraciadamente, no es así ; el Sans se 
descolgó pidiendo al Valencia, si nuestras 
noticias no son equivocadas, la tontería de 
30.000 pesetas por el cambio de ficha de 
Pedret. Y como éste podríamos contar 
muchísimos casos. 
Nada más por hoy. 
PEDRO ESCARTIN 
E l t e l é f o n o a u t o m á t i c o d e 
[i 1 1 r a DEl IIIES 
í í e n e e l n ú m e r o 
3 . 6 7 3 1 
P á g i n a 6 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
2 4 e n e r o 1 9 2 7 
C r ó n i c a r o j a de l a s incidencias o c u -
rr idas a y e r en Madrid y prov inc ias 
U n o s q u e b e b e n y m p a g a n . 
J>,<s sujetos llamados plutonio Uarbenin. 
Rodityiks v Manuel Arias, de tremía y ocho 
v v á t f í h r c l años " de edad, retyecfivamcn% 
dccidkrqn ayer darle al cuerpo lo que le pedia, 
y fo íqni le-ft-diu a cada uuo-.de ellos era m 
r a t i t B d Pastora y oíros A>ebesid'lrs por c¡ 
estili1, Klioirnm para su (Ü.^tracnon- <'/ m 
de lá calle de Mesonero Koinaiios. numero 
donde el elemenlo líquido es servido por ums 
íhieas conii'lacicntes. de alegre y provocativa 
' tonrtsa, capaces de hacer pecar a un santo. L a 
cosa marchaba hieir: se behia-y se jaleaba-por 
todo' lo alio; pero como todo en este mundo. 
l l e g L e l fin de la cosa, y entonces nuestros 
itmupis se .iier/aroii a pa;iar rotuudanienie el 
üíipqftc de las cohsuinicioucs. Hay-que re-
conocer que las -treinta péselas cochinas con 
ciuciieiila céntimos que importaba la cuenta 
un handerillas. contó aseguraba fonnalmente 
una tontería de dueña del bar, que tiene asi 
romo veintiún años y se llama Dámela Aita-
n& no era una cosa extraordinaria; pero ha-
j,Ía q#e pagarlo, y en esto último es en lo que 
no estaban conformes los parroquianos. 
FJ¿ vista de su obstinación. Dámela tuvo 
que llamar a los nuardtas. y como éstos tam-
poco:, les convencieran, marcharon todos al 
f m f f á i a de guardia a que eb asunto se resol-
viese. 
E l a t r o p e l l o d e a y e r . 
U n a anciana muerta. 
Kn el pas.'o de ¡á Florida, el tranvía dis-
¿o 8; número 3S¿, que. hace el̂  recornaq 
I3.. i ^ H a - H í p ó d y o m o , arn . l ló , en ía - mañavia 
de íuyer a , ía anciana de sesenta anos . ü h -
di.li;..' Calzón Gunzález, CÍIIC tenia sil domi-
cilio; en dicho paseo, cu la casa .mnnero -'o-
(."(inducida rápidamente a la Casa de So-
a iro sucursal del distrito, de . Palacio, fue 
a- -tida de lesiones gravísimas en diferentes 
panes del cuerpo y fuerte conmoción ccrc-
hrru, falleciendo poco después cu dicho Cen-
tro benéfico, a pesar cíe los csiuerzos de los 
facultativos. 
E l conductor del tranvía, Daniel kamos, 
fuO detenido y conducido a preí-cnaa del 
jufes do guardia. 
U n a n i ñ a a t r o p e l l a d a p o r u n a b i -
c i c l e t a . 
Eá la carretera de San Isidro fué arro-
llada ayer por una bicicleta que montaba 
un niño' la niña cb? seis rños Benita León 
Casado, que vive con sus padres en la calle 
de D o ñ a Berenguela, 55- produciéndola le-
siones diversas, que fuen-n .calificadas de 
i ronóstico reservado. 
E l niño atropelladur se dió a !.: fnca rá-
irdsmente, practicáudósc gestiones para ave-
l iguar su paradero. 
S u b s t r a c c i ó n C e u n r e l o j d e o r o . 
. \ Rcniedios García Sáiuz, (iue vive en 
ía calle de la Princesa, húmero 64, la quila-
ron lili reloj de oro, que está valorado en 
65 pesetas. 
L a perjudicada sospecha de Maurida J i -
ménez, domiciliada en la calle de Lagas-
ca, 22, y así lo ha hecho saber a la Policía, 
qite practica diligencias. . 
H u r t o d e ^ a b r i g o " . 
Ei i el café de Madrid le quitaron ayer 
a D. Arturo Ruiz Rainos, qüc viví1 en la 
calle de Don Ramón de la Cruz, número 14, 
un abrigo de su propiedad, que valora cu 
125 pesetas. 
Don Arturo no tiene la nien'.r idea de 
dónde ha ido a ]y \"v nrcu'ta aú (iñéi ida. \ 
«kmtóirió el hurto al Ju/gaíl . 
U n s e r a n o s e s u i c i d a a r r o j á n d o s e 
a l f r e n . 
L a Guardia Civil comunicó ayer que al 
Üegar el tren de Guidalajara al vecino pue-
blo de Vallecas. se arrojó a su paso un 
Ivmbre, que falleció sin ser identificado de 
momento, al poco de ingfL'ésar en la Casa 
de S(x:orro. 
Por' averiguaciones posteriores que se hi-
cieron, merced a una carta que el suicida 
llevaba en el bolsillo, firmada por el apelli-
do Pastor y con la dirección en Madrid de 
Goya. 15, se vino en conocimiento que el ¡11-
íi 1 tunado sujeto se llamaba Wenceslao Pas-
tor, sereno de comercio dé la calle de Se-
rrano. 
Se .ignoran las causas qué le hayan impul 
sudó a tomar tan fatal di terminación. 
U n a n c i a n o s e c a e y s e l e s i o n a 
g r a v e m e n t e . 
E n la calle de Gravina, esquina a la de 
Pelayo, se cayó casualmente anoche el an-
darfo Benigno Feíto Caiics, de setenta y 
siete años, produciéndo-c lesiones qué fue-
ron calificadas de graves en la Casa de So-
torro del distrito, adonde fué conducido. 
L O S E U R O P E O S 
C a í d a c a s u a l . 
ESj la calle de Manzanil res se cayó avér 
c; raímente el joven de diez y siete años 
"Jrsé" Pardo Barreno, que vive en él núme-
ro 7 de dicha calle. 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
L a Latina los facultativos de guardia le 
apreciaron ía fractura del brazo derecho, ca-
lificando su estado de pronóstico reservado. 
U n h o m b r e c a r b o n i z a d o . 
T E R U E L . — E l alcalde de Bronchalei co-
inuniea que apam-jó muerto en la cocina de 
su donn'cilii., por habérsele incendiado las ro-
pas, el vecino Agustín Molada Pérez, de se-
tenta y dos años, a quien no pudo prestarse 
auxilio porque; vivía completamente solo. : 
Los vecinos, al ver que ño salía de su casa, 
dieron conocimiento a la Guardia Civil y al 
Juzgado, que descerra jaron la puerta de la 
habitación, encontrándose con el triste suceso. 
H a s i d o d e t e n i d o e l a u t o r d e u n 
c r i m e n c o m e t i d o h a c e n u e v e a ñ o s * 
L U G O . — E n la parrpquia de Santa Marina 
del Monte la Guardia Civil detuvo y puso a 
disposición del Juzgado a Tomás Rodríguez 
Díaz, autor de un horroroso crimen cometi-
do hace nueve años. 
Tomás Rodríguez era amigo de Domingo 
Prieto, con el que pastoreaba de vez en 
cuando". 
Parece que Domingo le robó una oveja. 
Tomás nada le dijo hasta esperar el mo-
mento de tomarse venganza y aguardó' a 
Carnavales. 
Entonces hizo que. su amigo se vistiera de 
máscara, y él mismo le confeccionó un tra-
je de paja .y le vistió. Luego le roció de pe-
tróleo y le prendió fuego. 
E l desgraciado Domingo pereció horrible-
mente carbonizado. 
A t r o p e l l o d e a u t o m ó v i l . 
Z A R A G O Z A . — E l áutomóvil de esta ma-
trícula 1.775 atrepelló en la plaza de la Cons-
titución al niño de diez años Isidro Gallego 
Ayala, que fue curado en la Casa de Socorro 
de lesiones muy graves. 
U n a m u j e r d e s t r o z a d a p o r e l t r e n . 
B I L B A O . — E n la línea dé Santander, tér-
mino de Zalla, al pasar por el puente de 
hierro próximo a Aránguren la vecina Eran-
cisca Villate, esposa de un empleado del fc-
rrorril, fué arrollada. por el tren, que ía de-
jó horriblemente destrozada. 
U n a b o r d a j e . 
C A S T E L L O N . — A l maniobrar el buque 
inglés "Kcplcr" para zarpar del puerto ga-
rreólo el ancla, abordando al vapor "Nepton" 
en el preciso momento en que pasaban entre 
ambos dos botes. 
Estos quedaron destrozados, y el tripulan-
te José Claranionte, natural de Almazora, su-
frió la fractura de las piernas, siéndole am-
putada la ¡kquierdá. 
Antonio Vil lar sufrió varias contusiones. 
E l resto de los tripulantes salváronse a nado. 
U n a e s c o p e t a q u e s e d i s p a r a s o i a . 
T E R L ' E L . — C o m u n i c a n del pueblo de A l -
calá de la Selva que el panadero Rafael I z -
quierdo puso una escopeta cerca del horno, 
la cual se disparó, matándolo. 
U n c h o q u e . 
S A N S E B A S T I A N . — E n Rentería, el car-
nicero Kaustino Michelena se disponía a 
atravesar la .callo-de Vi ter tpara ir a la pía- i.c.-nvidadcs ciitc ha dado el citado ministro 
L O S C H I N O S , C O N T R A 
L o s h u e l g u i s t a s c h i n o s e s t á n d i r i g i d o s p o r 
a g i t a d o r e s b o l c h e v i s t a s 
El director de Correos de Kiu Kiang fué secuestrado durante veinticuatro horas. 
Cuatro baíailones ingleses marchan a China.-Japón no accede a los deseos de 
Inglaterra.—Manifestaciones tumultuosas.—Negociaciones entre el consejero 
inglés y el ministro de los Cantones.-Otras notas informativas de interés 
1 L a s m u j e r e s e s p í a F u e r z a s i n g l e s a s . 
T A R I S — U n telegrama itcibido de .Lajv 
drts inaniiiesta que so ha publicado, una ex-
leí!.- 1 nota del Ministerio de la Guerra de 
la Gran Bretaña, anunciando.que cuatro ba-
tallones ingleses haii recibido orden de salir 
inmedialai'iei - p a r a (J:ina, a fin. de defen-
der los intereses de ¡.quella nación en la vid.i 
y negocios de sus subditos. 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n . 
S Í I A N G \ I . — S e ha agravado bastante la 
.O.i.ación para los extranjeros en las regio-
lips ocupadas por los cantcneses. 
Continúan recibiéndose nuevos detalles de 
los desórdenes que han tenido efecto, exci-. 
Unios los chinos por las campañas extre-
mistas. 
E l éxodo de mujeres y niños es general 
en toda China. 
Las últimas noticias que se reciben dicen 
que 5.000 huelguistas chinos, dirigidos por 
agitíjdorcs bolchevistas, han realizado ayer 
mani{estaciones tumultuosas. 
Fuerzas de Policía trataron de impedirlo, 
habiendo resultado heridos muchos huelguis-
ta ; pero también muchos individuos de la 
Policía. 
B u q u e s r e q u i s a d o s . 
L O N D R E S . — E l Gobierno británico ha 
rctaiisado en Southampton dos barcos de 
10.000 toneladas cada uno: el " K i l í o m a " y 
e' "Kinhaunf", para el transporte de iuer-
z.'.s de Infantería de Marina con destino a 
S H A X G A f . — t ' n cierto numero oe . mu-_ c 
chachas jóvenes; que perfc aeeen a un bala-
Uóe de • estudiantes Ü servicio de los can-
toH«ei¡ han [cpnsefeuido entrar en las l i -
ncas del genefa! SttB Clman Fang. coman-
dante de. las provincias del Sur. Mientras so 
hallaban en compañía de oficíales enemigos, 
sataroa sus pistolas, haciendo luego, y re-
sultando , llorido un general. 
China. 
Los dos buques han recibido orden de es-
tar preparados para salir de puerto el mar-
tes o el miércoles, lo más tarde. 
I n g l a t e r r a , J a p ó n , C h i n a y R u s i a . 
L O N D R E S . — T e l e g r a m a s llegados a las 1 
Redacciones de los diarios de esta capital j 
aseguran que los periódicos japoneses publi-1 
can una información, según la cual Iflgla- [ 
te: ra ha pedido ayuda al Japón, con el fin 
de restablecer el prestigio del Extranjero 
en China. 
E ) Gobierno, japonés, según los mismos 
di.nios. ha respondido cortésmente que no 
1c era posible atender a la petición inglesa. 
L a Prensa rusa publica con este motivo 
panheróaos artículos, manifestando sus sim-
patías por el Japón, en vista de su actitud 
re¿pf.cto a China. 
I ' . - lara que los agentes sovielistas en 
Cldn? y Japón lian recibido orden de hacer 
iodo lo posible oará conseauir una apro-
xnnaeió i entre U'usia y el Japón. 
L o s e s p a ñ o l e s e n C h i n a . 
L O N D K K S . — L a '•.Star"' publica uiia_ csta-
cIí;t¡cH, de la que se deduce que el número 
de extranjros residentes en China es. de 
3¿().ooo: japoneses, 198.000; rusos, 8.oco; 
francés, 2.000: alemanes, J.oon; portugueses, 
C.ooo; italianos, (1.810; noruegos, 500; es-
pañoles, 3(4, sin contar los misioneros de 
xsta última nacionalidad. 
U n c ó n s u l q u e s e v a . 
P E K I N . — E l cónsul inglés en Qieu T u 
abandonó la ciudad. 
L a mayoría de los súbdilos extranjeros 
ya la habían abandonado. 
Las mujeres inglesas han pedido autori-
2íiC;ón para permanecer en Chun Kine, y 
se les ha concedido. 
B u s c a n d o c a p i t a l . 
L O N D R E S . — A l "•Times"' le comunican 
do Sfaangai que, de contormidad con el cri-
terio de la Oficina Politie i del Kuo Ming 
.Tüiig (partido de los jóvenes chinos), el Go-
c h ó s - p u n l ó s eran bien acogido'., 'Jos traba-
jos chinos, de momento se sa lvó 'Ja situa-
fiíé viviendo el Orfelinato, pero de 
todas maneras la a tenc ión de todas las ne-
cesidades (üícP imposible. ' .• 
N e g o c i a c i o n e s . 
P A R I S -Telegramas de Han Keóu ase-
guran que las negociaciones entre el con se-
ne ingíe el ministro de los Cantones 
liar sido reanudadas. 
E n sil virtud, los comerciantes británicos 
hail aceptado comen/ar de nuevo sus típe-
r.':c.!ones a partir del lunes, a cambio de las 
za de las Escuelas montado en una motociele 
ta de su ^propiedad, .cuaudo .-ti ope¿ó con el 
autohús que. hace el servkio entre San Se-
bastián y Rentería. 
E l choque fué violentísimo. E l autobús dió 
un" fortísimo topetazo en la rueda delantera 
de la meitociclcta, lanzando a ésta y a su ocu-
pante al suelo. 
Recogido inmediadamcnle el Sr. Michelena 
fué conducido a la Casa de Socorro, donde 
reconocido por los médicos Sres. Egurrola y 
Mozo, se íé apreció la fractura completa de 
la pierna izquierda y varias lesiones en la 
cabeza. 
L o s p e l i g r o s d e l b r a s e r o . 
Z A R A G O Z A . — Comunican de Calatayud 
que la anciana de noventa años Dolores V a -
gue García estaba calentándose en un bra-
sero, cuando se ja incendiaron las ropas, pro-
duciéndose quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo, especialmente en las piernas. 
E n muy grave estado pasó al Hospital. 
M o r d i d a p o r u n g a t o . 
V Í T O R I A . - - L a joven Emilia Frutos ha Si-
do mordida por un gato, temiéndose con gran 
fundamento que fuera rabioso, por lo que ha 
sido trasladada al laboratorio quiinico para 
someterla a observación. 
¡id 'Ü cumplan.'Ja ruptu"a 
tierno cantones ha decidido que la capital 
de! Gobierno nacionalista se mantenga en 
X. !. Chang. E n cambio, Borptlme preconi-
z.iba que la capital estuviese en Hankeu. 
Una conversación in-
teresante 
E l O r f e l i n a t o d e F u - C h e u . 
—Sor Ana» María, • que con. ee admira-
blenientc el ing lés (aquí tiene usted ar-
tículos suyos publicados en revistas- de 
X m \ a Y o r k y Londres) , se hizo fecunda 
imblicista, y especialmente en A m é r i c a del 
Norte logró abrirse paso de tal manera, y 
dar a conocer la bienhechora labor del 
Or íc í ina to con ta! eficacia, que numerosas 
entidades y particulares de Nueva. York 
prestaron especial pro tecc ión a los niños, 
y hace dos años delegaron en la misione-
ra bilbaína la a tenc ión de sus fines cari-
tativos en la provincia, procurándola fuer-
tes remesas de dinero, que determinaron 
nuevas ampliaciones. Actuahnentc el O r -
felinato de F u - C h e u era un verdadero pue-
blo. E s t a es la labor, trazada a grandes 
ra^g.es, que realizan en China las misione-
ras dominicas que dirige mi hermana sor 
A n a María, que precisamente pensaba ve-
nir a E s p a ñ a una temporada para abrazar 
a los ancianos padres, residentes en Ber-
giienda (Alava) . T e n í a m o s noticias de que 
úl t imamente no se encontraba bien de sa-
lud, y, naturalmente, estará ahora m á s 
quebrantada por la desgracia de ver des-
truida su obra y quizá amenazados de mo-
rir de hambre los miles de n iños confiados 
a la educac ión de las Misioneras. 
5 ^ » í í « m « : » m : m m m t « « « n t t : « : « j 
M O N T E R A , 2 
Teléfono 14.375 
Sastrería y venta de panos ingleses por metros. 
P I N E D A 
( " .so tjtíe ésta 
s¿;e. definitiva 
U n d i r e c t o r s e c u e s t r a d o . 
Í A U I S . — E l tífcwftoa fránsós de la 
ciña de Correos do K i u Kianii fué secues-
trado por los huelguistas, que le han te-
nido encerrado durante veinticuatro horas, 
no poniéndolo en libertad hasta despucti de 
liab<r hecho la promesa de -marchar a Nan-
ebang para apoyar- cerca del comisario ge-
neral las reclamaciones de los huelguistas. 
C o n t r a e l b o l c h e v i s m o . 
L O N D R E S . — T e l e g r a m a s de Pek ín di-.vn 
que el mariscal Chang. Ts ) L in ha declarado 
que carecen de- fundamento los rumores qftc 
han circulado de su coopración con los cíüí-
toneses. Añadió que seguirá combaie'endo al 
hckhévisino hasta el final. 
H a s t a l o s c r i a d o s . 
Í-EK.IN.—Se agrava la situación de. |a 
capital de provincia de l íunan. l os criados 
que estaban al servicio de familias tiagiesas 
se han declarado en huelga, y han sido ce-
rrados los despachos ingleses y factoréisV?aá 
cemercio. 
Los alemanes ponen Sobre las" íacíiádi'* 
de sus casas la palabra ' 'Alemán" para evi-
L n molestias. 
U n redactor dee " L a Gaceta del Nor-
te" ha tenido ocas ión de hablar en Bilbao 
con D. Lázaro Ramírez Escudero, herma 
no de sor Ana María de Santa Teresa, 
madre superiora del Orfelinato de Eu-Cheu 
(China) , el cual, como saben nuestros lec-
tores, ha sido asaltado y saqueado por las 
turbas nacionalistas de aquel revuelto país. 
Sin saber todavía a ciencia cierta la suer 
te que hayan podido correr la madre su-
periora de dicho Orfelinato y sus abnega-
da- hermanas, el Sr. Ramírez Escudero ha 
procurado al periodista bi lbaíno una inte-
resant ís ima información, de la que reco-
gemos IOM siguientes párrafos: 
"'—Mi hermana, que es muy conocida en 
Bilbao, ingresó en la Orden de Misioneras 
Dominicas Descalzas en 1908 y se mar-
chó a China en 1914. Pres tó sus servicio, 
en diversos Orfelinatos, hasta que hace 
tinos seis años se le confió ta creación y 
dirección del de Ln-Cheu. 0 
L a in>titución fué adquiriendo gran des-
arrollo, a pesar de la modestia con que 
e m p e z ó , de tal forma que actualmente es 
capaz para 5.000 mil niños . E s t á conside-
. . ¡ . - i r a d o como el mejor Orfelinato de China, 
i ,? 
—Apelaba reiteradamente a sus antiguas 
amistades de Bilbao para implorar la ca-
ridad, y tanto de aquí como de diversas 
regiones de E s p a ñ a recibía mi hermana 
importantes donativos, a los que acostum-
bndei corresponder enviando objetos chi-
nos hechos en la casa, que gustaban mu-
chí s imo y que contr ibuían a que conci-
miasen los env íos de dinero.' 
Pero surg ió la crisis en todo el mundo 
a raíz de la guerra, y como consecuencia 
de tal estado de cosas d i sminnían reta-
bleniente las remesas, haciendo insoste-
nible la vida del Orfelinato. 
? 
- c . . . • 
--- Lntonces mi hermana m o n t ó talleres 
de chino.; y chinas dedicados a bordados y 
encajes, es tablec ió agentes con depós i tos 
de ' dichos productos en París . Londres. 
Berl ín. Nueva Y o r k y Barcelona. Como ln 
inano de obra resultaba barata y en di-
Información telegrá-
fica de provincias 
Una bandera. 
E L F E R R O L . — E l vecindario ha acor-
dado iniciar una suscr ipc ión para regalar 
una valiosa bandera a la Guardia Civi l del 
puesto de Jubia. 
Viaje de turistas. 
" P A L M A . — E s t a m a ñ a n a , procedente de 
Barcelona, ha fondeado el trasat lánt ico 
italiano en que viajan 179 turistas, los cua-
les visitaron la pob lac ión y efectuaron al -
gunas excursiones. Por la tarde salieron 
para Argel . 
Tormenta y gripe. 
M A L A G A . — E n el t érmino municipal 
de Caj i l se d e s e n c a d e n ó una furiosa tor-
menta de agua, granizo y viento que ha 
causado grandes daños en los campos. 
L^i gripe se ha pi^éseutado con carácter 
benigno en varios1 pueblos de la provincia. 
H a y muchos atacados. E l inspector pro-
vincial de Sanidad há informado al gober-
nador que cont inúa la epidemia en Málaga 
con carácter benigno. 
E m i g r a c i ó n e inmigrac ión , 
A L M E R I A . — L a e m i g r a c i ó n en 1926 
fué la siguiente: al Brasi l , 27 varones y 21 
hembras; al Uruguay, 100 varones y 30 
hembras, y a la Argentina, 1.551 varones 
y 652 hembras. Total , 2.384; entre é s t o s 
figuraban 1.084 solteros, 1.228 casados, 72 
viiukis. 1.593 alfabetos y 286 analfabetos; 
390 familias de obreros agr íco las , 1.298 in-
determinados, y el resto, profesiones libe-
rales. 
L a inmigrac ión en el mismo período fué': 
725 varones y 152 hembras, procedentes 
de la Argentina, Uruguay y Brasil , figu-
rando entre ellos 365 solteros, 475 casados 
y 37 viudos, siendo en su mayoría obreros 
agr íco las o industriales. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
T O L E D O . — S e ha posesionado de la Je -
fatura de Obras P ú b l i c a s de la provincia el 
ingeniero jefe D . L u i s Barbcr, 
Noticias taurinas 
Agradecemos a ctuinlos diestros, ooiv.p;^ 
ros y apoderado- se han dignado íclítitarh-
,con motivo de las pasadas fiestas, y muy, gM 
tosoa correspondemos a la gentil cortesía. 
—Leí Etnpresa ed|tora Je la notable fevisi 
valenciano-taurina " E l Clarín" ha tenido : 
bondad do obsequiarnos con unos Qiágiftftci 
almanaques anunciadores do dicha^ publk 
ción, uii C de las predilectas de la verdfi ' 
afición por su valentía, seriedad, lujosa!,prj 
sentación y solvencia artística, • 
— E n Madrid se está orgaaizando—uü.^^/; 
tival á beneficio de Paeo j idiá , el tío d I i 
fortunado Granero, que se encuentra en ¡j 
-imaeiÓH" ec'onómíc.i d i f í c i l ' y 'con Ssí', V i 1 
de íamilin. 
ti Para tomar;parte en- la fiesta nos, d w i .¡ i , 
se han ofrecido desinteresadamente B< ! n r..;, 
Márquez y otros aplaudidos diestros. 
—De íá República mejicana, pocas • 
y. mala;: age la tenyiorada. es un I» -
"iw que es-peor, que no va nadie a |hs t 
un poquito, por los Jale-•> m<¿ por aiii 
faltan, y un mueho, porque los toa i j . . - ig 
ramos si de acuerdo con e! P r e s i d - . . . 
lies—no están dispuestos a armar revol-:;-;. •. 
alguna. 
, — E l 30 del corriente matará dos novilla 
de Sánche/c Rico en la Plaza de Valero d' !.. 
Sierra (Salamanca) Manolo Agüero , hcniia-
110 de Martín. 
Entre los aficionndos de Sadamanca exisii 
verdadera expectación por ver el trabajo de! 
iiMicionado coletudo. 
—Sigue hablándose de la organización d, 
ilas famosas corridas de feria de Sevilla, par,: 
íós cuales, con la enfermedad del amitio Saí-
gueiro, lio hay nada hecho todavía. 
Sólo se sabe que hay preparada una cor; i 
da grande y cornalona de Miura, y que s 
barajan nombres de toreros de segunda fil: 
para" ecbarla fuera. ¡Con segurklad que e 
se pelean, por despacharla los primates de Ja 
torería!' 
D O N P E P E 
Una fiesta taurina. 
V A L E N C I A . — E n Alginet se ha celebra-
do un festival taurino l id iándose dos becr 
rros y dos novillos. L o ? primeros fuero: 
toreados por aficionados de la localidad, ; 
los novillos por el novillero Rafael Barher; 
y Llapiscra, que cstti\icron mity: bien \ 
cortaron orejas. 
Novillada suspendida. 
E n Ondara se ha suspendido ayer ta 110 
yilfáda anunciada, en que tomaba pan-
Chatct. Se celebrará el domingo, 30. 
Beneficio de Pili-
M A L A G A . — S e ha celebrado la coieridi 
a beneficio del banderillero Pil i , coii in 
Heno. 
L o s novillos de Gallardo salieron regu-
lares. • 
aterida no pasó de regular. 
Torerito de "Málaga a l c a n z ó un gran éxi-
to toreando y banderilleando. Hizo buena; 
faenas de muleta y cor tó orejas. 
1 » » « ú » H » í i 1 n i t » n » r n n r n t m T ; t x m x t i n t : 
P a s t i l l a s B O N A l v D 
Cloroborosódícas, de mentol y cocaína. Cu 
rao afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z . 1 7- , F - A R I V I A C I A 
E L M I T I N D E A Y E R 
La propaganda sanitaria 
E n el Cinema Goya se ce l ebró ayer uíi 
nuevo acto de higiene se cial, a las oiice "de 
ta mañan;.. • 
' P r e s i d i ó - t í a c t o H ) . Geí'ardo D ó v a l . ha-
ciendo u-o de la,palabra el doctor . \: , 
i'rb E e n i á n d c z , e l ;Sr. C^lasagásti, el r - r - - . 
Julio Ortega, las señor i tas Hildegen KV. 
dríguez. Angeles Mullany y Carmen .Mo 
reno, el reverendo padre Ibeas, el sen ir 
García del Pino, el Sr . M u ñ o z Riveto, el 
doctor Carlos Blanco, y cerró ios diseer 
sos el Sr. Doval. 
Todos los oradores fueron muy aplau 
didos por el numeroso públ ico que llena-
ba local. 
H O T E L GRAN VIA 
220 habitaciones en zl rnc.or sitio de .••'•a-'- d 
El partido liberal inglés 
P A R I S . — T e l e g r a m a s de Londres üíiliP-
cian que "se producirá una esc i s ión en ¡il 
partido liberal ing lés , h a l l á n d o s e en iorni,;-
c ión un Consejo, (pie c o m p r e n d e r á a la ma-
yoría de los miembros opuestos a la p|>lui-
ca de L l o y d George. 
A s u m i r á la presidencia lord Grey. 
R F ^ I T A I T R A M T M O l I I N J F R O Selectos m e n ú s . Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunch 
A ^ U I V ^ I ^ ! J . i T l V / l - i l l ^ l - * r V \ / Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peña lver . 24. Gran V . 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
C O N G R E S O . - S U C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
R E F L E X I O N E S DE 
ACTUALIDAD 
E l invierno ha puesto una vez más de actua-
lidad el tema de !:i beneficencia en Madrid, 
r r ibletna complejisimo éste, puede penetrar-
se eo él por todos los caminos y ser visto a 
través de cristales de todos los colores. Lo 
más láeil para hablar de este asiinu», si ¡o 
qüc se busca es-el aplauso de la multitud, es 
la censura para las autoridades y la dialtih.i 
contra los poderosos. Sin embargo, nosotros 
qnerenjos apartarnos de_ ku actitud corriente 
en los codicioso) di1 .iK)pularidad, y preferimos 
señalar lo bueno, olvidaiido jo censurable que 
haya en el problema. Lo bttério ha venido a 
nuestra memoria mientras realizábamos la 
prescMc información <|uc teníamos encomen-
dada,- relativa aS distrito ^dcl Congreso. Ha 
sido al cruzar por 11 e l l e ele h .\lagdalen;i, f ren-
tc al Húmero 1, dóiide tuvo instalado su domi-
cilio " L a ("alera", la conocida y prestigiosa 
»<rtidad de carbones, qj*e recientemente ha 
trasladado sus oficinas a la calle de Cañi-
zares, número 12. según participa un cartel 
enelavado en el antiguo loctÉ De lo que in-
duMrialmcnte representa er. Lspaña " L a Ca-
lera" no es preci-.. (fue hablemos, porqtje ni 
eneajá en él propt'.>it.. t¡ue nos mueve a es-
cribir este articulo, ni es ahora el instante 
opon uno pa''<i presentar al público una casa 
que lleva ya inuchos año- de trabajo v que. 
tiene su nombre consolidado decididamente en 
¿I mercado d( I país. P. ro si queremos hablar 
de lo que " L a C a k r a " representa soeialinen-
tc, <le lo .que aiH.rla a |ps necesitados y de lo 
(pie significa dentro de la Beneficencia par-
ticular, les propietario de esta casa D . Ga-
briel Montero.^ en quien el pueblo reconoce 
a un" de los filántropos más entusiastas v a 
Uno de sus más constantes benefactores, fun-
dador y mantenedor desde hace once años .de 
los "Ctimedores de Caridad Montero"', insta-
lados en la'calle del Pacífico, 48. Xo sé trata 
de un potentado que heredó una fortuna, 
sino de un trabajador, de un hombre que vi-
vió entregado siempre al esfuerzo de realizar 
una olv.a propia, y que cuandD esa obra co-
menzó a ofrecer frutos no se olvidó de los 
pobres en la recolección. L a obra fué '"La 
Calera", y el fruto que D. Gabriel Montero 
entregó a los pobres fué ese comedor del 
Pacífico, donde se sirven diariamente dos-
cientas raciones a los necesitados que lo soli-
citan. A esa noble finalidad responde hoy la 
existencia de " L a Calera", y a tan generoso 
propósito ha dedicado D. Gabriel Montero 
su vida, realizaad 1 en silencio la buena labor, 
ealladeineiiie, y eludiendo: toda . propaganda 
"de su filanirop::i, que él quiere presentarla 
con apí|riencias "(K depurle., Kquivocádameuie, 
D. (¡abrk-l Mo;:' ;.• quiere esquivar a la pu-
blicidad su obra, por modestia, sin advertir 
que le, conviene al pueblo conocer los lugares 
de los góc puede recibir algún bien. A l recor-
dar nosotros ahora lo que este gran amigo 
de los pobres ha realizado, nos mueve el de-
seo de divulgar entre quienes lo necesitan !á 
existencia de estos comedores. Y en gracia 
al propósito. D. Gabriel Montero sabrá per-
donarnos el haber traído su nombre a estas 
columnas de k» actual y palpirante, acompa-
ñado del juicio loable que su generosidad nos 
merece. • . -
S l b K O f b 
mmmm mmmi 
E n p o c o t i e m p o h a c o n s e -
g u i d o c o l o c a r s e e s í a C a s a 
a l a c a b e z a d e s ú s c o m -
p e t i d o r a s v a c a p a r a r e l 
m e r c a d o n a c i o n a l . 
A c t u a i m e n í e S l b K O i b e s 
p r o v e e d o r e x c u I s í v o d e 
l a s p r i n c i p a l e s C o m p a -
ñ í a s n a v i e r a s v f e r r o -
v i a r i a s . 
PASEO DEI t P R A D O , 4 G . - M A D R I D 
TAHONA DE LA CONCEPCION 
P A C I F I C O , 35. 
E s esta tahona una de las m á s antiguas 
y acreditadas del distrito del Congreso, ha-
biendo sido regida durante largos a ñ o s por 
el inteligente industrial D Manuel Vil lar, 
a cuyo fallecimiento se hizo cargo del ne-
gocio su viuda, doña Ramona Pino, que, 
secundada por sus hijos, ha logrado man-
tener ¡a buena fama de la.- elaboraciones j 
.de pau candeal de su cstal/eeimiento; 
C A S A I Ñ I G U E Z 
Comestibles finos. 
Zorri l la , 11. T e l é f o n o 12.465. 
Sucursales: Ayala , 13, y Claudio Coello, 57. 
H a destacado esta Casa entre sus simi-
lares de esta corte tanto por su extenso 
surtido en toda clase de g é n e r o s de colo-
niales como por servir al públ ico solamen-
te art ículos de primera calidad. 
Una dt- las especialidades de la C A S A 
I Ñ I G U E Z es la variedad que presenta en 
embutidos y mantequería , singularmente 
los ricos chorizos de la Sierra de Came-
ros y el exquisito " C A F E I Ñ I G U E Z " , 
que admite la comparac ión con los de las 
m á s acreditadas marcas, a las que aventa-
ja, a juicio de los buenos degustadores. 
AguaniieiUes. vinos y licwes 
D E L U C I A N O R O D R I G U E Z 
Atocha, 120. 
S ó l o con ver los llenos de esta Casa a 
b s horas del vermut se advierte que tiene! 
fama en Madrid el que s i r w .'i ptQpi4éUrtoJ 
de "este a lmacén , nuestro'buen amie.o don] 
Luciano Rodríguez . X o pasar por la calle; 
de Atocha sin probarlo. 
Antigua tahona de $ m Pedro 
S A N P E D R O . 5. 
Propietario de esta aniigua y acreditada 
tahona es 1). Antonio L a l a u n V experto in-
dustrial panadero, que diriiee persortálpién-
te las elaboraciones de peo cande..!, muy 
estimadas en el distrito, por lo e sin erad o 
de MÍ fabricación y la excelente calidad de 
las i-arinas en ella utilizadas. 
!'-<r ello es su clientela numerosa y dis-
fniiomla 
FONTANERIA Y SANfjUi'ENTOS 
D E D I E G O T O R R E S 
Morat ín , 28. 
E s t a Casa, fundada hace nueve a ñ o s , tie-
ne lograda en Madrid una softda reputa-
c ión por sus trabajos en fontanería , cin-
guef ía y saneamientós , ha l lándose capaci-
tada para realizar obras ,de la imye>r con-
s ideración. 
Tahona de San Blas 
S A N P E D R O , N U M E R O 25. 
Tiene lograda esta tahona una sól ida y 
merecídá "reputación por' sus elaboraciones 
de pan candeal, en las que emplea las m á s 
finas harinas de flor. E s su instalación" hi-
g iénica y moderna, no obstante la a n t i g ü e -
dad de la Casa, y su clientela, repartida 
por todo "el distrito del Congreso, es se-
lecta y numerosa. L o merece la calidad del 
pan que esta tahona fabrica. 
AGENC¡IA BADALS 
L o s Madrazo, 7. T e l é f o n o 15.535. 
Nos l l e v ó a visitar esta Casa el deseo de 
presentar a nuestros lectores uno de los 
establecimientos dedicados al automovilis-
mo que mayor negocio desarrollan en Ma-
drid, y que cuentan con una clientela m á s 
numerosa. 
Xinguna otra entidad aná loga lia logra-
th: tan rápida y só l ida reputac ión, espe-
ei.dmentt- en la compraventa y cambio de 
.;urtomóviles, de los que tiene grandes exis-
teneias en todas las marcas y modelos. 
A d e m á s se dedica l a m b i é n esta Agen-
cia a la venta de coches nuevos de "'l-iat'" 
v "Citroen", de los distintos tipos puesto? 
t n el .mercado por estas manufacturas has-
ka la íecli.;, incluyendo ios m á s modernos. 
fíe todas ¡as operaciones que realiza es-
la Casa su crédito saio robustecido, y de 
cada iqpqipfadó! o vendedor hace la Agen-
cie. Cadals un propagandista. E s t a . c s la 
mejor consecuencia que podemos desta-
car después de visitar el mencionado csta-
'ikeimiento. 
Pescadería de José Martínez 
F U C A R , 18. 
E s muy recomendable esta pescadería 
por ofrecer siempre la mayor variedad en 
g é n e r o s y -poner solamente-a la venta los 
recibidos diariamente. 
ANTIGUA CAS\ SANZ 
E S P E C I A L I D A D E N H U E V O S F R E S -
C O S D E C A S T I L L A 
Zorril la, 15. T e l é f o n o 50.498. 
Tahona de Relatores 
R E L A T O R E S , 11. 
E s t a antigua tahona, de la que desde ha-
ce ve int idós a ñ o s es propietario el compe-
tente industrial D! Bautista Fages, ha ve-
nido introduciendo en sus elaboraciones los 
progresos de higiene y m e c á n i c a indispen-
sables para la industria moderna, y su pro-
ducc ión diaria es de 1.350 kilos de pan 
candeal, en los que utiliza solamente hari-
nas de clase inmejorable. 
TAHONA DE RAFAEL AVALA 
S A N T A M A R I A , 20. 
L a s fabricaciones de pan candeal y de 
Viena de esta tahona se distinguen por su 
calidad inmejorable, hasta el punto de une 
diariamente, y s ó l o de pan de Viena, ha 
de elaborar la tahona de Santa María 
3.000 barras. Recientemente el propietario 
de esta tahona real izó una importante 
obra en su ostableciniiento, dejándole , con 
arreglo a lo que las Ordenanzas disponen, 
en las mejores condiciones higiénicas . 
CAFE D E L PRADO 
Calle del Prado (esquina a la del L e ó n ) . 
E s el Café del Prado uno de los poe-os 
que aam se conservan en Madrid con ^ddaí 
las sugestiones de la tradic ión. E n él no 
se. han introducido otras reformas que las 
indispensables para mejorar cada día el 
servicio. E s el viejo café m a d r i l e ñ o ; tran-
quilo y acogedor, que se ve asistido de una 
clientela asidua y numerosa por sU exce-
lente cocina, que varia constantemente sus 
menús , hac iéndo los siempre apetitos'1-, 
e c o n ó m i c o s y abundantes. 
Vaquería de la Paz 
D E J O S E S A I N Z D E A J A 
Juan de Urbieta, 3. 
Esta vaquería se distingue singularmen-
te por su hermoso ganado, elegido siem-
pre entre los mejores ejeiiiplares holande 
ses, por lo que ya en la E x p o s i c i ó n de Cri-
nados de 1907 obtuvo premio. 
Sus establos se hal ían instalados con las 
más rigurosas condiciones H^ienícaf , y <-•,1 
el despacho, enclavado en local anejo al en 
que el ganado se encierra, sirve riquísima 
leche pura, sin desnatar, direci -mente de 
las ubres, a una clientela nunieioaa y sc-
lecl ísima. 
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C I N E D E L C A L L A O I 
P O R 
M A R I O N D A V I E S 
H A R R I S O N F O R D 
H O Y E S T R E N O 
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C A R T A S A F A R A G U T I 
uno de los momentos más emocionantes con 
la escena del bombardeo de Londres por los 
''zeppcilíncs" del ejército alemán. 
En los popidares Madrid y Pavón se ex-
hibirán la tercera y cuarta jornadas de "Sin 
familia", obra que ha obtenido la unánime 
sanción de todos, considerándola la película 
folletinesca más sugestiva de cuantas se han 
dado hasta hoy. 
En el Musical Cinema se proyecta hoy por 
Tras una semana; de calma relativa, vuel-
ven las Empresas cinematográficas a apres-
tarse a lia lucha. En casi todos los locales se 
tienen "embotelladas" sorpresas para cq bre-
ve plazo. 
Mientras, y para ir haciendo "boca", hoy 
—Junes de estrenos—se dan novedades en la 
Princesa, donde se estrena "La barrera", 
extraordinaria película, plena de emociones 
y en la que se destaca de modo culminante la 
. i i i i i n n i n í H i i i i i i i i s n H n n i n i i i i i i n n u i i i n i i i i n i i i i f i i n i i i i i i n s i i n i i i i i M i i i n i i i n r i i n n i i i i i i i i i h = 
e  ne   f s  "Ceni-
  i , lí l   ti  l g r  fi -
les del siglo X V I y reinando Carlos I X de 
Francia y Catalina de Médicis. 
En esta película se desarrollan los sucesos 
más importantes que dieron fama histórica a 
aquellos tiempos con una veracidad extraordi-
naria. Norma Talmadge, la insuperable ar-
tista, única en su género, sabe imprimir a la 
protagonista de "Cenizas de odio" una in-
terpretación tan esmerada, que únicamente 
Norma Talmadge podía prestar a tan difícil 
papel. 
La película es sencillamente dramática, pero 
de un interés asombroso. La reproducción de 
la Corte de Carlos I X de Francia, sin un 
anacronismo, supera toda ponderación. 
Y en Royalty, como te digo antes, la gra-
ciosa obra "Reclutas a retalyüardia". 
En el Infanta Beatriz se ha reforzado el 
cartel con un espectáculo de verdadera ori-
ginalidad y que llevará a aquella sala, a toda 
la "gente menuda" de Madrid. 
Se trata de unas preciosas representaciones 
de Marionetes, con el título de The IValtcu's. 
y que hacen las delicias del público con sus 
originales bailes y cánticos en divertidísimas 
revistas y obras de magia. 
En el Centro. "Varieté" sigue triunfando. 
  - ro sit  
 lar  t or  ci e at ráfica; r  
me parece que hay otro negocio en planta que 
puede dar al traste con los bonísimos pro-
yectos. • ̂  • 
* * * 
De otros asuntos, poca cosa, o por mejor 
decir, nada. Sé que Ja obra que se empezará 
a rodar brevemente por D. Valentín Ezqucrra, 
y de la que serán principales intérpretes la 
Romerito y Juan Orduña, es original de Wen-
ceslao Fernández Flórez y que es una posa' 
estupenda. Sé que a toda prisa se edita "Las ! 
de Méndez". Que la Unión Artística Cine-
matográfica ha trasladado su domicilio social 
a la calle de Alcalá, 17, entresuelo, y que el 
próximo día 29 se inaugurará oficialmente 
la nueva casa. Que la nueva casa editora 
Xotario-Dcl Cerro tiene "entre manos" ol 
rodaje <le "La mujer adúltera", obra en la 
iuc parece no tomará parte — ¡gracias a 
Dios!—ningún actos de los que se exhibieron 
en otras películas españolas. Y que el pasado 
sábado dfó, en el teatro del Centro, Sabi-
no .A._ Micóu una bonita conferencia sobre la 
gran película "Varieté", y que fué muy 
Y por hoy, ni media palabra más. Tuyo, 
aplaudido. 
CAMPOMANES 
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( b a g u e r r a e u r o p e a e n b r o m a ; 
t r e s h o r a s d e r i s a c o n s e c u t i v a ) 
V el formidable "match" de boxeo 
(Campeona to de l m u n d o ) 
HOY, L 11 D E M P S E Y T U N N E V i 
| presentación de l a admiraMe s u p e r p r o d u c c i ó n i 
I C A R M E : N I 
P O R 
I R A Q U E L L L E R I 
Durante la proyección de la be l l í s ima "film" se 
ofrecerá a l público una grata sorpresa 
« l l l i i l l l l l i l i l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l i l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i i l i l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l i l l i l i l l l i l l l l i r 
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= Hoy E I S T R E N O de la magnífica película e s p a ñ o l a 
| " b A B E J A K A N A " ! 
= a d m i r a b l e ; a d a p t a c i ó n c inematográf ica d é la popular zarzuela de Ardavín | 
| y el maestro Alonso. = 
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escena del hundimiento de un velero, al que 
aplasta el deshielo de un "iceberg" en los 
mares de Alaska. 
É a los Cines Goya y Bilbao se estrenará 
hoy, ihmes, "La independencia de América", 
película basada en la sangrienta lucha habi-
da entre ingleses, y americanos, y cuyo resul-
tado victorioso para estos últimos les dió la 
independencia. Es obra de guerra y amor, 
muy a tono con los gustos de nuestro pú-
blico. " 
En el Callao y el San Miguel se estrenará 
hoy "Reclutas a retaguardia", divertídísinia 
comedia de asunto de la gran guerra en bro-
ma, en la que Wallacc Beerry hace una 
creación inimitable. Esta jocunda comedia se 
estrenó ayer tarde en Royalty, obteniendo un 
éxito verdadero, pues la gente rió a más y 
mejor. En este aristocrático local se darán 
hoy las^primicias de la estupenda cinta "Pol-
la Patria", sensacionales e interesantes aven-
turas de espionaje desarrolladas durante la 
p«ada contienda .europL'a. y en las que el ta-
lento director de Mr. Mille ha sabido lograr 
primera vez "Corazón de madre" y "Zazá", 
creada.-», respectivamente, por Ruth Clifford y 
Gloria Swanson. 
Como novedades se ofrecen hoy también al 
público: "Carmen", en el Monumental Ci-
nema, donde la Empresa, de añadidura, dará 
a los espectadores una gratísima sorpresa, a 
1 tono con la exhibición de la gran película 
que ha creado Raquel Meller; al Pardiñas ha 
pasado " E l capitán Blood", y allí, como en 
el Bilbao, se darán el gustazo de poner a 
diario el codiciado cartelíto de "No hay bi-
lletes"'; en Argüelles y Cervantes han tenido 
el acierto de "coger" las reprises de "La lo-
cura del charlestón" y " E l hombre-mosca", 
ofreciendo así al público de las populosas ba-
rriadas respectivas las dos divertidísimas pro-
ducciones. 
Otra "ideíca" genial ha sido la de llevar 
"La hejarana" a Maravillas, donde dará mu-
cho dinero la adaptación cinematográfica de 
la popular obra del maestro Alonso. Todo 
esto para hoy. 
Ayer, domingo, se estrenó con gran éxito 
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D I C E N LOS ASTROS... 
La ú tima palabra de 
ia moda 
Pola Negri, la íiran actriz intérprete de 
"J'-uena y traviesa'', y autoridad indiscutible 
tn jlrajeS:. y ipyas, hace una descripción de 
kis. ¡modelos del día. Hela aquí: :, -
"i.a re 'adón que deben guardar los ador-
nos y joyas'"y los vestido-, ha alcanzado' tan 
exT^cntes M'oporciones, qu: tanto en Europa 
cano en América :sé considera una falta a 
las 'reglas de etiqueta la disparidad entre 
OM cosa y otra. 
Tres tenduteias piedominnn. en lo que a 
¡ se refiere, durante «sffc lemporada: 
. i m i i i m i m m i i f i m i i i i m i i i m m m m m i i i i i i . 
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a 
Primera.—Bordados con piedras preciosas 
y artificiales. 
Segunda.—Exageración en cantidad de jo-
yas, hasta el pinito de hacer una ostentación 
barbara de ella?, tal como varios cintillos de 
perlas de cinco a siete brazaletes en las 
muñecas y grandes solitarios en los pen-
dientes. 
Tercera.—Coliaros que ccncluycn en dimi-
nutos espejos, estuches de carmín o peqne-
nrjsi polveras; sortijas que se abren y contie-
:-,::! pequeños espejos; pulseras con diminu-
larga. La falda es de tul, más larga de los 
lados que del centro, estando toda ella reca-
mada con lentejuelas. De los hombros cuel-
gan dos bandas, que se entrelazan en el pe-
cho y caen hasta los píes, estando sus extre-
mos recamados de diamantes. Zapato negro 
y Una capa circular de tul completan el ves-
tido. Dos solitarios, uno en cada mano, y 
•varios brazaletes en el brazo izquierdo for-
man .el complemento. 
Una de las creaciones más "cinc", y que. 
ha causado más sensación en el mundo ele-
m 
L a bañero.—l-lc aquí otra admirable "pro-
ducción cinematográfica, que acredita una Vez 
más la indiscutida supremacía de la Cása 
"Metro-Goldwyn". 
En "La barrera", como en todas las mag-
níficas películas de la poderosa Empresa 
americana, se ha procurado hermanar el más 
hondo interés a las emociones más intensas. 
La pasión de un-oficial inglés por una mes-
tiza son base principal del drama, que se des-
arrolla en las desoladas regiones del norte de 
Alaska. Y surge como valladar, como "ba-
rrera" infranqueable al deseo de los enamo-
rados, atávicos prejuicios, ruines venganzas, 
pasiones y odios... 
En "La barrera" hay emociones de toxlos 
los matices y bellezas técnicas insospecha-
das, una de las cuales destaca de modo cul-
minante en el momento trágico—y nunca re-
producido en el cinematógrafo—en que un 
velero, rodeado de "icebergs" en un mar: de 
hielo, es hundido por el peso de las espan-
tosas moles. 
Nada ciertamente tan trágico como este 
instante, y asimismo nada tan real, pues en 
la escena de referencia nada hay de "tru-
co" y sí la verdad misma. 
Líonel Barrymore, y Norma Keny consi-
guen en "La barrera" uno de sus mayores 
triunfos. 
Y el estreno de esta obra marcará una h 
cha tú la cineinatografía. 
; * * * 
L a hulcpcmlcnc'uC(U- Aincricíi.— VMn es otra 
de las magnas películas que , la "Melro-
Goldwyn" - presenta en esta temporada. . 
Trátase de la reproducción de hechos acae-
cidos durante la guerra de liberación, en la 
que lucharon los norteamericanos por su in-
dependencia. 
Tiene "La independencia de América"-Us 
características de las extraordinarias super-
producciones,' y su argumento—vehemennas ; 
pasionales, exaltaciemes patrias—, plenas con-j 
diciones para seducir a todos los públicos. 
Diríase obra editada exclusivamente para 
España, donde la gente vibra a los latidos de 
esos grandes sentimientos. 
Añádase a esto la formidable creación (ine 
de los protagonistas hacen Marión Davies y 
Harrisem Ford, y se tendrá cabal idea de lo 
que es "La indepedencia de América". 
E p r e s e n t a r á , p r ó x i m a m e n t e , las 
5 g r a n d i o s a s superproducciones 
= de é x i t o indiscutible 
y 
= George O'Brien - Oüve Corden 
| y Tom Sankhi . 
| El AGUILA AZUL 
5 George O'Brien. 
j ios 1 n i piso 
Virginia Vally, . 
I h n D[ u 
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| C I N E S M A D R I D Y P A V O N | 
I Hov E S T R E N O | 
d e l a t e r c e r a v c u a r t a j o r n a d a s d e l a 
= m á s i n t e r e s a n t e p e l í c u l a f o l l e t i n e s c a 
i q u e s e h a e x h i b i d o e n M a d r i d E 
S I N F A M I L I A = I 
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ta? "vanity-cases" y otros adminículos del 
locador. 
En lo que se refiere a trajes, daré una ex-
plicación más acabada, Klcscríbiendo algu-
nos con que aparezco en varias escenas de 
"Cood and Naughíy", y que fueron dibuja-
dos por el modisto ele la Paramount, Travis 
Bai'ton. Estos trajes los uso en las escenas 
que se desarrollan en Palm Beach, y- son 
consideraelos como la última novedad de Pa-
rís. 
Er una escena a bordo de un hermoso 
yátí de recreo aparezco con traje -blanco, de 
g : a d o r n a d o con diminutos espejos. Para 
completar su efecto, los zapatos son de raso 
blanco, con tacones del mismo color, y lazo 
de diamantes. 
Las joyas apropiadas a este traje son cin-
tillos de perlas y brazaletes de diamantes y 
esmeraldas, piedras favoritas de la tempora-
da. Una capa de armiño con cuello de piel 
ele zorro blanco y broche, de diamante com-
plcta el vestido. 
Otro de los trajes de noche que uso en 
e .; película es de raso negro, con manga 
gante, es el traje de gasa color de rosa, con 
ribete de zorro en el extremo y capa del 
mismo material. E l quitasol con ribete de 
piel, el turbante con hojas doraelas y los 
zapatos de raso son prueba de buen gusi >. 
Se debe completar este tocado con un collar 
de ¡ic-rlas y grandes brazaletes. 
Los trajes de deporte también están heclios 
a base de gasa, predominando el color de 
carne con hojas pintaelas. Capa del mismo 
n aterial con piel de zorro blanco en el 
cuello. El sombrero, también de gasa, con 
coito velo blanco, que cae y se puede arro-
llar al cuello. El cpiitasol, del mismo color,-
medias color carne jr brazalete. Diamante 
solitario en la mano izquímla y una esme-
ralda en la derecha dan distinción. 
La idea de combinar las joyas con el ves-
tide" es una de las últimas creaciones de la 
mcida, resultando imposible contravenir os;'' 
regla y presumir de mujer elegante. Por lo 
meiios, éstas son las exigencias e!ol gr-áti 
mundo, y es necesario someterse a ellas, si 
se desea conscevar el nombre de "mujer dJ 
día". POJ A N ^ C ^ I ' 
H m i i m m m m i i m m i i i i i m i m i m i i i m i i i m i i m m i m m i M 
Katnryn Perry. 
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i c ! n e: p a r d i n a b i 
H TV « l i A B A K K E K A " *m 
t x aordinar ia produce ó n de emocionante a rgumento , i m p r e -
sionada en las desoladas regiones de A la s .a. 
*L FILM E S i 
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Mañana, martes, se estrena 
en este aristocrático y favo-
recido salón 
¡ P O R b A P A T R I A ! 
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Extraordinaria película de 
la gran guerra, en la que se 
admira el inigualado mo-
mento del 
BOMBARDEO DE LONDRES POR 
LOS "ZEPPELINES" ALEMANES 
Sublime creación de la bellísima 
J E T T A G O U D A b 
a n a n a . a r t e s , e s t r e n o i T , 
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N íiTE 
A O C H O D I A S V I S T A 
—i¡ Buena semanita de estrenos, galán ! 
—No ha sido mala, no. 
—¿Fuis te a todos? 
—Como un hombre. 
— ¿ Y qué? 
— T e diré. E n el Alkázar, un gran éxito 
artístico con "Los nuevos señores"; en e 
Cómico, un gran éxito de risa con " E l hom-
bre que todo lo enreda", y en Eslava,..., un 
íracaso que rememoró las célebres "gritas"' 
de los buenos tiempos (?) de Apolo. 
— ¿ T a n grande fué? 
- - ¡ M a y o r ! Hacía tiempo que no presen-
ciaba un espectáculo tan pintoresco. ¡ Q u é 
comedia! ¡Qué interpretación!... 
—Vamos, que si el autor no llega a estar 
eníermo y ve la reipresentación... 
—Mucre en ol acto. A más te diré, querido 
Campomancs, que vi lo que jamás sucedió en 
un teatro: leer un parle facultativo. 
—¡ Qué cosas! 
—¡ Y (|iié casos! 
—¿Asist is te al estreno de Romea? 
— y aplaudí la gracia de " E l milagro de 
San Q'inclio" y los bonitísimos números con 
que fo lia acotado el maestro Penella. Y a hay 
obra en Romea para rato. 
—He visto que, a pesar de tus suposicio-
nes, Llcdó se esfumó de Apolo. 
—Mis pronósticos no pasaron de un buen 
deseo; por lo demás, desde el principio de 
la umiMi-ada ya sabes creí que Lledó no se 
hai 'm viejo en la ex catedral. Y es que ese 
sistema de contratar actores a voJco da re-
sultados funestos. 
— ¿De modo que tú opinas...? 
—Que hay actores a los que no se les pue-
de cambiar de "marco". 
—¿Aunque sean los mismos públicos? 
—Aunque así fuese. Hay artistas a los que 
en determinados locales se les toleran gestos 
y carantoñas de dudoso gusto, y hasta, si tú 
quieres, procacidades. Ellos se familiarizan 
con el sistema, y los públicos con ellos. Pero 
los cambias de escena, y como al público no 
le agrade la "manera de hacer", el actor ya 
no da pie con bola, y consiguientemente, el 
fracaso. ¿Es que el actor no es el mismo? 
¿ E s que perdió en gracia, en recursos artís-
ticos? Nada de eso: es que el "público, que 
tolera la plebeyez en ciertos teatros, no pasa 
por movimiento mal hecho en otros. Y la ha-
bilidad estriba en no sacar a los artistas de la 
especialidad a la que se dedicaron para evi-
tar esos pequeños fracasos, que merman en-
tusiaSJIM en los interesados, no dan crédito 
a las Empresas y se producen siti provecho 
de nadie. 
— ¿ Y a quién contratan en el lugar de 
Lledó? 
— A nadie. E l re fuerzo, de Paco Gallego 
suple la falta del actor levantino. 
—¿ Se estrena por fin mañana en Apolo 
"Así se pierden los hombres"? 
—Cabalmente. Y ai parecer, el saínete es 
una bonita obra, a la que han puesto Sonta-
lio y Vcrt una magnifica partitura. 
— ; Lo sabes por algún amigo de los auto-
res? 
---No, señor. L a opinión es de una persona 
ajena al teatro, hombre de gusto, imparcial 
y que casudmentc vió un ensayo de la nueva 
obra. 
— Y ya que hablamos de Apolo: ¿no fal-
tarás mañana a la loo representación de " E l 
huésped del Sevillano"? 
—¡ Hombre, por Dios! ¡ Cómo va a ser ma-
ñana la loo representación si ayer fué la 9<>.' 
—Pues por la misma teoría numérica que 
hizo que el viernes fuese lia 73 y ayer do-
mingo la 90. ¿O no está esto claro? 
—¡ ¡ C laro! ! 
—Bueno. Y dime: ¿hay en puerta alguna 
novedad ? 
— E n el Infanta, ol estreno de Abati y (Jar-
cia Alvarez. 
— S í ; "Los gladiadores", que hace dos 
años se llamaba "Los tercos". 
—Justo, y que ya la han cambiado el títu-
lo por tercera vez, puesto que se estrenará 
con el de "Odio africano". 
—¡ Todo sea por Dios! 
— E n Eslava, y para dar tiempo al ensayo 
de " L a costilla es un hueso"—obra en la que 
trabajan más de cuarenta personajes—, se 
estrenará una cosilla de menor cuantía. 
- O y e : ¿y qué pasará en-el coliseo del 
Pasadizo d Sábado de Gloria? 
—¡Quién es capaz do augurar en materia 
teatral lo que va a pasar tres meses más 
tarde! Pero en fin, tú vete haciendo a la idea 
de que a Eslava volverá el género que tanto 
prestigio y dinero dió en aquella casa. 
—¿Género lírico? ¿Operetas? ¿ Y con qué 
Empresa? 
- -Calla y no preguntes. Por hoy anota eso 
que te he dicho en tu "carnet", y nada más. 
—Me han dicho que a la Princesa viene 
la compañía rusa "Korobok". 
— E s cierto. E l día 8 de febrero hará -n 
presentación en el aristocrático teatro de la 
Princesa un grupo de artistas rusos que ha-
rán teatro moderno: "skeet" trágicos, có-
micos, satíricos y plásticos; y si interesantes 
son las producciones que se representen, no 
lo son menos los decorados, trajes y acceso-
rios par;; las representaciones escénicas. 
—Eso puede estar bien. 
—Seguro. 
- y V la nueva compañía de Novedades, 
¿cuándo debuta? 
— E M í a 4, bs diez y media de la 11. a lio, 
y con " E l tirador do palomas" y " E l princi-
pe sin par". Figuran en la lista de la com-
pañía Plan.mita Hozas—la estupenda tiple, 
que viene a Madrid a quitar cabezas—. Simia 
Martínez, Juanita Rizal. Maruja Ixbrón Cris-
tina Pereda. Pilar Perales, y del sexo feo 
guel Liger... Arturo Lledó. José Man'n. A l -
fredo Corcuer.i, Ecrnandu Elaquer y otros 
mas. L a Eih|)rcsa cuenta—do verdad, ¿oh? -
con diez o doce obras de aplaudidos autores, 
que pueden ser otros tantos éxitos. 
—¿D<. manera que tú crees...? 
f-Quo la toiniwrada so presenta do - V a r r . 
• - i en el Centro, ¿sigue el '•eine"? 
—¡Ca, hoáihrc! ¡Sí esa es la nóticía h m-
6a que te reservaba! ¡Agárrate que hay 
• « u v a . E l próximo día 10 debutará en H 
tcntro uua compañía de verso, bajo las ór-
Bencs de .Manolo París, y en la que figura de 
vninu, . lu-triz Carinen Ortega, qnc fué baia 
gí"*™1^ ''«as do las huestes do Díáz-Artig ts 
t i ílebut será con " E l veneno del Vango", 
a<lmnal..o ,.!)ra de Valentín de Pedió , que 
Obtuvo en el Cuya, do B*arceToña¡ un ekrtd 
gramlisinu) en cl P-'sado mes do nuvionil,.i> 
¡ v allü'lo so liev¿ el negocio! 
S i ; pero como para mí iiu hay secreh s 
— ¿ V has!- cuándo estarafí'ijilHr 
—Si las cosa;, salen como 'es "íoaco 
poner, hasta Pascua de Rcsu-rccrirm ' ' " 
— ¡ D i o s te oiga! ; 
—Do nrovinciñs nnor. m-,:.^ 
de revista"—. de Paradas y Jiménez, con 
música del maestro Guerrero. L a nueva obra 
ha tenido un éxito de verdadero clamor: se 
repitieron once números de música, algunos 
de ellos cuatro y cinc* veces, y al decir de 
críticos y público, hay obra para dos o tres 
años. ' 
—Me alegro con toda mi alma:'por los auto-
res y por Pepe Gibert, el valeroso empresario 
del Victoria, que se ha gastado un capital 
—¡ así como suena!—en montar la obra y 
merece que la Fortuna le dé cara. E n Eldo-
rado, Caballé estrenó " E l caserío", que fué 
un triunfo a la manera del obtenido en Ma-
drid por el insigne maestro Guridi. E n Zara-
goza, la compañía de María Palóu ha es-
trenado con éxito la comedia en tres actos 
de Juan 7,)nacio Luca de Tena " L a opinión 




del P; salvan cíe la "que 
Icio, de Barcelona, y algún otro. E n eá 
loria, de la eimi:;<l condal, se estrenó cl 







—Desde el punto de vista de Jacinto, s í ; 
desde el de la Empresa es de "arroba". 
—Bueno; perdóname que te deje con la pa-
labra en la boca. Ahí entra Conchita Piquer. 
que ha regresado de su magnífica "tournée" 
por provincias, y quiero hablarla de un ne-
gocio en proyecto... 
— ¿ E l de...? 
— E l mismo. 
—Pues anda, ve. As í como así yo iba a 
(ii jarte también . para ir a ver a otra Con-
chita. 
—¿Otra? 
—Otra Conchita y otra mujer de esas no 
dan vértigo. 
—¿Quién es? 
— L a Supervia. Tengo una butaca Mira oírla 
" E l barbero de Sevilla", y esc regalo no me 
1c pierdo por cuanto vale L a Habana. 
—Creo que es una artista admirable. ~ 
—Más allá de cuanto puedas imaginar. Con-
chita Snporvia -nuestra adorable compatrio-
ta—constituye hov la mayor atracción artís-
tica. Sn debut fué clamoroso y justísimo, 
porque o- cantante .lo mudos limpios, clan.s. 
bellísimos y de graves deli.* .sámente pasto-
sos y amplio^ y po;- si oso te parece poeo. 
te añadiré que su voz tiene los más delica-
dos matice- (fe soprano y las m&s nermosas 
cardarles dé contralto ¿Quieres más? 
—Quiero oírla Y dime: ;va a cantar r.^.s 
nhra- quo "I7! barbero"? 
— S í ; dentro de noós días cantará " L a co*!-
denación de Fausto", do Borlioz. 
— ¿ Y "Carmen"'? 
—¡Natura lmente ! "Carmen" será obra en 
la que luzca- sus admirables facultades, y 
estando Fleta contratado en la Zarzuela, nad 1 
más atinado ni lógico que darle al p.úh>vn 
ese magnífico acontecimiento. 
— ¿ T ú crees...? 
—¿Quién va a oponerse a ello? ¿La E m -
presa? ; E l público? i Hombro, pot Dios, rtó 
pienses. íusensateges! "Carmen" se cantará 
en el Teatro Lírico .N'arional por la Super-
v^a y por Fleta. 
- - Y las locaridados. a millón. 
— ¿ E s que no lo vale el espectáculo? 
tíJtníítíttJítJít* 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
P U N T O F I N A L 
L a crónica publicada en el último n ú - | Mi fclen amigo y C'ompañero Leopol-
mero de este periódico me lia valido1 do Bejarano escribió una bnllantc ero-
protestas y felicitaciones. !nioa titulada C u r a n d e r i s m o y mcdic i -
L o tenia descontado. No pretetido ¡ l a que espontáncanienlc 1110 aprrsu-
escribir a gusto de todos. No soy n m A t é a aceptar en todo su e s p í n m . p&rqtté 
i r c 'd'holcl de la pluma. prefiero al peor de ¡ps médico , al me 
Creo—acepto el fallo en contra—que 
ba babido un error fundamental al sen-
Conchita supervia, la gran cantante 
española, magníf ica contralto, cuyo 
arte ha encantado al públ ico madri-
leño de la ópera. 
aragonesa, las buostes líricas de Jubo Pove-
da debutaron, habiendo logrado el aplauso 
de las gentes. 
—¿So ha estrenado "Pastorela" en Va-
lencia ? 
—No, aun no; se prepara, como te dije, 
cl estreno de esa zarzuela 011 el Ruzafa; ya 
ha sido contratada la Santoncba, y parece 
ser que las negociaci * os entabladas para 
que Gorgé cantase la obra fracasaron en gra-
cia a las pretensiones—¡ las cosas por su nom-
bre!—del engreído artista. 
—Entonces, ¿quién la cantará? 
— S i las aguas no cambian de rumbo, el 
barítono de la compañía, Sr. Lledó. 
" —Me han dicho que la compañía cómicolí-
ricoecuestre que dirige Marcén terminó catas-
tróficamente en el Nuevo, de Barcelona. 
—¡ Catastróficamonte ! Ahora están hacien-
do unos "bolos" por Keus y Tarrasa. y pa-
rece ser que luego irán a Valencia. 
— ¿ A trabajar? 
— O a tirarse al mar: según caigan Ia-> pe-
sas. 
—¿Casonave se fué ya a Buenos Aires? 
— S í ; el notable tenor salió "con rumbo 
hacia allá", y próximamente embarcarán los 
nuevos elementos contratados por él ¡«ra 
actuar en el teatro Mayo: la Peris, la Téllez, 
Pilar García y Valero, Garro, etc. 
—¿Era de eso de lo que te hablaba Bari-
naga ? 
—No; me contaba los proyectos do la E m -
presa del teatro Avenida, de la capital del 
Plata. Allí so darán películas hasta el mea 
de marzo inclusive; luego volverá a actuar 
Manolo Fernández y su gente, para estrenar 
"Pastorela", " E l caserío", ' ' E l espejo de las 
doncellas" y tal vez " E í huésped dol Sevilla-
no", si sus autores se ponen a "tono". 
• - ¿Se arregló por fin el viajo del maestra 
Guerrero? 
- Hay tma pequeña diferencia. 
—¿ Pe«|iK fia ? 
tirse censurada una colectividad tan dig: 
na-de respeto, como otra, qjjic e\i.>ten 
ei\nuestro país, donde mngüna debe dis-
i'ntíar de primicias, porque si existiera 
serta inmoral. 
^Éticamente, el eri^'i-.c- en institu 
ñ o r d corporación, no es suficiente para 
condenar al que no piense como la co-
k-ciividad. 
E l individuo, el ente social, el cinda 
dano, es tan sagrado y respetable como 
la más magnífica de [as instituciones, 
porque si agruparse es demostración de 
superioridad, los p e q u e ñ o s , los aislados. 
;adóndc podrían recurrir? 
No be pretendió jamás con mis escri-
to- atacar a ninguna colectividad, por-
i\\\V baccr responsable a los n í a s del de-
lito de los menos, r e s u l t a r í a injusto y 
R i n d i ó . -
L.n el Ejército, salvaguardia do !.i 
r . i r i a ; en el Clero, firme sosten de la 
i . lición de nuestros inayore>. ha ha-
InMo culpables, y no creo quo n nadie 
-c le baya ocurrido—por lo menos a 
•«.^..•«•¡mnmiHt {m'—ofender a toda una institución pa-
_ r ' _ ' J * ^ ra censurar el proceder de algún indi-
• j r D L ¥ 7 £ ^ I I . 1 . B k ^ vtdtío pcrtmedcMiU' a la misma 
I . A R A —Esta tarde, popular, presos ¿co^ 
nómicos, '" Poca cosa es un hombre ; noche, 
' E l milagro" y " L a jaca torda". Mañana, 
martes, cl mismo cartel. ' . ' f M* 
C E R V A N T E S . — A los accionados al "ci-
ne", y al publico en general, les nacfmas 
saber que el antiguo teatro de la Corredera 
cítá convertido en un "cine" de primera 
calidad, por la renombrada Empresa de los 
"cines" del Callao y San Miguel, la cual 
presentará en esto teatro-cine todas las pelí-
culas que en aquéllos se estrenen, a précios 
óoirasiado económicos, dada la importancia 
del espectáculo. A partir del lunes, 24. y du-
rante toda la semana, el mayor éxito de la 
lejiriorada: " E l hombre mosca" ("por Ha-
rold), el rey de* la risa, que los hará reír 
dbranté má ; de una hora. Pida los tpüetes 
al teléfono 12.114. 
.v»vt^ ..»-.v-»*»<.«*»»».<'»̂ «»«***t»«»«*< «•<•««•••••• >•«•••» 
Una utilización imprevista del 
cabello de la mujer 
Todo el mundo conoce las cualidades hi-
grométr i cas del cabello. L a menor hume-
dad los distiende, y la vuelta del tiempo 
seco los encoge. E s t a propiedad ha dado 
lugar al h i g r ó n u t r o vulgar, en ol quo Sí 
veía, s egún el estado de la a tmósfera , a un 
monje que se quitaba la capucha o so po-
nía un eapuchón . 
E l nuevo nuindo, que desarrolla con 
tanto entusiasmo los descubrimientos cien-
tíficos más recientes, no desprecia tampo-
co las recetas antiguas. V el servicio dé-
los faros de los Estados Unidos acaba de 
innovar un aparato hecho de cabello, que 
servirá para evitar auton iá t i camonte los 
peligros de la niebla en el mar. 
Una cuarta do cabello trenzado, fijada 
en sus extremos sobre dos soportes y que 
sostiene un anillo en el medio. E n cuanto 
el airo so carga de vapor, cl cabello se es-
tira, el anillo baja, y por medio de uii con-
tacto eléctrico, acciona sobre una señal 
de alarma Inmediatamente que la hume-
dad se disipa, el cabello Se encoge y cesa 
el llamado 
Será de desear que las mujeros que sa-
crifican a la moda su cabell i hagan home-
naje de sus largas cabelleras al servicio de 
los faros, como sus antecesoras de la an-
t igüedad clásica ot'rooian la suya a los ar-
queros |iara londer MIS arcos desprovistos 
do cuerdas 
Del recto proceder de esto periódico 
¡existe una prueba. E n el mismo número 
que aparecía el artículo origen de estas 
líneas se publicaba una fotografía de la 
sesión inaugural de la Real Academia 
de Medicina y un redactor bacía exten-
sa información de lo ocurrido en tan 
solemne acto. 
jo cíe fós curanderos, y referente a alen-
tar supersticiones me pongo a la dispo-
sición de quien sea para ayudar a com 
IxUirlas. 
VA tono mesurado del redactor de 
L i b t r l t l contrasta con la estridencia ílc*| 
presidente del Colegio de Médicos 
Vo hubiera preferido, como patrióla, 
que en ve/ de citar a los sabios Roux, 
LCock }• H é r l i c h , b u b í e s é citado .iom 
bres de eminencias española^, eomo R a -
món y Cajal . Ferrán. Codina. RReega-
ray v tantos otros. 
Se ve que molestado por mi art'unlo 
perdió la ecuanimidad. 
Honradamente confiero que tas p l t É 
testas del C o l e g i ó M é d i c o me han ha-
lagado más que las felicitaciones q u é 
he recibido, porque las prote-ua^ de-
muestran (pie en el ejercicio de la Me-
dicina hay hombres de est ímulo, que 
ejercen su carrera como un verdadero 
-acerdocio. y la aman por encima de tQ-
das las cosas. 
Las adhesiones son hijas de almas 
irremediablemente heridas. Si la protes-
ta v mi crónica mancomunadas, dan 
como fruto que cl inepto, el mal médi-
co, estudie, trabaje, y por ello salve 
una vida, una sola vida, demos unos y 
otros por bien empleado todo lo ocu-
rrido. 
L a vida de un ser bien vale y está 
por encima* de todos los alfilerazos y 
de todas las pasiones y vanidades de es-
tos últimos días. 
Jacinto C A P E L L A 
E S P E C T A C U L O ^ 
PARA HOY LUNEs 
ZAR̂VELA.—No hay función M 
na, martes, presentac ión de los arti.t a' 
n i n c t o r / e , ^ 
ce 
inanes con L a Walkyr ia 
lelnv músie ) Kngon Szenkar. 
F O N T A L B A.—Margar ¡t a Xirgu - A 
sois y diez y media, L a mariposa qi,e 
sobre el mar. (Butaca, cuatro Pesctaiv^ 
C O M E P Í A — A las dioz y 
( \ i 1 e ineños se tocan. 
1 A R A . — A las seis y cuarto, Poca co 
un hombre (popular; butaca, 2,^0).—^^ 
diez y cuarto, E l milagro y L a jaca • 
(gran éxito). l0r^ 
A L ' O L U . — A las seis y media. E l K ' 
petl del Se\ i l lano.—A las diez y nir'd;5' 
D t w Q i n u t i i i . el A i n a r - a o . — E l niartSi 
la dio;' v c uarto, estreno del sainefcT a 
dos .icto>. de hermanos Ramos ¡UC" 
tin v do Us niaestros Soutullo y 
\ - i se pierden los hombres. 1 
I N F A N T A I S A B E L - A las seis y n^. 
y diez 3 media, ¡ Mecachis, qué guapo sov' 
(ctanioroso éxito cófnico), ÉSLAS \. — A las se 
'iiiatinée'" aristocrática 
driga! do la cumbre.-- A - las dir 
Lacoma es un pumo (popular, 
iiniacas a J .MO. 
R E I N A VICTORIA.—Compañía Diaz-Ar-
lí^as.—A las .seis y cuarto. Krulo bendito ( é ¿ 
- -A las diez y cuarto, Fru! 
pesetas.) 
cuarto, L0 
''" to (n,art 
,11f^ El ni:, 
y media, 
'"das la. 
-Compañía Morano.—A las seis 
diez y media. E l avaro frondio. 
I N F O R M A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
Se ha descubierto que las fábricas de dulces 
y de lacre constituyen excelentes sanatorios 
para tuberculosos 
M u e b l e s l u j o 
p r e c i o s fc) «sj o s . 
V i s i t e n l a E x p o s i c i ó n : C O Y A , 21. 
T a l l e r e s : A V A L A , 45 
M . C E R E Z O 
E l divorcio en los Estados Unidos. 
\ L E V A Y O R K . — E l juez Lindsay. de 
Demor, en cl Colorado, ha critica,do en 
forma muy violenta las pervertidas cos-
tumbres dé la moderna sociedad norteame-
ricana. 
— K11 Estados Unidos—ha dicho el ma-
gistrado—'iio se tiene m á s en cuonta la ley 
sohro uiatrimonio, o r g a n i z á n d o s e un nue-
vo estado de relaciones sexuales. E l últi-
mo censo nacional arroja cifras estupen-
das sobre divorcios: en Denver hay uno 
cada dos iiiatriinonios. 
Todo eso es debido—dice el juez- a la 
derrota de la odneaciein religiosa. 
E l juez añade quo. s e g ú n informes ofi-
ciales, en la sola c i t u M de Nueva Y o r k 
50.000 muchachas solteras hacen vida con-
yugal con hombres adinerados. 
E l número de divorcios en los 21 Es ta -
dos alcanza a 61.073/ 
Una escena de película. 
N U E V A Y O R K — U n polizonte realiza-
ba la ronda de inspecc ión en el sector 
confiado a su vigilancia, cuando v ió salir 
una claridad sospechosa de las oficinas del 
"American Druggist Syndicate". Habien-
do penetrado sigilosamente, e n c o n t r ó s e 
ante un ladrón que estaba forzando una 
caja de caudales. E l polizonte, apuntando 
el revó lver contra el malhechor, le hizo 
dejar su tarea y le o b l i g ó a telefonear al 
próx imo puesto de Po l i c ía : "Mandad pron-
to dos agentes: soy un ladrón cogido "¡n-
fraganti". E l policía X está aquí y me 
obliga 1 telefonear, porque si lo hiciera él , 
yo 110 o>iaria bajo la amenaza de sn re-
volver." 
E n espera de que llegaran los dos agen-
tes, el policía y su prisionero sentáronse 
c<iiuodaniento, ol primero siempre teniendo 
al segundo en actitud respetuosa mediante 
cl argumento irresistible del arma. 
Consignado despué's cl ladrón a los co-
legas dol indicia, este c o n t i n u ó sn ronda 
con la sat is facción de haber dado pruebas 
de un bumorisnio digno de Mar!< T w a i n . . . 
L a t fábricas de 
torios 
dulces y de lacre, 
de tuberculosos. 
L O N D R E S . — L a s opiniones o.\pin>ta--
por un m é d i c o ing lés acerca do las saluda 
bles propiedades del a/.úear y del lacre no 
pueden ser m á s h a l a g ü e ñ a s para las per-
sonas delicadas que suspiran poi tener 
buena salud y buenos colores y para las 
que aspiran a verse libres do la tisis. , 
L a s fábricas de dulces y las l.tbrioas ui 
lacre son. según parece, grandes sanuto 
ríos para los t ís icos. Se ha observado que 
todas las j ó v e n e s que trabajan en la fabri-
cación del lacre Ison, sin e x c e p c i ó n , robus 
tas y de buen color, sin duda alguna por-
que* toefb el día lo pasan respirando un am 
biente tan estimulante como cl de los sa-
natorios establecidos cu medio de grandes 
pinares. E l polvillo de la resina es la osen 
cía de la goma del pino y reúne propieda 
des excelentes para la curac ión de las en-
fermedades lar íngeas . 
E n estas fábricas las operarías no tie-
nen m á s remedio que absorber un poco de 
sulfilo rojo de antimonio, producto que, a 
pesar de ser muy venenoso, es de suma 
eficacia contra la anemia. 
E n las fábricas de dulces, donde, como 
es natural, las obreras toman cuanto azú-
car quieren, se observa un f e n ó m e n o idém-
tico; todas son robustas y tienen excelen-
tes co lor* . " L a experiencia me ha demos-
trado—añade el m é d i c o ingles—que las 
personas que comen azúcar con relativa 
abundancia no adquieren la tisis ni" se afi-
cionan a las bebidas a lcohó l i cas . A d e m á s , 
no hay cosa tan buena para las muchachas 
pál idas como tomar mucho azúcar. A los 
n iños debe dárse les abundante azúcar en 
las bebidas y permitirles comer bastantes 
dulces, sin llegar a la e x a g e r a c i ó n , porque 
de este modo se inmunizan, d i g á m o s l o as í , 
contra la tuberculosis". 
¿ i i i m i m i i i m y i N i H i H i i m H m ^ 
¡ B A N C O 
A L C A L A , 
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C E N T R A L j 
3 1 . - M A D R I D I 
d e p t c i a . S S C a p i t e t f e r a t o t Ü E É K i o ¡ÍOO.OÜO.OOO 
C a p i t a l ( J t t s e m b o l s a d o OO.UOO.OOO — — 
K o i u i o d e r e s e r v a 1 0 . 6 3 - 4 . » 0 5 , 3 3 — — E 
S U C U R S A L E S 
Alliacctc. AHcanlc, Almansa, Andújar. Arévalo. Avila, ' .111 clon.i ('ampo d« Crlp(ana, — 
Ciudad Real, l 'ú rdoba , <;aén. La Koda. horcu. Ixicona. >lAlau<i. Marios. Mora de Toledo. E 
¡V'urcla, Gc«Ra, rcfiaranda, Ptedrahila. I ' r lcoodo Córdoba, (^ulnianar do IB Orden. Sevilla. 5 
Sigüenzu. Talavera ('1: la Keina. Toledo. Torredontltiienu. Torrijos. Trujillo, Valonoia, E 
Villacunas. Villan-oblcdo v Vcel.i ~ 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la visla Dos y medio por ciento. r 
Con od io d ías de preaviso.-- Tres |jor e.iunlo. — 
A «res meses Tres v medio por ciento. 5 
A seis meses Cuulro pm denlo. ~ 
A doce o m á s Cuatro v modín por eienlo. — 
S 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O ^ 
¡Compárese el trabajo! 
| La máquina para escribir de calidad suprema 
| A d o p í a d a s o í i c i a l m o n t e p o r c l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
p o r R e a l o r d e n d e 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 . 
I CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
nto 
Eslas consignaciones que admite el Banco por d imporle de la cantidad que entrega el oierí 
devengan un interés de tres y medio por ciento anua1. ¿ tres meses; de cjatro per cié 
a seis meses y. cuatro y medio por ciento a un año. E 
t A J A D E A H O R R O S 
En iLrfiJ5, haola '.O.COO ( ese'as. nterés de cuatro por ciento anual. E 
Cuer.Us ccnitntes con iníeíes en pesetas y en monedas ixlranjeras,—Cuentas de crédito E 
Compra y venia de valores. — Cobro y descuento de etras , cupones.— Compra y venfo 5 
de monedas CAtranjeras.—Giros y cartas de crédito.—.Seguros de cambio.—Depósito de alores E 
Übre de todo trasto, paia los cuentacorrentistas, y, en general, toda clase de operaciones " 
de Banca. 
na 
M A D R I D 
| | Sucursales: Barcelona • Valegcia • Bilbao = Sevilla ^ 
P R O P A G A N D A P R A D n T p ' T f n — — " « J j 
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F L ' E X . C A R R A L . - \ V ' Tuy; VantxUÁ 
EU próxmii) miérco les ifebut de la c o j M 
ñ u Kugenio Casal?, Tarde. L a bejanni 
X ' d i e . L a pasto-da cuitada por Sa¿ 
Barba. 
i ( )AIICO—Loreto-Chicotc .—A las 
i.n-dia. E l hoiuliro (juc lodo lo er 
A las diez v medía . (Tiar lcstón. 
M A R T I N — A las seis, Entrar p„r rlvaj 
y l.a> mujeres de Lacuéstak—A la diez i 
ctiarU'. L a ptrfecta cacada y E l espejo de 
'as ttonceBaft 
N O V E D A D E S . — Compañía Casaí¿ J 
Despedida do la cóinpanía. A las sois, La 
tompostad.—A las diez y media. L a pasto-
rela (por SagL'Barba). 
C I R C O D E R R I C E . — A las diez y cuart̂  
variada función por la colosal cmipañía 
de circo. Truzz i , la mayor novodád'del 
mundo. Riss . .ol asombroso artista. Mis's 
Wolford. con sus 50 palomas. 
R O M E A — A las seis y diez y cuaít^ 
Moncam Cónjonibs Cómitre . í.it que 
cuostan las mujeres, f.a- tr.-s favciitas: Eí 
miTágró do San Cornidío. L a V.iulíét 
Alady. . . 
i ' k ' I X ' C E S A . — A las seis y.^a las diez j 
coarto, estreno do la rv ax producción i i * 
harreru y Noticiario Eox. 
( I . \ E M A D R I D . — A las seis y a las diez 
y cuarto. Noticiario Eox . Sin familia (es-
trono do las jornada- tercera v cuarta). 
PA V O N . — A las seis y a las diez , -W 
familia (ostren.> de las i; rnadas tercera y 
cuarta ) . . 
t K .V T R O . — T c m p o r .i d: 1 Se te c c i ó 11 - Q f l 
A las seis y cuarto y diez y. cuarto, Aiii-
malos siivo^.res. P e s q u e r í a s de IslaudS y 
Varíete, la cinta dé ¡ncomparaijK g ( M 
do/a. 
C E R V A N T E S . — A las cuatro y inedia y 
a las diez. E l hAmbro mosca (por llavoUl 
L l o y d ) , L a mujer y el bruto (por l'atsy 
Ruth Xfillor). Paga y apaiía. 
M A R A V I L L A S . — A las cinco y media y 
diez y cuarto. J ira campestre (estreno, có-
mica) , E l impostor (estreao). L a bejara-
na (estreno, éx i to grandioso). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coc-
Uo, 45. y Hennosi l la . 5 ) .—A las cinco y 
media y diez y cuarto. H a y que tener cui-
dado (ostrmo. c ó m i c a ) . E l boticario nt» 
ral, ¡Cásate . T o m ! (sístreno, por Thuinai 
Mei i íham) . ' F in de fiesta. T h e Waltonl 
Marionetas (frran é x i t o ) . 
C H U E C A . - A las seis y a las diez, Ha-
rold. pol ic ía; Viv ir es mejor y Ricardito 
salva la s i tuación (por Ricardo Talmadge.) 
C I N E I D I í A L . — ¡Aoontec imie i i t o ! Es-
treno: Zazá (por Gloria Svvanson). 
R O Y A L T Y . — A las cinco y media y diez 
y cuarto. Orquídea la modelo (por Alice 
Joyce) . Sí, sí, Rabetto (estreno, cómica). 
Reclutas, a retaguardia ( é x i t o de risa), por 
Wallace Beerry) . 
R E A L C I N E M A . — Aris tocrát ico Je 
moda. A las cinco y media y diez y cuar-
to. Revista Pathc (estreno), Aprendiz de 
tenorio (estreno). Una mujer para veinti-
cuatro horas y Cenizas de odio. 
P R I N C I P E ' A L F O N S O . — A las cinco y 
media y diez y cuarto. Actualidades Gau-
mont (estreno). L o s novios de don Juan 
(ostieno). U n a mujer para veinticuatrtj 
hozas y Cenizas de odio. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y medía y a las diez. Revista l'athé 
(estreno). Piratas de o c a s i ó n (estreno); 
Carmen (sensacional estreno, por K'aquel 
Mellor) . 
C I N E M A A R G U E L L E S . — T e l é f . 33.3? 
A las cinco y inedia y a las diez. X'oti-
ciario Fox (estreno). U n beso a tiertio 
(eslreuo), E n c á r g a t e del n i ñ o (estrcnto)( 
L a locura del Char les tón (estreno, l'0r 
Mont Bine y Patsy Ruth Mil ler) . 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las cuatro 
y media y nueve y tres cuartos, Rectitud y 
valor (por Charles Jones) , "Match" & 
boxeo Dempscy-Tunney, Reclutas a reta-
guardia (por Wal lace Beerry) y U n ^^n0 
prodigioso. 
C I N E D E L C A L L X O . — A las cinco y 
tres cuartos y a las diez. Rectitud v <* 
lor (por Charles Jones) . "Match" de l x̂eo 
Dempscy-Tunney. R e c l u í a s , a icia^nar-
4 » (por Wallace Beerry) y Un mono pro-
digioso. 
C I N E M A G O Y A — E s t r e n o s L a i"<le' 
pendencia americana (por Marión O* 
wies) , Noticiario Fox , Una jira entre ia' 
milia. 
C I N E M A G R A V I N A (junto a BaoMiilIo). 
A las cinco y media y a las diez y cnar» 
Noticiario Fox, Mientras espera la J"st1' j 
cia (por Dustin F a r n u m ) , Una idci 
voisa (dibujos animados), E l jinete 
lerioso (episodios quinto y sexto) 
optimista (cetmica, por Jooz Hanil 1 
U I N E M A B I L B A O . - - E s t r e n o do la 
dependeqcia americana (sublime acontec»* 
miéntO, creación de Marión Davvics)--•?; 
las cinco y media y diez y cuarto, ^0}v 
ciano Fox, Una jira entre familia, l - i .'J1* 
dependencia americana (sublime cimacio" 
de Marión Dawics) . 
C I N E P A R DI Ñ A S Lunes popu'^'-^ 
las seis y a las diez. C ó m o quieren las 
joros. E l rey del lazo v Ronda de ü ^ 
(por Raquel Mtl ler ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A 1;h sc^ 
y diez y cuarto. U n mono (pie so la ^a 
( c ó m i c a , dos partes). Corazón de « « 
(comedia dramática , por Ruth Cliii(,rl 
seis partes), Zazá (por Gloria Swai'*00' 
comedia; siete partes). 
F R O N T O N J A I - A L A I . - A las cuati* 
Primero (a pala), Zubeldia y Narru 1 ^ 
tra Izaguirre y P é r e z . — S e g u n d o (a 
monte), Ochotorena y Salaverría I c0 
E c l i á n i z ( A . ) y Errezába l . 
ñus 
re-
Mitra 
